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E>N E L C O N O R E S O 
Madrid, Marzo 1°. 
E n l a ses ión del Congreso de hoy 
ha continuado d i s c u t i é n d o s e la inter-
p e l a c i ó n que respecto á l a e n s e ñ a n z a 
p ú b l i c a d i r i g i ó a l Gobierno el diputa-
do conservador por Valladolid, don 
César Si l ió . 
E l Ministro de I n s t r u c c i ó n Públ i -
ca, señor Jimeno, y el ex-Ministro del 
propio ramo don Jul io Burel l , defen-
dieron la g e s t i ó n del partido l iberal, 
enumerando las reformas introduci-
das en beneficio de l a i n s t r u c c i ó n pu-
blica, desde que se hizo cargo del Go-
bderno el s e ñ o r Canalejas. 
O T R A I N T E R P E L A C I O N 
Madrid , Io. 
E l diputado por Cangas de l ineo , 
don F é l i x Suárez Inc lán . h a explana-
do otra in terpe lac ión , analizando la* 
consecuencias que pudiera tener pava 
E s p a ñ a l a huelga de mineros en I n -
glaterra, que asume casi por comple-
to un c a r á c t e r general, s e g ú n l a ; úl-
timas noticias de Londres. 
E n otros extremos muy importan-
tes de su discurso censuró que los bu-
ques de l a armada nacional se provis-
tasen de carbón i n g l é s , siendo m a g n í -
fico y tan superior como aquel el car-
bón asturiano. 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros, contestando al s e ñ o r Suárez I n -
olán, ha manifestado que entre los 
proyectos que el Gobierno s^ propone 
l levar á las Cortes, f igura el de nacio-
na-lizar la industria carbonera, con lo 
c.-ai ¿ f ' U á i,.'^iiacerce " ... Ugí t imi: za-
p i r a c i ó n del s eñor Suárez I n c l á n res-
pecto á los carbones de Asturias. 
C O M E X T A i R I O S 
Madrid , Io. 
E l s e ñ o r Canalejas, comentando en-
tre sus adictos l a i n t e r p e l a c i ó n sobre 
e n s e ñ a n z a p ú b l i c a explanada por el 
diputado s e ñ o r Sflió, se e x p r e s ó en 
t é r m i n o s que revelaron cuan profun-
da era l a contrariedad que el discur-
so de aqué l le h a b í a causado. 
D i j o entre otras cosas que los con-
servadores estaban y a caneados de su 
«dejamiento del poder, por cuyo mo-
tivo arreciaban en su c a m p a ñ a contra 
el prestigio y l a honorabilidad de los 
liberales; que l a labor de insidia—a,sí 
l a c a l i f i c ó — q u e se h a b í a iniciado, re-
correr ía seguramente todos los Minis-
terios, pero que. para l a r e f u t a c i ó n , el 
Gobierno estaba aportando toda clase 
de antecedentes y preparando cuen-
tas pormenorizadas hasta en siis de-
talles m á s ín f imos , á f in de que l a ido-
neidad y la just icia resplandeciesen, 
destruyendo inculpaciones que sólo el 
apasionamiento po l í t i co p o d í a n inspi-
r a r ; por ú l t i m o , que á l a i n t e r p e l a c i ó n 
S i l i ó s e g u i r í a en turno otra que se 
« r e p o n í a desarrollar el ex-Minisl: o 
de Hacienda, s e ñ o r Gonzá lez Besada, 
si bien esa nueva in terpe iac ión eleva-
ría el ambiente de l a d i s c u s i ó n , man-
t e n i é n d o s e é s t a en tono mesurado y 
utilizando p a r a l a controversia, no la 
nava ja trapera, sino e l florete, el arma 
de la caballerosidad. 
E s t a s declaraciones del s e ñ o r C a -
nalejas son c o m e n t a d í s i m a s en todos 
loe c írculos y se ji izgan propensas á 
m á s hondos y profundos disgustos 
que los hasta boy ocurridos entre con-
servadores y liberales. 
F A L L E C I M I E N T O 
Madrid , Io. 
H a fallecido el s eñor Conde de Re-
paraz. A c a d é m i c o de N ú m e r o de l a 
Real Academia E s p a ñ o l a . 
Su muerte ha sido muy sentida. 
R E C A U D A C I O N D E F E B R E R O 
Madrid , 1°. 
S e g ú n nota facil itada á l a prensa 
por el Ministro de Hacienda, l a recau-
dac ión obtenida por é l Tesoro en F e -
brero ú l t i m o , ha superado á l a de 
igual mes de 1911, en setecientas no-
venta y cinco mil pesetas, 
S O L D A D O S L I C E N C I A D O S 
Valencia, 1°, 
Procedentes de Meli l la han desem-
barcado en este puerto novecientos 
veinte y cinco soldados y olases del 
e j érc i to que formaban parte de las 
fuerzas de o c u p a c i ó n en Marruecos, 
los cuales han sido licenciados po. ex-
t inc ión del t é r m i n o de servicios que 
les correspondía prestar en activo. 
Apenas divisado el vapor "'Láza-
r o " que les conduc ía , los barcos fon-
deados en puerto les saludaron con 
sus sirenas, presenciando luego su 
desembarque miles de personas que 
! aclamaran incesantemente á los hé-
| roes, d á n d o s e vivas á E s p a ñ a , al R e y 
; y a l E j é r c i t o . 
Los soldados son obsequ iad í s imcs , 
! d i s p u t á n d o s e ese honor todas las cla-
j ses ¿ocíales. 
^ I N C E N D I O 
Barcelona, Io, 
E n Hospitalet, un incendio h'i des-
truido l a importante fábr i ca de pa-
ñue los de seda de los s e ñ o r e s V i l u -
mara. 
L a s pérd idas son enormes, 
L O S C O M I S I O N A D O S F R A N C E S E S 
Madrid, Io. 
H a n llegado á Madrid los comisio-
nados de F r a n c i a para concertar con 
E s p a ñ a el funcionamiento de las 
aduanas m a r r o q u í e s comprendidas en 
• la zona de influencia de E s p a ñ a . 
• T E R R I B L E A C C I D E N T E 
Valencia , Io. 
E n A lc i ra , pueblo de esta provin-
cia, se a n u n c i ó , en un c i n e m a t ó g r a f o 
el debut de la artista L u c í Veriuis , 
que e x h i b i r í a una serpiente colosal. 
E l p ú b l i c o llenaba por completo el 
teatro, sin que en él hubiese quedado 
vacia n i una sola localidad. 
Cuando e l esposo de la artista se 
d i spon ía -á encender e l proyector e léc -
j trico, una descarga de és te le d e j ó 
| muerto en el acto, siendo lanzados á 
bastante distancia algunos empleados 
del c i n e m a t ó g r a f o . 
E l teatro quedó á obscuras, y en el 
p ú b l i c o c i rcu ló l a especie de que la 
serpiente se hab ía escapado, produ-
o iéndose con ello un p á n i c o horrible 
que ocas ionó numerosos heridos por 
los atropellos que se s u c e d í a n en las 
puertas de salida, algunas de las cua-
les fueron derribadas á golpes por la 
propia multitud. 
L O S C A M B I O S 
Madrid, Io, 
L a s l ibras esterlinas se han cotiza-
do á 2718 , 
D I S C O S D O B L E S 
" C O L U M B I A " 
C A N T A D O S P O R 
C O N S T A N T I N O 
E L C E L E B R E T E N O R 
E S P A Ñ O L 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
C 445 F . 1 
c a j i s u a m u t 
IJSLS t e n e m o s en m a e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los a d e -
l a n t o s m o d e r a o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c ia se s , b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E » e s ta o f i c i n a darermos t o d o s 
ios d e t a l l e » q u e se d e s e e n . 
H a W a a , A g o s t o 8 de 1940. 
A G Ü 1 A R K : 1 0 3 
N . C E L A T S j C O M P 
C 1M-14 Aa. 
m m m u m m 
I M P O T E N C I A . — PJHLDIDAf i S E S O . 
N A L E S . — E S T K R X U D A D . — V B -
N E B E O . — S I F I L I S Y E S R N L A S O 
Q Ü E B E A B Ü R A S . 
Consultas d e l l á l y d e 4 i 5 
49 H A B A N A 48. 
C 490 F . 1 
CABLEGRAMAS M i A PRENSA ASOCIADA 
V I A E S T A D O S U I I D O S 
L I B R E E N T R A D A D E L A Z U C A R 
Washington, Marzo 1, 
E l grupo d e m o c r á t i c o de l a Comi-
s i ó n de Medios y Arbitrios de l a Cá-
mara ha terminado la r e v i s i ó n del 
arancel azucarero y e s t á conforme en 
que los azúcares y mieles de c a ñ a en-
tren libre de derechos en los E s t a -
dos Unidos. 
E l Presidente de l a Comis ión , 
señor Underworod. ha declarado qne 
la libre entrada del a z ú c a r reduce las 
utilidades, per© no destruye l a in-
dustria azucarera de los Estados Uni -
dos, mientras que el pueblo america-
no economiza ciento siete millones de 
pesos. 
L a s pérd idas que por este concepto 
sufran las rentas de Aduanas serán 
compensadas con los aumentos de de-
rechos que se impongan á las sedas y 
ar t í cu los de lujo que entran en los 
puertos americanos. 
B A J A S R E V O L U C I O N A R I A S 
Ciudad de M é j i c o , Marzo 1. 
L a s tropas federales y los partida-
rios de V á z q u e z han librado un re-
ñ ido combate cerca de Jimulgo. en 
el cual tuvieron ios revolucionarios 
cuarenta muertos y sesenta heridos. 
E n otro encuentro ocurrido en 
Texca la entre federales y zanatistas, 
estos ú l t imos dejaron veinte hombres 
muertos sobre e l campo de batalla. 
L A H U E L G A D E L O S M I N E R O S 
Londres, Marzo 1. 
Habiendo resultado completamente 
inút i l e s todas las conferencias cele-
bradas hoy Con objeto de poner f in á 
la huelga de mineros, las negociacio-
nes se c o n t i n u a r á n el lunes. 
E s probable que el gran paro dure 
unos quince días , y y a empiezan á 
sentirse sus desastrozas consecuen-
cias. L a s fábr icas se c ierran; los fe-
rrocarriles disminuyen el servicio de 
trenes y los barcos descansan en ba-
hía . H a y cerca de un m i l l ó n de hom-
bres siu trabajo. 
M A N T P E S T A C I O N T U M U L T U O S A 
Con motivo de una m a n i f e s t a c i ó n 
de sufragistas, han ocurrido esta tar-
de graves desórdenes . 
L a s defensoras de los derechos 
electorales de la mujer se dedicaron 
á romper las ventanas de las casas en 
una gran e x t e n s i ó n , en el barrio don-
de reside S i r Asquith. U n a mujer dis-
paró varios tiros de r e v ó l v e r haoia 
una de las ventanas de l a Oficina Co-
lonial. 
l l amadas las reservas policiacas 
de Scotland Y a r d . se i n i c i ó un tre-
mendo conflicto entre mujeres y po-
l ic ías , aue dió por resultado el arres-
to de ciento quince sufragistas, inclu-
yendo en este n ú m e r o á, l a directora 
del movimiento, Mrs. Pankhurst . 
L a s mujeres anuncian su determi-
n a c i ó n de continuar dando e s c á n d a -
los y rompiendo ventanas hasta obli-
gar al Gobierno á que les conceda 
el sufragio, con objeto de proteger 
los intereses comerciales de l a ciu-
dad, y creen que l o g r a r á n su intento, 
en vista de que los obreros de minas 
han forzado al Gobierno á que se les 
reconozca el derecho que tienen para 
irse á l a huelga. 
Los d a ñ o s causados por las defen-
soras del sufragio de la mujer as-
cienden por ahora á varios millares 
de libras esterlinas, 
L A D R O N Q U E R O B A 
A O T R O L A D R O N 
Nueva Y o r k , Marzo 1. 
U n individuo llamado Mateo A r -
bano se ha entregado á l a po l i c ía . 
! con fe sándose haber robado á los sal-
¡ teadores que el d ía 15 del corriente 
pararon un taxicab en el barrio co-
mercial de esta ciudad, despojando á 
unos mensa jeros de un banco de W a l l 
| Street, e l dinero que l levaban con-
i sigo. 
Arbano dice qre comet ió su asalto 
; en los preciaos momentos en oue los 
| citados bandidos d i v i d í a n su dinero. 
| . Real izada su operac ión , aorega A r -
i baño que se m a r c h ó á la Habana con 
| tres mi l pesos oara disfrutar de su 
; fortuna, pero allí , aprovechando l a 
! ora?ión que él estaba ebrio, una mu-
j e r con quien andaba asociado le des-
p o j ó de dos mil quinientos pesos. 
S I G U E N L O S D E S O R D E N E S 
P e k í n . Marzo 1, 
A las siete y media de l a noche l a 
i soldadesca h a reanudado el tiroteo 
i en l a ciudad. 
Oréese que Y u a n S h i K a i v a per-
diendo el prestigio que gozaba y de-
b i l i tándose su poder. 
E u los desórdenes ocurridos ano-
che, los soldados amotinados mataron 
cerca, de cien personas en las calles 
de P e k í n . 
F I objeto d̂ T m o t í n no f n é otro que 
el de saquear las casas particulares v 
establecimientos comerciales de l a 
¡ ciudad. 
B U E N R O B O 
Hong-Kong. Marzo 1, 
Los piratas que andan por estas 
aguas se apoderaron anoche de u n 
lanchón procedente de un vapor co-
rreo j a p o n é s que c o n d u c í a cuarenta 
mil pesos en sedas. 
A R E Y M U E R T O . R E Y P U E S T O 
Buenos Aires , Marzo i . 
E n despachos de l a A s u n c i ó n se 
| dice que los revolucionarios cogieron 
¡ prisionero al Presidente Liberato Ro-
j ^as, o b l i g á n d o l o á renunciar «u cargo. 
¡ y en vista de esto, el Congreso ha 
!, nombrado al señor Pedro Pena Presi-
dente Provicional de Paraguay. 
Mascahado, po lar izac ión 89. en pla-
za. 4.17 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.92 cts. 
Harina , patente Minnesota, $5.35. . 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.30. 
Londres, Marzo Io 
Azúcares,, centr í fugas , pol. 96, IHs. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, 14s. 
Od, 
Aznear de remolacha de la nueva 
•cosecha, 15s. 6d. 
Consolidados, ex- interés , 77.15|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3.112 por ciento. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana r e g í s 
I r a i a s en Londrr/? cerraron hoy á 
Í 8 5 . 
Pars , Marzo Io 
Renta francesa, ex- interés , 94 fran-
cos, 82 cént imos . 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo Io. de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plataespañola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) . , 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro español. 109 ¿109*4 P. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 
Centenes á 5-33 en piara. 
Id. en cantidades . . . á 5-34 en plata. 
Luises . á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades . . . a 4-27 en plat». 
E l peso americano en 
plata española . . . 1-10 V. 
A S P E C T O DF- L A P L A Z A 
Marzo Io 
A z ú c a r e s . — Nueva baja de una 
i f racc ión ha experimentado boy en 
i Londres el a z ú c a r de remolacha. 
De Nueva Y o r k avisan un mercado 
quieto con precios nominales y corrió 
hoy en aquella plaza el rumor de ha-
berse efectuado una venta, entrega 
de Abr i l , á 4.67 cts. c. y f. 
E n esta plaza y d e m á s de la I s ía 
se va acentuando la baja con mayor: 
fuerza, s e g ú n lo demuestran los pa-
gos obtenidos por las siguientes par-
tidas que se realizaron hoy: / 
600 sacos centr í fuga , pol. 95, á 
6.38.112 rs . arroba. Trasbordo 
en bahía . 
2,000 idem idem pol. 96 á 6.45 rs . | 
arroba. E n Matanzas. 
I.').000 idem idem pol. 96, á 6.114 rs. 
arroba. E n Cárdenas . 
1.800 idem idem pol. 96, á 6.30 rs. 
arroba. E n Sagua. 
2,000 .idem idem pol. 96, á 6.31 rs . 
arroba. Entrega todo este 
mes, en idem. 
6,000 idem idem pol. 96 á 6.46 rs. 
arroba. E n Cienfuegos. 
Cambios.— Rige el mercado con 
demanda moderada y flojedad en los 
precios por letras sobre E s p a ñ a . 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres, 3 div 19.'A 20.P. 
60dlv 18. V I S . ^ P , 
París, :5div o. l í S.fáP. 
Haniburpo, a (liv H.Vs 3^.P. 
Estados Unidos, o <liv 8Ji. 9.^P. 
España, s. plaza vcan-
tidad, 8 á\y .'. 2.5á 2. D. 
Dcto. papel comercial 8 10 p,g amml 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . —Se coti-
zan hoy, como sigue; 
(íreenbacks 9. 9, '^P. 
Plato española 98. V 98%.V. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Disuelta con fecha 21 de Febrero, la so-
ciedad que giraba en esta plaza, bajo la 
razón de Jaime Suárez y Ca., se ha cons-
tituido bajo la denominación de Urbano 
Alvarez, S. en C , una nueva, retrotrar 
yendo sus efectos al 12 de Enero último, 
la que se hace cargo de liquidar los ne-
gocios pendientes de la extinguida, así co-
mo de la continuación de los mismos. In-
tegran la nueva sociedad los señores clon 
Urbano Alvarez y Alvarez, como gerente 
y el señor don Ramón Portillo Incenillaa, 
como comanditario. 
Se- ha constituido con fecha 20 de Fe-
brero una sociedad que girará en esta pla-
za bajo^ la razón de Arturo Cofifto y Ca,, 
S. en C*., de la que es único gerente el se-
ñor don Arturo Coflño, comanditario el 
señor don Rafael Piñeiro y socio indus-
trial, el señor don Agustín Blanco. 
Con fecha 17 de Febrero ha quedado dl-
suelta la sociedad que giraba en esta pla-
za bajo la razón de M. Humara y Ca., S. 
en C , habiéndose constituido con efectos 
retroactivos al lo. de Enero de este año, 
con la denominación de M. Humara, S. 
en C , una nueva que liquadrá y continua-
rá los negocios de la extinguida, siendo 
su gerente el señor don Miguel Humara 
Castillo y comanditarios, la señora viuda 
y los herederos de don Remigio Humara 
Codina. 
Con fecha 12 de Febrero y efectos re-
troactivos al 31 de Diciembre, ha sido 
disuelta la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de Larriate, Herma-
nos y Ca., haciéndose cargo de todas sus 
pertenencias y créditos activos y pasivos, 
la nueva que se ha constituido con la de-
nominación de Larrarte, Hermano y Ci.f 
de la que son gerentes con uso de la fir-
ma social, indistintamente, los señores 
don Joaquín y don Antolín Larravto 
Uguiza y don Antonio Vilalobos Ruíz. 
Por circular fechada en Guantánamo el 
14 de Febrero, nos participan los señores 
F. Suárez y Ca., que ha quedado separa-
do de dicha sociedad el gerente señor 
don Federico Miralles Aluja, y que esta 
separación, efectuada por convenio mutuo, 
en nada afecta la marcha de la casa, que 
seguirá en los • mismos negocos y bajo la 
misma denominación social. 
Ha quedado disuelta con fecha í 22 de 
Febrero, la sociedad que giraba en Conso-
lación del Sur bajo la razón de García, 
Hermcno y Ca., y para continuar sus ne-
gocios se ha constituido una nueva con 
la denominación de García y Hermano, la 
que se hace cargo de todos los créditos 
activos y pasivos do la extinguida, sien-
do socios y únicos gerentes de la misma, 
los señores don Faustino y don Sacramen-
to García Díaz. 
Con fecha 20 de Febrero, nos participan 
los señores Cárdenas y Ca., que han ad-
quirido la fábrica de tabacos y cigarros 
de Vuelta Abajo titulada "Castañeda", 
con la marca de igual nombre y sus ane-
xas. 
S i l M r a í i 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Marzo Io 
Bonos de Cuba, 5 por cierno (ex-
interés , 103. 
Boros de los Estados Unidos, á 
100.1|8. 
Descuento papel comercial, 4 á 4.1 ¡2 
por ciento anual, 
Cambios s o W Londres. 60 dlv., 
banqueros, $4.84.40. 
Cambios so - i" l;onJrcs, á la vista 
banqueros, $4.87.10. ' 
Cambio sobro París , banqueros. 60 
d|v., 5 francos l S . l | 8 c é n t i m o s . 
Cambio? fíom-r Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 95.1|8. 
Centrifugas po lar izac ión 96, en pla-
za. 4.67 ots. 
Centr í fugas pol. 96. entregas de 
Marzo, 3.Ó.16 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de A b r i l . 
4.67 cts. c. y f. 
A B R I G A E S P E C I A L D E B l i A G Ü E R O F D B M . A . V B C A , e s p e c i a l i s t a . E l aparato de goma con aire comprimido,consigne la cura radical K 
de las hernias. E i t e aparato fas premiado en Búfalo. Charle* <n v S n L i: i 
3 1 , O B I S P O S I , B C a l o « , n . ^ . 
C 483 F . 1 
T H E R O T á L B A Ñ E C A N i 
AGENTE FfSCAL D E L GOBIERNO DE UA REPUBLICA DE CUBA PARA E L PA-
GO DE LOS C H E Q U E S D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13,400,000 
A C T I V O T O T A L . . . 110.000,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantÍM para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiaao 92.—Bayamo —ClPnfi'^nK— 
Camagüey.-Caibarién.-Ciego de ^ . ^ ^ ^ 2 ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
zanillo.-Puerto -adre.-Santiago de Cuba.-Sanctl Spíritus.-Sagua la Gmnde^ 
F. J , SHERMAN, Supervisor de las Sucursalea de Cuba. Habana, Obrapia 33 
C 126 E . 1 
| ¿ D E S E A N U S T E D E S C A L Z A R 
f B I E N Y C O M O D A M E N T E ? 
t 1 
^ P u e s compren e l C a l z a d o P A C K A R D , horma francesa , 
d i me'iorada, y todos los d e m á s ca lzados e spec ia l e s de l a 
^ : marca P 0 N S y Cía . 
W ¿ D e s e z n Vdes . que s u s S E Ñ O R A S é H I J A S L U Z C A N 
^ S U S L I N D O S P I E S S ¡ N M O L E S T I A A L G U N A ? 
P u e s a c o n s é j e n l e s compren s u s zapatos , horma E r a n -
ce sa , e spec ia l para p ies cubanos , de la marca P O N S y d a . 
«g: y t a m b i é n de otros hormaies . 
¿ D E S E A N Vdcs . que s u s N I Ñ O S C A L -
I E N B J E N y no se l e s D E F O R M E N L O S 
P I E S ? P u e s c ó m p r e n l e s los a c r e d i t a d í s i -
mos C A L Z A D O S de la marca d e l m a r g e n 
y en part icular de los de horma F r a n c e s a 
que son una P R E C I O S I D A D , recomendan-
do m u y especia lmente los para S e ñ o r i t a 
y conocida desde lia-
que exceden en E L t C A N C l A á l a s hechos 
ce mas de á mano conservando s i empre s u bonita 
hechura á p e s a r d e l uso continuado. 
D e venta en todas las prr incipales p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
E x i j a n s i empre l a marca P O N S y C i a . p a r a no s e r en-
g a ñ a d o s con m a l a s imitaciones . 
VENTA A L P O R M A Y O R E X C L U S I V A M E N T E E N 
C U B A N U M E R O S 6 Í Y 6 3 — C O R R E O : A P A R T A D O NU-




D I A R I O D E L A M A B I N A B d i a ó o de la mañana .—Marzo 2 de 1912 
M e r c a d o P e c u a r i o R E V I S T i D E L M E R C A D O 
Marzo ! • 
futradas del dia, 29: 
A Victo nano Vega, 
14X) machos vaotmos. 
A. F f a i i e ú e o I . del Valle , de Sancti 
ppiritua3 ¿O machos vacuuos. 
•A :..i¡t.;no García , de Vinales, 
K maehos y 3.1 'hembras vacunas. 
A Fioreniino González , de idem, 4 
Diaclio.s y 1 hembra vacunas; 
A Isidoro Arronxe, de idem. 6 m i -
chos vacunos. , 
Salida* del dia 29: 
i 'ara atender al consumo de los Sfán 
taJei-cij de esta cap i ía i , sa l i ó el gft-
Bado .sigw-iite: 
Matadero de L u y a n ó . 324 machos y 
182 n-üibras vacunas. 
Matadero Industrial . Ttí machos y 
15 li finbras vacunas, 
l'ara o í ros lugares: 
P a r a B a i a b a n ó . á Autonio Mora. 30 
¡ios vacunos. 
A Ernesto Collazo. 2 machos va-
cunos. 
Para Guanabacoa. á S i m e ó n Mar íe -
ly. 10 machos vacunos. 
P a r a Melena d>ei Sur. á Fausto 
Alfonso, ID machos vacunos. 
üiataciero incLis ir ia l 
R-e.-íí- s aacri f iet«^as nrj y : 
Ganado vacuno 228 
Idem Je corda '71 
Ideín lanar 11 
Jetal lú la carne ú ios sfrruientes 
f :•••(:.us, en plata : 
fu ••]•' f • •!•••• •"•'.-iiios y ya-
cas, á 17, 18 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
( '-rda. á -U 36 y 38 cts. el kilo. 
L a n a r , á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Ivfs0s sacrificadas hoy 
Cabezas ; 
<íauado vacuno 96 
! :icm de cerda 48 
Idem l a n á r 11 
S« deta¡U> la carne á los s igúie i i tee 
pfeeios en ";)!ata: 
L a de toros, toretes, novillos v va-
cas, á 18, ID y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
L a de carda, á 34. 36 y 38 centa-
vos el kilo. 
Lanar , á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Reprla 
Keses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem do cerda 





Se deta l ló la carne á los si^o.iences 
¡v-.M'ios en plata: • 
Vacunos, á 18.19 y 20 cts. el kilo. 
< rda; á 36 centavos el kilo. 
L a n a r á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
L a s opornciones. efectuadas.hoy lo I 
fueron ;i los siguientes precios; 
'Ganado vacuno, de 4.1 ¡2 á 4.5¡8 een- i 
tavos. 
Idem de cerda, de S íi S.l|2 cts. 
í d e m lanar, á 5 centavos. 
ÜYISO k L O S M I N O S 
Balizamiento de la Barra y Cana! de Al- I 
tata.—Golfo de California.—Estado de i 
Slnaioa. 
Con motivo de los cambios que ha ru- i 
frido la Barra y Canal de Altata, se 1c-
yantaron lae boyas que constituían diclio | 
balizamiento, fondeándolas nuevamento. | 
de acuerdo con las reglas aceptadas por i 
la Conferencia Internacional Marítima ce- ¡ 
lebrada en Washingtó en Octubre de ISSfl, I 
siendo actualmente sus posiciones y ca- i 
racterísticas las siguientes: 
BOYA NUMERO 2 
Cónica roja, con mira cónica, fondeada j 
eu 6.30 M. (21') de agua al Sur del Ca- j 
nal de entrada marca la Punta Oeste del ' 
Bajo Sur. 
.Situada en las demoras siguientes: 
Torrecilla del "Pedregón" N. 46° E . To- | 
rrecilla de "Punta Tonina" N. 89° E . 
BOYA NUMERO 1 
Cónica negra, con mira cilindrica, fon-
deada en 4.50 M (15') de agua en la Pun-
ta Sur del Bajo del Norte. 
Situada en las demoras siguientes: 
Torrecilla del '•Pedregón" X. 42° E . To- 1 
rrecilla de "Punta Tonina" S. 86° E . 
BOYA NUMERO* 4 
Cónica roja, con mira cónica, fondeada 
en 5.40 M (18-) de agua, marca la in-
flexión del canal. 
Situada en las demoras siguientes: 
Torrecilla del "Pedregón" N. 3o E . To-
rrecilla "Punta Tonina" N. 87° E . 
BOYA NUMERO 6 
Cónica roja, con mirS, cónica, fondeaJa 
en 5.40 M (1S') de agua, marca la Pun-
ta Noroeste del Bajo del Sur. 
Sitxiada en las demoras siguientes: 
Torrecilla del "Pedregóc" N. 41" \V.4 
Torrecilla do las Cruces N. 36° E . 
BOYA NUMERO 3 
Cónica negra, con mira cilindrica, fon- i 
deada en 0 M (30') de agua, señala la I 
"Punta de Pedregón." 
Situada en las demoras siguientes: 
Torrecilla de la Tonina 3. 51° E . To-
rrecilla de "Las Cruces" N. 53'' E . 
BOY-A NUMERO 8 
Cónica rola, con mira cónica, fondeada 
en 5.40 M (18*) de agua, señala la Punta 
W «tol "Bajo de Enmedio. 
Situada en las demoras siguientes-
Torrecilla de "La Tonina" S. 46" K To-
rrecilla de "Las Cruces" N. 73" E . 
BOYA NUMERO 5 
Cónica negra, con mira cilindrica, fon-
oeada en 5.40 M (18') de agua, señala la 
Punta del Bajo de "Huehuento." 
Situada en las demoras Biguinntes: 
Torrecilla de "Las Cruces" S. §1° E . To-
rrecilla de "El Paso" N. SS» E . 
BOYA NUMERO 7 
Cónica negra, sin mira, fondeada tu 
540 i l 118 ) de agua. Beiala la Punta del 
Bajo d© "Bl Grarilác " 
Situada en las demoras siguientes 
Torrecilla de ' E l Pedregón" 3. S2e E . 
Torrecilla de " E l Paso" S. 87" E . 
Méjieo, Enero de 1912. 
Bonilla. 
I M P O R T A C I O N 
Habana. Marzo 1*. de 1912. 
* C E t T E DE OLIVA 
En latas de 23 libras, se cotiza á $13 
QUintaL 
Ea latas de cuatro y media libras, seco-
tiza á XISi!; quintal. 
De niievc libras, ee vende y cotiza 4 
$14 quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Eftados Unido», a* 
cotiza A $9 quintal. 
A C E I T E MANI 
Se .cotiza & 95 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, á 45 cts. 
En cajas de 12 latas, de $5.50 á $5%. 
AJOS 
De Murcia, de 15 á 20 cts. 
De Montevideo, de 20 á, 22 cts. 
Catalanes, de 25 á 30 cía. 
ALCAPARRAS 
En galones, á 45 cts. 
En latas. A 50 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, á ?31 quintal. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, á $4-75 qtl. 
E l americano y el ingiís, de $6% 1 tK-W 
quintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza, 6 SS'̂ ü qtl. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan & $1-85. 
Las vizcaínas corrientes A Zl-85. 
La? francesa» se cotizan de $2.50 a 2.7# 
ANIS 
A $10-00 qtl. 
ARROZ 
De Valencia, á $5V¿ quintal. 
Semilla, A $3-85 qtl. 
Canilla, nuevo, de $4^ á ?4M. qtl. 
Canilla, viejo, á $4% id. 
AZAFRAN 
E l puro se cotiza de $15-0 A $1í;-50 libra 
BACALAO 
Novucga, á $12 qtl. 
Escocia, A $10^ id. 
Hallfax, A $8-00 qtl. 
Robalo, á $7^ id. 
Pescada, A $7-00 qtl. 
CALAMARES 
Se cotiza de $4 A $4-25 los 4S|4. 
C A F E 
E l do Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $28-50 A $29-00 qtl. 
Del páffc de S27-00 A $27-50 qtl. 
C E B O L L A S 
Del país, & 30 rs. 
Gallegas, No hay. 
Isleñas (semilla) á 24 rs. 
C I R U E L A S 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estados Tnidos, clase buena 
á $4-50 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
$101,4. 
Td. T. caja de 7 docenas "tarros," $10Vi. 
Id. negra, caja de 7 docenas 89%. 
De la Anhouser Busch de St. Louis. 
Budwelser, 10 docenas m!b en barriles, 
$13%. 
Extracto de -lalta Nutrina, $S.00. 
COGNAC 
El farnoée. en botella', (i 1145í cala y 
$18.26 en litros. 
E l español de $16 75 A tl'LSO caja. 
é£i dai fMiia. dfc M.M i. $10.60 en c a j ú 
y de sr> é $10 «wrs'iUi 
I COMINOír 
E l Moruno, &. $8-50. 
i De MAlafra. A $10-75 qtl. 
! CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $6% * 
$Sí¿ qtL 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1-60 á $1-60. 
De los Estados Unidos de $1.45 A $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 A 
$4.50. 
Ded país, $1.10 lata. 
F R I J O L E S 
De Méjico, A $4̂ 4 qtl. 
Del País. A $4-00 qtl. . 
Blancos, gordos, A $5-50 qtl. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 A $8 las 
4 cajas, seirún peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 A $7 
las cuatro cajas de amarillo y blancos^ se-
gún el poso de la cala. 
FORRAJE 
Maíz de los Estado? Unidos, según cla-
Del país, A $2.45 qtl. 
De Gibara, A $2-30 qtl. 
De Gibara, A $2-35 qtl'. 
Avena americana, á $2-30 qtl. 
Avena argentina, A $2-10 Id. 
Del CanadA, á $2-36 qtl. 
Afrecho, el americano de $2-25 A $2% 
quintal. 
Argentino, á $2 qtl. 
Heno, de Sl-70 A $1-75 id. 
FRUTAS 
Las oeraa de California en Utas, se co-
tizan dp $2.40 A $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas so venden A $2.50; ovaladas> A $2.95, 
los melocotones de Canarias de $3.75 ft 
$4-50. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se coti-
zan de $5-00 A $6-50 otl. 
De Méjico, medianos, de $5-50 A $5% 
quintal. 
Chico?, A $414 Id. 
Gordos, de $6-50 á $6% qtl. 
Mónstruos, de $8 A $8-25 id. 
GUISANTES 
Clases corriento?, en 1|2 latas, $1.98 y c 
1|4 de latas $2%. 
Clases fínas de procedencia aspaltoSft, & 
1¡4 de latas, de $2% A $3*4, 
Los franceses corrientes, a $3*i y jo» «r 




De MAIaga, $1-00 
GINEBRA 
Del país^ de $3.C0 A $6 garrafón. 
De Arnberes, A $10.25 id. 
La linlandesa de $6.75 A ?S.T5 id. 
JAMONES 
Ferris, A $23^ qtl. 
Otras marcas, de $21 á $211/2 qtl. 
JABON 
De Espa,R de $7-00 A $8-50 qtl. 
Del país, de $4-00 A $3-00 qtl. 
Americano. A $4.!>0. 
El francés, A $10-50 qtl. 
MRCIA 
Sisal, de '4, A 6 pulgadas. A $S-75 qtl. 
Sisal "Rey," de ?i A 6 pulgadas. & 
$10-50 qtl. 
Manila legítima corriente de ** A 6 pul-
padas. A $»-75 qtl. 
nlla Vira, de *< 1 fi pulsadas. A 
111-W OH. 
Manila "Rey." Extra Superior, *le A 
0 pulgadas, f. $12-50 qtl. 
L A U R E L 
Se cotila, A 5̂-25 qtl. 
LACON o0. 
» De $41,i; A $9 docena, según tamaño. 
L E C H E CONDENHADA 
De $4-00 A $6-76 caja, sesíún marca. 
LONGANIZAS 
Se co t í» d« 80 « «S ^nlavon 
MANTECA 
-^ZÍ, en tercarolaa. de prlmefi, 
* 11'4 qtl. 
I-a oomciuesta. en •sr^e-Var » --oti-a 
1 $ 5 \ qtl 
MANTEQUILLA 
Pf; EEPaña es latas de 4 libra*, de ?i9 
De Holanda, de $38-75 á S42-75 qtl en la-
tas ae 12 Ubra, ciase coiriente, de Oleo-
margarme, americana, de $1«-S0 A $19-5i 
«U. en latas da 4 iibras 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas A 35 cen-
tavos y en cuarto» A 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-20 á ¡1-30 en medias latas. 
MEMBRILLO 
Xo hay en plaza. 
OREGANO 
E l Moruna, A $7-50 qtl. 
De Canarias, A $7-00 qtl. 
• P A P E L 
I Zarasoxano, de 30 A 35 centavos resnas 
eegrún tamaño. / v 
Francés, A 19 cw^avea resma. 
De? país, de 18 A 30 id. id. 
AlemAn. de 15 A 16 Id. Id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, á $4*4 Qtl. 
Id. id. en sacos, A 18 reales qtl. 
PASAS 
Se cotiza, de 90 cts. A $1-00 caia. 
PIMIENTOS 
Meaias latas, A $3-00. 
Lo^ cuartos, A $3-25. 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $13-00.A $15-50-qtl. 
;QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $23 A $25 qtl. 
Reinosa, de $34 A -$37 qtl. 
De bola, de $10 A $20 id. 
. 6AL 
De los Escslíiis Unidos, en grano, A $2-$$ 
¡ fanega y molida A $2-59 Id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 A 2Í ais. !o« 4)4. 
En aceite, de 19 A 21 cts, los 4|4. 
En tabales, de $1.50 A $1.60, seerún ta-
| maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja ái 
12 botellas, A $3.75. las de 24!2 A $4.25 y ls 
marca de crédito en Iguales envases d« 
$4.50 A $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 A $3.71 
*aja y la del país que se ofrece de $2.2S A 
I2.7B. 
TASAJO 
Se cotiza, á 32 rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $10-50 A $14-00 qtL 
TOMATES 
En medias latas A $1^:. 
En cuartos de latas A $lTs< 
Tomates al natural, en medias latas, A 
$1% V en cuartos A $1.96. 
i V E L A S 
Americanas A $$.75 las chicas y A $12.25 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 A $5.35 y las 
«•andes de $10.50 • $11.50. 
Las de España, marca Tlocamora, de 
$7.50 A $14.50 chicas y grandes. 
Las del país A $6 y $12. 
V»NOS 
Tinto, de $72 á $77 pipa, segiín marca. 
NavArro. «ir $82 a $tJÍ>. 
Rloja, de $C9 A $73 los 4¡4. 
Seco y dulce. A $8.50 y $8 barril. 
Vapores de travesía 
1 0 7 3 
Vapor inglés "Cayo Manzanillo." proce-
dente de Londres y escalas, consUnaño A 
Dussaq y Ca. 
Para la Habana 
Fernández, Castro y Ca.: 41 bultos tinta. 
Boning y Ca: . 2 cajas anuncios. 
E . Sarrá: 48 bultos drogas. 
Majó y Colomer: 5 id. id. 
Legación Americana: 3 cajas vino. 
Negra y Gallarreta: 2 pipas espíritu. 
V. Mendoza: 4 id. maquinaria. 
L Polledo: 1 id. efectos. 
V . W. Tennsend: 5 id. id. y 60 cajas 
cerveza. 
S. Leech: 4 cajas jamones. 
Southern Express Co.: 1 id., efectos. 
International Com. Co.: 1 id. id. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 250 bultos 
pinturas. 
B. Viar: 202 id. id. 
J . Aguilera y Ca.: 289 id. id. 
Díaz y Alvarez: 103 id. id. y 1 id. fe-
rretería.. 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 11 id. id. y 
270 id. pinturas. • 
Orden: 547 id. id., 1 id. tejidos, 90 cajas 
cerveza, 16 bultos efectos, 2 caj^s papel. 
177 bultos tinta, 4 cajas dulces, 20 id. 
v.elas, 1 automóvil y 100 sacos arroz. 
Para Isla de Pinos 
Am. Trading Co.: 12 cajas conservas, 
3 Id. macarrones, 5 id. encurtidos, 8 id. 
sardinas, 2 id. aceitunas, 2 id. pescado y 







' Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 1271 
Dique de la Habana Pre-
ferentes / 
Nueva FAbrica de Hielo. . 120 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construcclo-
i nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . • 
¡ Compañía Harana Electric 
I P.ailway's Co. (r:-eferen-
tes) a*7 
' Ca-id. id. (comunes). . • • 12" 
I Compañía Anónima de Ma-
j tancas 
I Compañín Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
i Planta Eléctrica de Sancti 
Splritus 
i Ca. Cuban Telephone. . 73 
' Ca. Almacenes y Muelles 
; Los Indios 
; Matadero Industrial. . - • 
' Fomento Agrario (circula-
! ción) 
Banco Territorial de Cuba. 188 14< 
i Id. id. Beneficiadas. . . - 32% 38 
i Cárdenas City Water Works ' 
Company " 
Ca. Puertos de C u b a . . . 64 66 
i Habana, Marzo l". de 1912. 
ni. y 1 L . á o l j p. m.. a excepc ión ],% 
los sábados , que la r e c a u d a c i ó n esta 
rá abierta de 8 á 11 ^ a. m.. ape-eibl, 
dos de qu? sj transcurrido el citr.iso 
plazo no satisracon sus ad-eudos. :n. 
curriráu eu el recargo del 10% y so 
cont inuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad eon lo pre-
venido en los Capí tujos 3o. y -l-o. del 




!8 de Febrero de 1912. 




1 0 7 4 
Vapor inglés "Nancy Lee." procedente 1 
de Saint John (N. B.) consignado A Louis j 
V. Place. 
E . R. Margarit: 156 tabales pescado, j 
148 cajas arenques, 13 tabales bacalao y 1 
71 id, pescada. 
J . Rafecas Nolla: 71 id. id. y 14 id. ha-j 
cálao. 
E . CArdenas Ortega y Ca.: 1,250 pacas 
heno. 
V. Bowman: 50 id. id. 
Orden: 6,595 id. id., 2,000 sacos avena i 
y 169 piezas madera. 
1 0 7 5 
Vapor inglés "Haiifax," 
Cayo Hueso, consignado 
Childs y Ca. 
En lastre. 
procedente de 
A G. Lawton 
Municipio de la Habana 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
Impuesto sobre Camiser ías de lujo, 
Sastres con g é n e r o s , Tiendas de te-
jidos con taller, Tiendas de pelete-
rías . Tiendas de seder ías y q i rnca 
l ías , pendientes por expediente de 
reparto de Tiendas de tejidos con 
taller, para el ejercicio de 1910 á 
1W1. 
E m p r e s a s A í e r c a a t i l e s 
Y seeiEBADES 
B A H O O E S P A Ñ O L 
D E U I S L A D E C U B A 
En la Junta g-eneral ordinaria de sefvires 
accionistas celebrada en este Banco en fi 
día de hoy, han sido reelectos Consejeros 
titulares del mismo los señores don Manuel 
Hierro y MArmol, don Ramón Pérez Rortrl-
g-uez. don Ramftn López FernAndez. don 
Manuel Lozano Muflís y don Manuel A. S-iA-
rez Gordoveg; y electo el señor Armando 
Oodoy Asostlnl. Y para Consejeros Su-
píenles, los señores don Oscar Arnoldson y 
don Celedonio Alonso y Maxa. 
Lo que se anuncia para g-eneral conocí-
miento. 
Habana, Febrero 28 de 1911:. 
EU Secretario. 
Jomé A. del Cneto. 




¡ lo., 2o.. 3o. y 4o. trimestres de 1910 
á 1911 y lo. y 2o. de 1911 á 1912. 
Se hace saber á los eonlribnyent.es 
por los conceptos .-xpresados q m 
pueden acudir á satisfacer sus respec-
tivas cuotas, sin recargo alguno, ;i las 
¡o f ic inas recaudadoras de epte Müní-
' ripio, situadas eu los bajos de la Casa 
Banque- Comer- d.| ¡;i AJ in in i s trac ión Municipal. Mor-
ros ciante». | (.a,(PrpS y Obispos, todos los días ha-
presente semana: 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para Azfioares: B. Diago. 
Habana.. Marzo 1o: de 1912. 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla d« 
Cuba contra ovo, de 4 á 5 ^ 
Plata española contra oro español; 
98% á 98% 
Greenbücks contra oró español, 
109 á 10914 
VALOHES 
Com, Vend. 
S E E S P E R A N 
Marzo 
„ 2—Beta. New York. 
„ 2—Telesfora. Liverpool. 
„ 2—Hermann. Amberes y escalas. 
„ 3—Alfonso XIJI. Bilbao y escalas. 
„ 3—Legazpi. Cádiz y escalas. 
„ 4—Monterey. Xew York. 
„ 4—Esperanza. Veracruz. 
„ 4—Corcovado. Veracruz y escala». 
„ 4—Martín Sáenz. Barcelona, eacalas 
„ 4—Caledonia. Hamburgo y escalas. 
„ 4—K. Cecllle. Hamburgo y escalas. 
„ 5—Wittenberg. Brenien y escalas.. 
,, 6—Havana. \mv York. 
„ 8—P. del Río. New York. 
„ 9—Saratoga. New York. 
„ 11—México. New York. 
„ 11—Morro Castle. Veracruz. 
„ 13—Meckenburg. Hamburgo. 
„ 14—Spreewald. Veracruz. 
„ J5—Cayo Gitano. Amberes. 
,. Ifi—Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 17—Vivina. Loyerpool. 
,, 19—Alfonso XIII . Veracruz. 
„ 28—Lugano. Liverpool y escalas. 
SALDRA?: 
Marzo 
„ 2—Beta. Boston. 
„ 2—Saratogíi. New York. 
„• 4—Monterey. Veracruz y escalas. 
„ 4—R. Cecilie. Progreso y Veracruz. 
„ 4—Alfonso XIII . Veracruz. 
„ 4—Legazpi. Colón y escalas. 
„ 5—Esperanza. New York. 
„ 5—Chalmctte. New Orleans. 
„ 9—Havana. New York, , 
,, 11—México. Veracruz. 
„ 12—Morro Castle. New York. 
„ 12—Chaimette. New Orloi-.ns. 
„ 14—Spreewald. Canarias y escalas. 
„ 15—Vienna. Montevideo. 
„ 20—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
Puerto de ia Hab 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Marzo Io. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor in-
glés "Haiifax." capitán Ellie, tonela-
das 1,875. en lastre y con 104 pasaje-
ros, á G. Lawton, Childs y Compañía. 
De New York, en cinco y medio días, v.v 
por americano "Séneca," capitán Da-
vison, toneladas 2,729, con carga, á 
Zaldo y Compañía. 
De Saint John, en diez días, vapor inglés 
"Nancy Lee," capitán Murchie, tone-
ladas 2,822, con carga, á Louis V. 
Place. 
De New York, en seis días, vapor ame-
ricano "SegTiranza," capitán Jones, to-
neladas 4,030, con carga de trjnsito, 
á Zaldo y Compañía. 
SALIDAS 
Marzo l". 
Para New Orleans, va.por americano "Chai 
mette." 
Para Key West, vapor inglés "Halilax." 
Para Tampico, vapor inglés "Cayo Man-
zanillo." 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
N | 1S97 , 
Febrero 29. 1 Bonos segunda hipoteca de 
Para Key ^ est. y Tampa, vapor america-í The M a t e n z a s Wates 




i p u pío P. j bileí! desde el d ía Io. del •rntrant^ mea 
l i ^ p i o p . lde Manso hasta el 30 del misino in3S, 
514 piOP. I anrbos inclusives, durante la-s 1Í0#.S 
p ¡ conrprendklas entre 8 y 11% a. m. y 
s% p;0P. i ̂ ? ^72 P- n1-j a e x c e p c i ó n dé los sa-
¡ b a d o s . . que la recaudac ión ^-narA 
[abierta de 8 á l l 1 - a. m.. ap«rc ib idc i 
2%p 0D. s- transcurrido el citado plazo 
pjOP. jno satisfacen sus adeudos, incurr irán 
en el reeargo de 10% y se cont inuará 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-'el eobro de la expresada cantidad 'le 
zaci6n 96, en almacén, á precio de em-! conformidad con lo prevenido en les 
barque, á 6*4 rs. arroba. ' cap í tu los 3o, v 4o. d>i] t í tu lo 4o. d*? ia 
Azúcar de miel, polarización SP en al-i v i tp L e v de Impuestos, 
macen, a precio de embarque, á 4'/» reales j 
arroba. 
Señores Corredores de t irno durante la 
Londres. 3 djv 
Londres, 60 djv. . . . 
París, 3 djv. 
Alemania, 3 d v. . . . 
Alemania. 60 d¡v. . . . 
I E . Unidos, 3 djv 
Estados Unidos, 60 djv. 








26 de Febrero de 1912. 
J U L I O D E C A R D E N A 
Alcalde Municipal. 
0-1: s 
Municipio de la Habana 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
D E I M P U E S T O S 
AVISO 
Impuesto sobre Industr ia y Comercio, 
Tarifas l a , , 2a. y 3a., base de po-
COMPAÑIA EIKTRICA 
D E 1 
Alumbrado y T r a c c i ó n de Sant iago 
S e c r e t a r í a 
En virtud üe lo prevenido pn los Estatu-
tos de esta Compañía y de Jo acordado 
por la Directiva, se cita á. los señores Ac-
cionistas para celebrar Junta General Or-
dinaria, que debem tener lugar el día ÍR 
del corriente mes y año, (i las 4 p. m„ en 
el local Que en el edificio del Banco Es -
pañol de la Isla de Cuba. Agruiar 81 y 8?„ 
ocupan las nlicinas de la ml^ma. 
En dicha Junta se dará cuenta por la 
Directiva d^ los siguientes particulares: 
Primero.—-Balance Anual y Memoria de 
la Compañía respecto á la situación de los 
/ipr-ocíos que explota. 
Seg-undo.—Acornar sobre otros asuntos de 
Interés para la misma: y 
Tercero.—yombrar las personas que han 
de constituir Ja nueva Directiva. 
Habana, 2 de Febrero de 1912. 
E l Secretario, 
('•rloti *íu»t. 
C 368 alt. 12-3 
HAVANA D R Y DOCK COMPANY 
( C o m p a ñ í a del Dique de la Habana) 
Los señores Accionistas preferentes de 
esta Compañía pueden acudir al escritorli 
de la misma, callo de Cuba núm.^úl, cual-
quier día hábil entre 12 y " de la tarde. 
d partir del-día primero de Marzo próximo, 
pera cobrar el dividendo trimestral níim^-
io 53. de 2^ en oro americano. 
Habana, Febrera 2S de 1912. 
Claudio ¡tf^ndoxa. 
Secretario. 
C 703 . 4-1 
G O M P A N I A 
GAS'y ELECTRICIDAD 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada el día de hoy, de cou-
| b lac ión y adicionales, correspon- ¡ formidad C0I1 lo aispUe8to en los «rtlcu-
i diente al tercer trimestre de 1911 a ; iOB 33, 34 y 44 de los Estatutos, ha acor-
1912, j dado convocar d Junta General extraor-
• • i diñaría, que tendrá lugar el día 8 del pró-
Sr liare saber a los eontnhuyen s | ximo meg de Marzo, en Monte nfim. 1, á la 
' por el concepto expr?sado. qu« pile- , una de la tarde, con el fin de someter á, 
Fondos públ eos Valor P.O 
Empréstito de la República 
de Cuba 112^ 
Id. de !a República de Cu-, 
' ba, Deuda Interior . . .' 109 
Obligaciones primera liipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 11GVÍ; 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habajia 114^ 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Clenfuegos á Ví-
llaclara > 
[d. id. segunda id • > 
fd. primera id. Farrocarril 
de Caibarién b 
Id. primera id. Gibara á 
Holgufn > 
Ronos ílipotxícarios do la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 120 
Bonos do la Havana Elec-
tric Railway's Co. (©n 
circulación). . . . . . 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consiolidades de 
los F . C. ü . de la Ha-
bana 113 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana > 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 
Bonos de la República de 





j den acudir á satisfacer sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguno, ' las 
oficinas recaudadoras de esle .Muni-
cipio, situadas en los bajos de la Ca-
, sa de la A d m i n i s t r a c i ó n Municipai, 
! Mercaderes y Obispo, todos los d ías 
hí ibi les desde el ^ de Marzo al V . de 
I Abri l , ambos inclusives, dnrantc las 
! horas comprendidas entre 8 á ll1/^ a-
los señores accionistas un plan de fusión 
ó consolidación de esta Compañía con la 
Havana Electric Railway Company. 
De conformidad con el Art. 37 de los Es-
tatutos, los libros de transferencias se ce-
rrarán el día 5 de Marzo próximo veni-
dero. 
Habana,. Febrero 2G de 1912. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote 




.",9 pacas y 4ó5 tercios tabaco. 
27 bultos provisiones. 
Para New York, vapor amoricano "Ala-
tanzas." 
DO sacos azúcar. 
M A N I F I E S T O S 
Febrero 29 
1 0 7 0 
Vapor americano "Governor Cobb 
ccfiente de Cayo HTieso, consignado á G 
1-awton Cüüds y Ta. 
Armoiir y Ca.; i barriles Jamón 
rriles puerco. 
oro-
1 0 7 1 
Vapor americano "Masíotte." proce t̂eA. 
ĉ d* Tampa y escala?, cottilgnado i r, 
Le-wton Cljilds y Ca. 
PK CAYO HT-TSC) 
J. f-^ó ? MnrUéi M 
^"apor ncnjtfo "Siga*.- ure'ífc.la-ui» .i« 
Caraena:-, consignado á Louis V. pfeeá 
Kn lastre. 
Worke . . i . . . . . . 
i Idem hipotecarlas Central 
azucarero "Oiimpo" . . . 
I Id. idem Central azucarero 
j •'Covadonpa'' " 
j ObllgaeioBes Generales Con-
j solí IftdM de Gas y Elec-
tricidad. . . . . . . . . 
T,: pn tltó de lis República 
j de (,'iiba, 16̂ 5 millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
j Cuban Trlephone Company. 
ACCIOInEs 
Banco F.^pañol -de ia Isla 
de Cuba 
•i neo Agricola do Puerto 
Príncipe ; . . . 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de FerrocaTi*iÍ4« 
Cnidos de la Habana y 
' . í -^r-nes ce Regla Li-
mitada 
Lor:;>ín:-., F/éctríct de Sin 
^ f'¡-?o <le '*'?ha 
C^apañta ¿e] Ferrofarr^í 
Wl Oeste 
Co»p^iía Cutan;'. ¿Átjrtü 
R&nvay'f Limited Pr¡»>-
ridas 
i<i. id. 'comunes") 
erroearril de Gibara á 
110 
110 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
" L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
S O L I C I T E NUESTRO F O L L E T O " L / . 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA C L A S E DE C U E N T A 
I N T E R E S E S A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
S E S . CUENTAS ABIERTAS POR 
C O R R E O . 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
70 
117 
ÍXVjVipA^ÍA D X S A C R O S M U T U O S C 0 K 7 & A 
L 8 H . 
Fer 
* 11 
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P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
F e b r e r o l O 
E l d e b a t e p o l í t i c o 
L o de m á s sustaucia y verdadero 
que se ha dicho en e l ú l t imo debate 
po l í t i co del Congreso, y que ajeaso po-
d r í a servir de resumen, es la frase de 
M e n é n d e z Pelayo que traduce y me-
j o r a oon e p i g r a m á t i c o donaire una 
antigua sentencia latina. "Cuando 
Dios quiere perder á una n a c i ó n , la 
puebla de oradores." •,Necesita de-
m o s t r a c i ó n este aserto eu nuestrj 
pa í s? X o ha sido achaque só lo de es-
ta t ierra y de este tiempo. E l sumo 
maestro T á c i t o se preguntaba si la 
oratoria no produce menores bienes 
que males para la paz de La R e p ú -
bl ica; y exelamaba: " ¿ H e m o s oido 
hablar alguna vez de un orador en 
Lacedemonia ó en la is la de Creta , 
ciudades ambas -de las que se elogia 
la s a b i d u r í a de sus leyes y la firmeza 
de sus instituciones? No conocemos 
la elocuencia, entre los macedonios ni 
entre los persas, ni en ninguno de los 
pueblos que han disfrutado de un go-
bierno estable, pero ha habido mu-
chos oradores en Atenas, donde los 
ignorantes lo pod ían todo." Y sal-
tando de tan remota a n t i g ü e d a d á 
é p o c a reciente, recordaré que, en cier-
ta o c a s i ó n , tratando de este asunto, 
observaba el insigne don Manuel S i l -
veLa que el pa í s mejor regido de E u -
ropa, all í donde el orden y l a liber-
tad se hermanaban para asegurar 
prosperidades siempre crecientes, era 
B é l g i c a . ' ' Y note usted bien—me de-
c í a — e s o se debe á que en B é l g i c a no 
hay m á s que un orador, Mr. P r é r e 
Ortyan. y para eso es algo tartaanu-
do." Realmente, s i con la elocuencia 
y los esplendores de la tr ibuna lo-
ernaran las patrias buenas leyes, recta 
a^manistración y excelentes gobier-
nos, E s p a ñ a habr ía excedido en lo 
ideal á 'la R e p ú b l i c a de P l a t ó n y en 
lo material á .Jauja y Eldorado. 
E n las ú l t i m a s sesiones de la Cá-
mara Popular pudo verse una vez 
m á s qiue no heraog d e c a í d o nn ápi;'e 
en l a retór ica , n i en los alardes ga-
llardos de la palabra. Y no deja de 
ser Un e spec tácu lo de alguna emo-
ción e s t é t i c a el oír á esos hombres 
eminentes de les distintos partid-os, 
con qué m a e s t r í a declaman, t m p n í i n , 
increpan, atacan ó se defienden, ex-
tremando las agudezas del ingenio-, 
las palas del idioma, la esgrima de l a 
d i a l é c t i c a y hasta la armonía de los 
p e r í o d o s rotundos. Escuchamos con 
adirairación á don Melquiades Alva-
rez, con su voz sonora y su estilo mez-
cla de castelarino y salmeroniano, 
aunque s in llegar á ninguno de aque-
llos dos maestros. Más tarde habló 
Salaberry, irónico, sat ír ico , punzante 
y con familiar gracejo; y d e s p u é s 
V á z q u e z de Mella, verdadero prodigio 
del bien decir, de talento profundo, 
de cultura só l ida y de in tenc ión mor-
tal para e l enemigo. Quizá su discur-
so hubiera obtenido el premio en un 
certamen en que se juzgara no m á s 
que la parte estét ica . Y m á s tarde 
intervino Maura en breve orac ión , 
con su arrogante tono, su ademán: a l -
tivo y su frase o l ímpica . Y á última, 
hora hubo un encuentro personal 
( m e t a f ó r i c a m e n t e hablando) entre 
Lerroux y L a C i e r v a ; y sea dicho en 
honor á la verdad, el primero q u e d ó 
vencedor con muchos puntos -de dis-
tameia y casi general asentimiento. 
Sin asistir á esta ú l t ima d i s c u s i ó n 
no puede nadie formarse idea de lo 
que ha crecido la figura de Alejandro 
Lerroux . Y a hace> mucho tiempo que 
no le o í a hablar, y era cuando en ora-
toria desbordante c o n m o v í a ó agita-
ba á las muchedumbres. ¿ Cuál no 
ser ía mi sorpresa 'al verlo ahora con-
vertido en un parlamentario br i táni -
co, con estilo atildado y n a t u r a l í s i m o , 
frase limpia y correcta, forma elegan-
te sin ser afectada, p o n i é n d o s e a l día 
p a s ó n del auditorio y logrando, no 
só lo hacerse oir con agrado, sino has-
ta ccnseguir que muchos de sus ene-
migos consideraran justa su defensa ? 
L Cierva, por el contrario, estuvo 
inhábi l , porque pr inc ip ió s n catil ina-
r i a contra el tribuno radical de Bar-
celona a m e n a z á n d o l e con la revela-
c i ó n de cosas tan estupendas y el 
anuncio de actos tan inconfesables, 
que todo el auditorio suspenso espe-
raba poco menos que u n a e j e c u c i ó n 
moral ó u n a muerte civi l , verificada 
j á la vis:a. Pero tras ello vinieron no 
más que insinuaciones s in pruebas, 
imputaciones fundadas en indicios y 
cargos desmentidcs unos y 'no funda-
dos los otros sino en un estado de 
conciencia de l acusador, insuficiente 
siempre p a r a que é l j^irado de l a opi-
n i ó n diera sentencia condenatoria. 
A todos y á cada uno de los ora-
dores fué contestando el Presidente 
del Consejo ; y es clifícil recordar un 
esfuerzo tan prodigioso del pensa-
miento y de la palabra como el que 
ha realizado el s e ñ o r Canalejas desde 
que se reanudaron las sesiones. Te-
niendo que debatir con los de la de-
recha y con los de l a izquierda, ha 
conseguido sostenerse en l a más alta 
pos i c ión compitieíndo con los m á s al-
bos maestros del arte y aun sniperán-
dolos muchas veces en doctrina, en 
vehemencia, e i í arranques de digni-
dad, en g a l l a r d í a de actitud y en en-
tusiasmos f é r v i d o s por los ideales. 
Dnego, h a c a í d o el t e l ó n sobre el fan-
t á s t i c o y deslumbrador escenario, y 
digo como Leopardi , después de mi-
rar l a b ó v e d a celeste: 
E guando miro in ciel arder l'estelle 
Dice fra me pensando ¿á che tante facalle? 
¿ A qué tanto derroche de imagi-
n a c i ó n , tanto relampagueo de a p ó s -
trofes, tales juegos de pirotecnia, 
desplantes, latiguillos y d e m á s exce-
sos en l a d e c l a m a c i ó n trágica , cuan-
do lo que a l país interesa es castigar 
log abusos, corregir la a d m i n i s t r a c i ó n 
y atender á l a Hacienda, á la ense-
ñ a n z a y 'al fomento del trabajo y de 
la riqueza p ú b l i c a ? 
E l fondo.de todo este magno deba-
be puede condensarse en las afirma-
ciones contradictorias 'de l a derecha 
y de la izquierda. Los republicanos 
han sostenido que las huelgas obre-
ras de Septiembre tuvieron no más 
que un c a r á c t e r e c o n ó m i c o , reduci-
das á l a perpetua lucha entre el ca-
pital y el trabajo; que e l 'Gobierno, 
p o s e í d o de un p á n i c o inju-sto, las 
a t r i b u y ó sentido revolucionario y se 
puso de parbe de los patronos, 
ofendiendo y persiguiendo á los tra-
bajadores; (|ue la repres ión f u é des-
medida y qiio"faltó el G-abínete á to-
da su s i g n i f i c a c i ó n l iberal, entablan-
do procesos y clausurando los cen-
tros y sociedades obreras. Los con-
servadores condenaron a l Ministerio 
por todo lo contrario. " S i l a agita-
c i ó n tremenda p e r t u r b ó el orden, se 
debió , no s ó l o á l a negligencia del 
partido gobernante, sino á los alien-
tos que v e n í a prestando á todas las 
rebe ld ía s . E s cierto que enfrente de 
la cueistión de orden públ ico se atu-
vo a l cumplimiento1 de »us deberes, 
pero en seguida renacieron las debi-
lidiades y condescendencias, y no se 
cas t i gó en la medida que prescriben 
las leyes." Por ú l t i m o , siguen sos-
pechando ciertas complacencias se-
cretas con algunos republicanos, y 
s e ñ a l a d a m e n t e , con' los radicales de 
Lerroux . L a s izquierdas combaten 
á Camalejas por considerarlo como I 
una especie de p r o l o n g a c i ó n de; 
Maura, bajo c u y a tutela suponen que j 
vive. L a s derechas^ al r e v é s ; lo acu- i 
san de que e s t á entregado á las úl -
timas derivacionjes del "bloque" y 
que no se resuelve á proceder con ' 
toda e n e r g í a porque no quiere rom-! 
per de u n a manera definitiva con 
los enemigos de la Monarquía . 
E s t a s afirmaciones extremas cons-! 
tituyen en realidad la mejor defensa 
de l a p o l í t i c a de Canalejas , puesto 
que teniendo enfrente á los unos y a 
los otros muestra de una manera in-
dudable que se mantiene en «el equi-
librio, resistiendo por igual á l a re-
v o l u c i ó n y á la reacc ión , pues ai a 
Un lado ó á otro realmente se inclina-
ra , c o n t a r í a con la benevolencia de 
aquel bando po l í t i co por él favore-
cido. Ahora bien, em esa misma lu-
cha que se le hace desde los dos po-
los opuestos, hay un f e n ó m e n o muy 
singular, y es que, ninguno de ellos, 
extrema l a contienda hasta el punto 
de procurar la des t rucc ión y muerte 
del Oí ib ierno contra quien pelean, y 
se repite por el odio algo parecido á 
1 lo que el amor hizo en el famoso 
juicio de S a l o m ó n . Aquí , ahora, los 
conservadores retroceden ante la 
idea de matar ai Gobierno, prefirien-
do qiie éste siga en la repres ión de 
los revolucionarios, y á los republi-
canos á su vez no les conviene tam-
poco rematar l a suerte, porque, a 
pesar de sus enojos furibundos con-
tra Canalejas, quieren que siga en el 
poder antes de verlo reemplazado 
per Maura y L a Cierva. Y esto ha 
sido, en conclus ión , la f i losof ía y 
moraleja del solemne y memorable 
debate. Todo ha quedado igual : n i 
un voto, ni una opinión de más han 
ganada ni han perdido las derechas 
ni las izquierdas, l iemos a ñ a d i d o 
muchas brillantes p á g i n a s al Diario 
de las sesiones; se han entretenido 
un p a r de semanas las damas elegan-
tes y galanes po l í t i cos de l a ga ler ía , 
y todos los actores han vuelto á sus 
tiendas ú hogares «on gran cosecha 
de laureles, a d j u d i c á n d o l e s los par-
ciales á cada cual las palmas del 
triunfo. 
L a i n m u n i d a d ó l a i m p u n i d a d 
p a r l a m e n t a r i a 
Ahora se discute el arduo proble-
ma de los suplicatorios, que traduci-
do a l castellano corriente consiste en 
que las Cámaras determinen ó deli-
miten las frontera-s que separan la 
inmunidad de l a impunidad parla-
mentar ía . De esto he hablado varias 
veces y s er ía prolijo y molesto insis-
t ir de nuevo. H a y que resolverlo de 
una vez; pero los republicanos se re-
sisten, amenazando con la obstruc-
c ión. Si bien, en tesis general, con-
vienen en que si u n diputado ó un se-
nador delinque no puede disfrutar 
del privilegio de ponerse fuera de l a 
acc ión de las leyes penales, suscitan 
tales distingos y proponen tantas 
exenciones, que se l l egar ía al cuento 
de nunca acabar. Siguen en esto la 
p o l í t i c a de Bertoldo, de no hal lar ár-
bol en que se ahorque a l delincuente. 
Moret, insigne veterano de las liber-
tades 'parlamentarias, ha evocado el 
ejemplo de lo que pasa en todos los 
pa í se s del mundo y, sosteniendo la 
kimunidad p a r í a m e n t a r i a como dog-
ma indiscutible del r é g i m e n , ha ha-
blado á l a conciencia y á l a justifi-
cac ión de todos los representantes 
del pa í s p a r a que se ponga t é r m i n o 
á l a licencia escandalosa de que bas-
te ser diputado ó senador para exi-
mirse de los rigores del Código , aun 
en aquellos actos no relacioinados en 
poco ni en mucho con el mandato de 
los electores. 
L o s republicanos quieren hacer 
una d i s t inc ión entre los delitos polí-
ticos y los delitos comunes, prefi-
jando que aquellos, es decir, los po l í -
ticos, se hallen exentos siempre de 
penalidad. Moret, presidente de l a 
Comis ión , conte s tó que el Código no 
establece esa diferencia, y en real i -
dad es d i f i c i l í s imo marcarla, porque 
los «casos sen tan complejos y tan va-
rios, que se n e c e s i t a r í a una especifi-
cac ión inacabable de todo lo previs-
to ó imprevisto. 
A z e á r a t e , con olvido de su antori-
dad jur íd ica , i n t e n t ó f i jar esta distin-
c ión : delito po l í t i co el que no des-
honra y delito c o m ú n el que infama 
al autor. Otros a ñ a d e n que la base 
para l a diferencia^ es que sean perse-
guidos ó no á instancia de parte. Pe-
ro entonces l a i n j u r i a ó la calumnia 
inferida, á l a persona del "Rey, por 
ejemplo,-es ivn hecho delictivo que en 
el sentir de los republicanos no des-
honra, mientras que los monárqu icos , 
y aún los hombres que s in fe d inás -
tica tienen recto sentido, no pueden 
menos de creer que l a i n j u r i a y l a ca^ 
lumnia es un delito deshonroso, as í 
sea inferida contra el Jefe del E s t a -
do, como contra cualquier simple 
ciudadano. 
Supongamos que un diputado en 
un per iód ico , discurso ó mitin, ofen-
de con odiosa mentira l a v irtud ó el 
honor de una mujer. S i é s ta es* una 
s e ñ o r a particular, puede querellarse 
m o s t r á n d o s e parte; es delito c o m ú n . 
P é r o s i pertenece, por ejemplo, á la 
F a m i l i a Real y, naturalmente, no 
puede mostrarse parte, entonces ese 
delito sale de la esfera de los comu-
nes y, calificado de po l í t i co , alcanza-
rá impunidad completa, s e g ú n esa 
teoría . Tengo entendido que este ca-
so no es meramente h ipoté t i co , sino 
desgraciadamente efectivo y consu-
mado. Escarnecer l a 'religión, pro-
fanar un templo, blasfemar en públ i -
co, son actos los m á s deshonrosos pa-
r a un cató l i co , y a ú n para muchos de 
otras creencias; mientras que para 
un librepensador de los belicosos, se-
r ía á lo m á s culpa leve. ¿ H a n de ser 
considerados tales actos, puesto que 
el C ó d i g o los pena, delitos po l í t i cos 
ó comunes? L a negligencia del di-
rector gerente de uirt ferrocarri l oca-
siona un descarrilamiento con des-
gracias, s in constituir eso materia de 
deshonra. ¿Ese delito es c o m ú n ó 
p o l í t i c o ? U n diputado' guiando un 
a u t o m ó v i l atropella y mata^ por im-
prudencia temeraria á dos ó m á s per-
sonas. Nadie puede considerarlo por 
ello deshonrado. Luego ese delito 
e n t r a r í a en la clase de los po l í t i cos 
y su autor quedaria exento de res-
ponsabilidad. ¿Es admisible califi-
cac ión semejante? E l homicidio por 
obcecacióni ó arrebato pasional mu-
chas veces no 'es tacha de deshonor. 
¿ L o hemos de 'considerar entonces co-
mo delito po l í t i co? 
Así se podr ía citar dudas hasta lo 
infinito.' 
No y a en una m o n a r q u í a , sino en 
cualquiera r e p ú b l i c a mediainamente 
gobernada, este asnnto de los supli-
catorios no ser ía c u e s t i ó n , pues el 
sentido c o m ú n lo habría resnelto. Y 
ahora parece que va de veras, por-
que si dentro de unos d í a s el obstme-
ckn i smo sigi>e, se cumpl irá un ar-
t í c u l o del Reglamento en que para 
cdrcíwinataincias semejantes marca la 
ses ión permanente. Se irá á ello, y 
acaso, s e g ú n las amenazas formula-
das, v e n d r á el amago de retirarse las 
m i n o r í a s republicanas, y "tal vez al-
g ú n tumulto en les m í t i n e s ó en' las 
calles. Pero no t e n d r á gran alcance 
la a g i t a c i ó n , porque no encarna esa 
contienda en las masas populares y es 
m á s art i f ical que positiva l a indigna-
c ión de los diputados de la izquierda 
que, d e s p u é s de todo, batallan por 
sostener un privilegio, no en favor 
del partido, sino de sus propias per-
sonas. 
R u m o r e s d e c r i s i s 
Por m á s que parece asegurada la 
s i t u a c i ó n liberal en el poder por bas-
tante tiempo (aquí bastante tiempo 
siginifica mo m á s que algunos meses) 
varios per iódicos , u n d í a sí y otro' mo, 
y t a m b i é n el de en medio, i n s i n ú a n 
rumores de crisis, y a total, y a par-
cial. Toman' 'estos rumores origen en 
el hescho de no haberse presentado 
t o d a v í a los presupuestos y en la in-
sristencia con que reclaman les con-
servadores el cumplimiento de ese de-
ber constitucional. Ahora es lán vi-
gentes los del a ñ o pasado por una au-
tor izac ión , moralmente abusiva, pero 
basta cierto punto legal y consuetudi-
naria. Si pasan otros dos meses y no 
se legaJiza la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , 
resulta que á los conservadores no les 
quedar ía tiempo para tener aproba-
dos los presupuestos el a ñ o que vie-
ne antes del 31 de Diciembre del ac-
tual, y entonces y a la L e y de Conta-
bilidad no admite atutorización nin-
guna; con lo cual, desde primero de 
Enero del año 13 no p o d r í a n hacerse 
pagos n i recaudarse impuestos. 
L a cuenta es m u y sencilla. :Sí los 
conservadores entraran en el poder 
en Abr i l , necesitan tres ó cuatro me-
ses para preparar e l tablero po l í l i ro 
y administrativo de las elecciones. 
L a s Cortes futuras no p o d r í a n reu-
nirse sino á fines de Septiembre. Pon-
gamos .un mes para l a cons t i tuc ión 
de las Cámaras , quince ó veinte d í a s 
para el debate sobre e l discurso de la 
Corona; queda mes y medio para dis-
cutir y aprobar los presupuestos. Por 
lo tanto, ó Maura viene en seguida a l 
poder—y ni quiere ni puede tan pron" 
t o — ó permanece y a vinculado e l Oo-
bierno en manos de los liberales, por 
lo menos todo este año . D e ah í que 
los conservadores d igan: s i se di lata 
la a p r o b a c i ó n de gastos é ingrseos es 
porque se intenta tener secuestrada 
la prerrogativa regia por ese. modo 
indirecto. A l mismo tiempo, si Cana-
lejas presenta e l presupuesto y con-
sigue qne se lo aprueben, todas las 
izquierdas s o s p e c h a r á n que se traba-
j a por « n cambio total en l a goberna-
c i ó n del país , es decir, que se facil ita 
la entrada de los conservadores. 
Y o emtiendo que ed Oobiemo e s t á 
en la o b l i g a c i ó n de presentar las le-
yes e c o n ó m i c a s y de conseguir s u 
aprobac ión . Y esto no implica su cai-
da, pero en caso de que sobreviniera 
por ello, era mil veces preferible e l 
sa l ir del poder con la frente alta, 
que no d u r a r mnos cuantos meses en 
s i t u a c i ó n precaria y casi forzada 
Sea como quiera, en el verano p r ó x i -
mo pueden ocurr ir tales aconteci-
mierntos, y a en el interior, y a en las 
complicaciones extranjeras ( m á s qui-
zás en. estas ú l t i m a s ) que considero 
inexcusable y urgente tener legaliza-
da la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , por si se 
impusiera a l g ú n largo é imprevisto 
interregno parlamentario. No dudo 
que el gobierno presente y apruebe 
sobre la marcha dichos presupiiesto.s. 
L a n u e v a E s c u a d r a 
U n d ía hermoso ha brillado para 
la Pa tr ia en las grandes fiestas cele-
bradas en E l F e r r o l para la botadu-
r a de nn nuevo acorazado. L l e v a el 
nombre idolatrado de ' ' E s p a ñ a ; " 
desplaza 15,700 toneladas, y p o d r á 
desarrollar una velocidad m á x i m a de 
19'5 nudos. L a descr ipc ión de la so-
lemnidad ha sido ya hecha por las 
plumas m á s elocuentes de l a prensa 
madr i l eña . E n toda ella se transpi-
r a el entusiaismo, Ia a l e g r í a , l a espe-
ranza. Todo al l í ha salido bien: el 
pueblo h a tomado parte principal en 
el j ú b i l o del país , y l a soberbia for-
taleza flotante, ha hendido la-s aguas 
azules como impulsada por la hermo-
snra soberana de l a Re ina Victoria , 
que c o r t ó la c inta y baut i zó la proa. 
Como presagio feliz, u n rayo de Sol 
deshizo las nubes en aquel momento 
y m a r c ó con f ranja de Inz los desti-
nos del nuevo defensor de l a Patr ia . 
Siendo todo ello satisfactorio, lo es 
más la actividad afanosa y constan-
te con que se trabaja en aquel famo-
so é h i s tór i co Arsenal . Cuando vi-
s i t é E l Ferro l , v e i n t i ú n años ha, tras-
mit í las tristes impresiones que me 
produjo,t en -una correspondencia al 
Diar io de l a M a r i n a . Nada m á s en-
cantador que el paisaje con su pin-
toresca r ía y sus defensas naturales 
á la entrada; n i n g ú n sitio m á s ade-
cuado para la c o n s t r u c c i ó n de bu-
ques, ni gente tan hábi l y laboriosa 
se e n c o n t r a r í a en parte alguna como 
en los obreros de la Maestranza. L o s 
vastos departamentos representaban 
una millonada, p r ó d i g a m e n t e des-^ 
embolsada por l a N a c i ó n en varias 
é p o c a s ; h a b í a m á q u i n a s de lo mejor 
y de las m á s modernas, pero se re-
corr ía estancias inmensas como si 
fuera nm desierto. L a mayor parte 
de los talleres estaban parados. Se 
trabajaba, y eso poco, en un barco 
cuya quil la se h a b í a puesto doce a ñ o s 
anftes; de manera que a l botarse a l 
mar s a l d r í a ya viejo. Y en vez de 
un arsenal p a r e c í a todo aquello co-
mo un museo con elementos ociosos, 
para demostrar á un turista lo que 
p o d r í a hacerse si hubiera voluntad y 
dinero para cualquier empresa. Y se 
apenaba m á s e l e s p í r i t u record árido 
las glorias y los gasto? de otros tiem-
pos, porque estos ú l t i m o s h a b í a n su-
bido en tiempo de Carlos I IT hasta el 
punto de que el Rey, a s o m á n d o s e u n 
d í a á un ba lcón del Palacio de Ma-
drid, dirigiendo mirada insistente ha-
c ia el Noroeste, e x c l a m ó : E s t o y fi-; 
j á n d o m e por s i logro ver desde a q u í 
las obras de E l Ferro l , porque se-
g ú n los millones que nos cuestan es 
posible que avancen hasta "tenerlas á 
la v i s t a . " Por aquel entonces, y s ó -
lo en un a ñ o , fueron botados ail mar 
doce buques de guerra, cuyo recuer-
do se conserva con e l nombre de los 
doce a p ó s t o l e s . Y a l cabo de tanto 
tiempo era una d e s o l a c i ó n e l espec-
t á c u l o que aquello o frec ía á fines del 
a ñ o 90, reducido á una especie d é 
asilo para obreros que no t rabaja -
ban. Ahora, felizmente, todo h a cam-
biado, y las maravi l las del arte na -
va l mantienen una. pob lac ión , de va -̂
rios miles de hombres. E n pos del 
'" 'España" se c o n s t r u i r á n el " J a i m e 
I " y e l "Alfonso X I I I " del mismo 
tipo, unidos á los que y a tenemos, s i 
no podemos competir con las grandes 
potencias, nos mantendremos en loa 
mares con decoro y cabrá e l a-tendeP 
á l a defensa de nuestras costas. 
D i g n a eg nuestra patria de que lal 
Providencia premie esta constancia, 
casi suprabumana, con que, á pesar 
de tales adversidades y contratiem-
pos, nos hemos e m p e ñ a d o en vencer 
la contraria for tuna Porque cual -
quiera otra r a z a habr ía desistido de 
tan; noble e m p e ñ o a l ver q<ue en e l 
transcurso de les siglos nuestros sa-
crificios y el h e r o í s m o de nuestros 
marinos no nos h a b í a n . p r o p o r c i o n a - ' 
do m á s que ca tás tro fe s , gloriosas mu-
chas de ellas, pero c a t á s t r o f e s a l fin. 
Aparte de l a victoria de " Lepan-
t e " y de las proezas de Roger de 
L a u r i a y del Marqués de S a n t a Cru^ , 
y a l a rota de l a Invencible de Fe l ipe 
I I nos hiundio en infeirioridad eter-
n a en los mares respecto á l a 
G r a n B r e t a ñ a y á las otras grandes 
potencias. Volvimos á acometer l a 
empresa de formar una potente flota 
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g a r a n t i z a por calidad 
y duración. 
F ' O I j i X j 353 T I IKT 
B O Y 
POR EL PADRE 
L U I S C O L O M A , 
Real Academia Española 
17 s i l l o . . . E n veinte leguas á l a redon-1 
da, no hay hombre que no se la deba, 
ni que dejara de darle una puña láa i 
j a l revolver una esquina. Pues ¡ cía- j 
ro e s t á ! . . . S i g u i e r e s tener enemi-j 
S . J . j gos, presta dinero; y lo qaie la zorra 
j hace en un. año. lo paga en una hora, i 
A d e l a n t ó s e al oir esto una mujer 
de m á s de cincuenta años , baja, re- i 
La Moderna , gordeta, bigotuda, que con gran sor-' 
, presa m í a no cesaba de dirigirme mi- '• 
gradas de i r a desde eme o y ó al guan- i 
(Continúa) | tero pronunciar mi t í tu lo . Supe lúe- i 
. . ' i go que era mujer de un cantonal 
les, ha l lábase casi vacio, y v e í a n s e i ninv conocido, que mur ió d e s p u é s en i-
esparcidos por el suelo, acá y a l l á , ' Cartagena, 'quincal lera ella de oficio, i 
pliegos de apuntes y papeletas de; A c e r c ó s e , pues, decía , y con ex-1 
empeuo. i t r a ñ a i r a y i m dejar de mirarme á | 
Lsto hizo creer desde el primer j m í . dijo al guantero, con ese enérgi -
momento, que no había sido el robo, eo laconismo de la gente del pueblo 
m ó v i l del crimen, andalii'1;: 
Contóme todo esto el guantero, en j —: E r a un p r ó ü m o ! 
(Se encuentra de venta en 
Poesía," Obispo 135.) 
—De cal y canto. 
—¡ .Padre de famil ia! 
— L a familia del dios Paco, 
P e t r a : padre, hijo y el diablo! 
•Y un juez de palo que sea, ha 
señá 
su pintoresco estilo andaluz l eg í t i -
mo ; mas na-aa dijo de los autores del 
crimen, ni de si h a b í a ó no esperan-
zas de seguirles la pist^. 
—Pero ¿se sabe quién le ha mata-
do?—pregunte yo, no bien pude ata-1 de encontrar al asesino 
jarle la palabra. — E c h e l e -usté un sralero. _ 
—Pues ¿quién le h a b í a de matar? —Pero : si lo sabe too Dios, caram-
— r e p l i c ó el guantero con la convie- ba !—rppl i o ó la muier con furor siem-
c ión m á s profunda.—i Cualquiera ! . . J pre creciente.—Si la misma " P á i a r a 
T ó ó s matan á un perro rabioso, y verde" lo dijo á gritos en mi tá de la 
más si muerde, como éste, en el bol- c a l l e . . . 
— ¿ U s t e d lo o y ó ? 
—Pues ¿no lo había de o i r ? . . . 
¿ A c a s o tengo las orejas eu presi-
d i o ? . . . E n mi puerta estaba yo, sa-
cando la basura, cuando sal ió " l a 
P á j a r a verde" con el Comisario, y 
á voces se lo d i jo . . . , que era un se-
ñ o r i t o . . . 
— ¡ Sí, s e ñ ó ! i Sí, s e ñ ó ! — g r i t ó aun 
m á s fuerte d i r i g i é n d o s e á mí y agi-
tando las manazas. como si fuera yo 
el asesino.—Un señori to , un tunante, 
hijo de Marqués ó Duque, que le de-
bía al " P á j a r o verde" d i n e r o s . , . E n 
el palo se ha de ver con tóos sus 
marquesaos, m á s que le pese á los r i -
cos, que pa eso hemos hecho la re-
v o l u c i ó n e! pueblo soberano, y hare-
mos lo que más alante v e n g a , , . Pues 
¡ n o faltaba m á s ! . . . 
S u b i ó m e á la cabeza una oleada de 
sangre al oir á aquella mujer, pues 
los chismes de la Porrata, "las reti-
cencias de Ce les t ín , las -frases del es-
cribano qtne e s c u c h é en el ca l l e jón de 
las "Siete revueltas/* todo, de re-
pente y en conjunto, se me vino á la 
memoria, y all í se barajó y e n c a j ó 
de un golpe, á la manera que enca-
jan entre sí las piezas de un rompe-
cabezas, para hacerme concebir l a 
tremenda sosoecha de que " l a P á -
jara^ verde." la tan bien l lamada Ma-
riquita de todos los demonios, h a b í a 
podido muy bien lanzar sobre Boy 
una a c u s a c i ó n que no por ser absur-
da, dejaba de ser formidable. 
Y© mismo que así pensaba y discu-
rría, y le amaba tan de veras, no 
I pude menos de preguntarme en aquel 
[ momento, una vez m á s y con redo-
blada angustia, dónde h a b í a pasado 
Boy el ú l t i m o tercio de aquella tan 
aciaga noche. 
L á n c e m e á la calle ebrio de i ra , y ' 
entre los vaivenes de la multitud, los 
gritos que anunciaban la llegada del 
Juzgado, cual si fuese aquello -una 
plaí:a de toros, y el violento latir de 
mis árter ias . que resonaba en mi ca-; 
beza como un redoble de tambores, oí ^ 
t o d a v í a á la quincallera que gritaba 
en la g u a n t e r í a aludiendo á mí pre-
cisamente : 
— i Pues si le pica, que se ras-
que! . . . . ¡ C a r a m b a ! . . . ¡ N o faltaba 
m á s í ; . . ¡ E s o tuisiera la mona, pi-
fioncitos mondados! . . . 
A d e l a n t á b a s e , en efecto, por el ex-
tremo de l a calle el J-uez de primera 
instancia. Abr íanle paso, co nhorto 
trabajo, cuatro guardias municipa-
les, y s e g u í a n l e dos alguaciles, un es-
cribano ŷ  dos m é d i c o s forenses. T r a s 
ellos caminaban dos topimieros del 
hospital, llevando á hombros una ca-
milla. 
A r r a n c ó m e la vista de aquel ma-
gistrado un grito de a legr ía y de es-
peranza. E r a un buen señor , algo 
estrafalario, grande amigo y prote-
gido de mis t íos los Astures en cuya 
ca^a comía indefectiblemente nna 
! vez por semana. Conocía le yo desde 
| mi más tierna infancia, y h a b í a m e 
I re ído mil veces de sus pretensiones 
, de buen mozo trasnochado, y de su 
| elegancia " r o c o c ó " con ribetes <3e 
: curialesca. Mas p a r e c i ó m e en aquel 
momento su alta chistera el refulgen-
te casco de San Miguel A r c á n g e l , y 
v i en su bas tón con borlas el dardo 
celestial que había de hacer morder 
el polvo á aquella Mariquita, que no 
lo era só lo de S a t a n á s ni Lucifer , si-
no de todos, todos los demonios. 
Hice esfuerzos poderosos para acer. 
carme al magistrado, sin darme cuen-
ta de lo que hac ía , y la oleada mis-
ma de gente me arras tró con tan 
buena fortuna, que vino á dejarme en 
primera, á la puerta cari de " L a 
Bienhechora," por donde había de 
entrar el Juzgado. At i sbóme el Juez 
entre la turba callejera, y sin per-
der su solemne apostura ni detener-
se tampoco, sa ludóme al paso eon un 
doble anretón de manos, s e g ú n ten ía 
por costumbre, y la frase sacramen-
tal, q<ue de veinte años a trás le ve-
m a escuchando, dondequiera que me 
encontraba: j 
— A d i ó s , Paquito . . . , ¿ Y los t í o s ? . . . , 
¿Qué ta l? . 
N i él esperó mi respuesta, ni yo me 
cu idé de dárse la . L a ola de gente 
se cerraba de nuevo tras la comitiva, 
e m p u j á n d o m e entre los alguaciles; 
tuvieron^ éstos en cuenta, gin duda, 
el a p r e t ó n de manos del Juez, y en-
tre ellos y l a camilla pasé el umbral' 
de la puerta, e n c o n t r á n d o m e , s in 
quererlo ni intentarlo, encerrado con 
la just ic ia en el teatro del crimen. 
^ E s t a b a allí todo á obscuras, y per-
c ibíase tan só lo un vaho acre y nau-
seabundo, que des fa l l ec ía el c o r a z ó n 
y trastornaba los sentidos. E r a el 
olor á sangre fresca, que por prime-
ra vez llegaba á mi olfato. 
M a n d ó el Juez abrir las ventanas 
.v las puertas del patinillo, y encen-
dieron también dos grandes meche-
ros de gas, que del techo p e n d í a n . 
Entonces anaree ió en todo su horror 
anuel cuadro tremendo de la muerto 
violenta v el crimen misterioso. 
E r a la nipra penueña . ha--a de te-
cho, y cubrían sus parec'es, de a r r i -
ba a b a í o , disfraces de máscaras y 
Rapuchonpc muírrientos. A l pie cíe 
un m a n i n u í vestido de cantinera, ya-
cía atravesado el cadávpr; cubierto 
con un dominó de nercalina color de 
rosa, pon anchos listones verdes: em-
papábase éste en un gran charco de 
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en tiempos Je Felipe V con los pla-
nvs ... Aibcroui; mas quedó pivnt.' 
ue.viniida, en pai ie non tra ic ión , 
puesto que, s in deelararnos la gue-; 
r r a , iros acometieroai los ingleses des-1 Repetimos una vez más que el go-
•tniyendo hasta los a r s e n a l é s . No de- ¡ bierno de Cuba no sabe nada d<' lo que 
sistimos; en el reinado de Garlos 111,; conoce Ferrara respecto á la interven-
yol vieron nuestros buques de guerra I ¿ j f a 
á surcar bravaanante ios mares. E l i v • • -> ^. .Ko? Pas-f^ A„ v v - , » Z-i i ¿el Ministro americano en t u b a , •^^to de F a m i l i a nos me h.nesio. 1 <A ' . , , , 
de nuevo, ya en las a -uas de G i - ' ^UlzaS a1"0 mas cíue ei gobler 
S«rá que en la intimidad del al-
muerzo habrá querido manifestnr 4 
F e r r a r a su nueva predi lecc ión (la del 
señor García Kohly^ hacia Zayas. 
E l doctor D u j u e . amigo del st-ñor 
García Kohly ha iicho á • " E l Mundo" 
lo que signe: 
— "^lamente sé que el señor F e r i a -
ra ha declarado que él no es zayisl.i y 
Quiere el país , a-ntes que ñ a d í , 
' i r a n q u i ü d a d . Quieren los po l í t i cos 
1 que las t-lecciones venideras sean la 
: e x p o s i c i ó n exacta «del sentimiento cu-
1 baño , y si e l general Qéatex logra cum-
plir lo que dice, será para él y para 
i e] partido liberal, una gloria habev 
.lirigido con imparcial idad unas elec-
rioues entregando el poder á quien el 
i pueblo supo dárse lo en lincha justi-
hraltaa-. ya delante de Menoma vol-;u0 ^ Cllba >' ^ F e r r a r a . Pero esca- V** no aimyara al señor Zay;i>. . 
vimos á perder lo mejor de la flota I mado sin duda por haber sido tan fran- [ ¡ C a r a m b a ! ¿ í l a b r á convertido á F 
Grarcia Kohlv | 
e<n d í a s de Fenando V I I nos vend ió i 
R u s i a : el trato resu l tó ominoso; los 
bida á las iniciativas del M a r q u é s | co con la Xota de Washington 9( 
de la Ensenado. Todavía, renovamos j prudentemente. 
nuestros sacrificios y en los d í a s de ; u ¿ w , . ¿ ¿ y ¿ . áv ido de ao í i . 
varios l \ p r e s e n t á b a m o s otra escua-; • ai i ^ - i - i 
Ht-Q ; r ^ ' i r iL. e i & & - «0 encontró cerrado a cal y ara , no mCenoir a la francesa; ambas ¡ 
sucumbieíTon em TrafalgaT. Xuesü-a \ ear,to-
c<«istancia nos l l evó á otro sacrificio y 1 Sil1 embargo escribe el colega : 
compramos los buctues de guerra que . , u t * ^ i 
A pesar de esta reserva alxÑoluta ael - ^ Correspondencia 
señor .Aiinisíro. hemos podido enterar-
i nos por persona a jena á este diario y 
bnques vimercoi ^polillados 1 ^ J q i l e guarda relaciones de otro Prten 
e u m o mas de medio siglo de luchas i ̂  l& Leí,ación norteamericana, que 
Rtcstmas , peno y a en 1866 pudimos íí0 Cs Herto (fue se ^ 9nviade oirá 
presentar la escuadra del Callao y j n(>fa á nueMro gobierno, pero que con 
de Méndez X ú ñ e z . Más tarde, man-: J110tiv0 ¿e las iiltimas manifestaciones Quirós , y el senador Espinosa, duran-
dando Cánovas , se votaron c u a n t i ó - i (ie \0í. ¿ í ]eaders" veteranistas respecto un almuerzo que celebraron, al 
sos créd i to s para aiecraaados j parte j & slLs propósitos de continuar más era- efecto, esta m a ñ a n a , 
de los millones se consumieroai en ! peñada que nunca la campaña de "!o.c —Usted—le di jeron— por reucillus 
otros fines m á s argentes. Compra- , mejores" y de "los más puros'' para ! personales no va á char á rodar el 
mes. s in embargo, " E l C o l ó n , " en , los cargo?, oficiales, el gob;erno do poder ío de los liberales, conseguido á 
I ta l ia , y botames en los ««ti lkiros del ' Washington ha dalo instrucciones a costa de sacrifieius cruentos y de una 
X e r v i ó n el " V i z c a y a " ' y el "Oqueti-
do."' Todos ellos y otros más los 
For lo visto el General Monlfagudo 
i ha envainado ya las bayonetas que 
s» gúu " E l D í a " tenía caladas coni' * 
el triunfo de Zaya.>. 
Leemos en " L a Postal Habauera " 
E l que se creía obs tácu lo serio para 
ei doctor Zayas—el general Montei'-
gudo—pareoe que es tá y a redneido. 
Se encargaron de ello el nuevo Secre-
tario de Hacienda, señor Gut iérrez 
su Ministro en ésta para recordar'; revo luc ión de cuyas enormes «oiteé-
" cordial mente/ ' los "buenos deseos"'' cueneias aún no se ha repuesto el país , 
perdimos en Santiago de Cuba. Mas j de la nación amiga en lo que respecta; y s e g ú n rae han dicho, el jefe de 
á pesar de este calvario y martÍTolo- ¡ á la debatida cuest ión de veteranos y 
gio. l a tena>cidad ibera es ta domable, ¡ ' • g u e r r i l l e a . " 
v ahora ejnT>ezann>s á construir otra i , . . . 
" , -j „ . i ^ t ^ r * ^o^o De modo oue esta aearun los m-
armada para Bnieswa def eUs©. v para ¡ 1 • » 
el hemm- de ta bandera. No abdica- K01""3^ de '•,E1 Día"? f recordatorio no 
mos. Algn han de servir en el con-1 ha sido para el gobierno de Cuba, di-
oepto públ i co de las naciones y ant-e I rectamehte, sino para el Ministro ame- ¡ to •sobre ]'A mutua enem^a e,,tw d 
el poder divino que rige los de«tinofl j ricano I general Monteagudo y Zayas. 
de la humanidad, tan hidalgo tesón | Suponemos ;ue Mr B a u p r é no ha- ^Ias 11(>soíros unnea quisimos creer 
v firmeza tan nob i l í s ima , puestos en , , .' . 1 (.ue « a s a s e de hostilidad nersonal f , - , , , \ ^ . i i bra sido tan reservado con el general .'I'11 P " ^ ^ ae uo.iuijudu persuiia». Ja defensa de l a honrosa herencia de l , , ^ . , _ , „ , d a k l o m ^ A ^ A ^ N ^ „ „ „ _•; Gómez y el Secretario de Estado señor , c ̂ omo h a b í a m o s de pen*ar que ei 
; general Monteagudo llevase sus reseu-
las fuerzas annadas se dec laró coa-
vencido con estos argumentos y pvo-
met ió no obstruccionar la obra de la 
un i f i cac ión de los liberales. 
Mucho se ha hablado y se ha escri-
« u e s t r o s padres. 
Ahora bien, una ve-z iniciada esta Sanguily como con " E l D í a . " 
obra, s e r í a m o s míos insensatos aa eon-
seryáramoG los presupuestos de Ma-
Tina en la mezquina p i r o ^ r c i ó n que 
hoy 'tienen. Porq-ue r e s u k a r í a el más 
inút i l de los despilfarros el adquirir i 
•barcos para que no navegaran, para 
que lia marina de guerra no hiciera 
prá/cticas y ejercicios, y no des t iná -
ramas aquellas sumas que una escua-
d r a necesáta p a r a estar siempre dis-
puesta á todo evento. Esto equival- j E l Secretario de Ins truce ióu Públi 
dr ía á la adquisicióaa hecha por u n : ca señor Carc ía Kohlv . sentía, como el i 
Y aun suponemos que algo de esas t-iniientos parrieularcs hasta el punto 
instrucciones al Ministro americano ha \ de valerse de las fuerzas armadas á 
debido sonar en los oídos del general > u maudo para combatir á ZayasV 
i Xúñez . 
De ahí sus advertencias, 




Por eso encontramos natural y muy 
• en su punto que el general Morteagu-
, do no obstruccione " l a obra de la 
uni f i eac ión de los l iberales ." 
Aunque con esta uni f icac ión salga 
| ganando Zayas. 
iNosotros no sabemos ó no queremos 
A " L a D i s c u s i ó n " le moles y le ' 
enoja que á un qu í tame esas pajas se 
eche á volar y a casi por h á b i t o y por ; 
sistema el fantasma de la in tervenc ión . 
" L a D i s c u s i ó n " reposa tranquila-; 
mente y sin cuitas en el seno de las | 
manifesTaciones justicieras liberales 
hechas por Mr. Knox . en P a n a m á , so-
bra la neutralidad de los .Estados Dku-
dos en asuntos y conflictos interiores ¡ 
de las repúb l i cas hispano-americanas. : 
Y agrega el colega : 
Podrá haber particulares ambicio- ; 
nes. trabajos de zapa de hombres de 
negocios, in teresa de la Habana é in-
tereses de Washington—todo en escala 
menor—que conspiren contra C u b a ; 
pero esto no pesa, no puede pesar, en ] 
la balanza de la gran pol í t ica america- j 
na que no habría de arriesgar todo un 
programa de e x p a n s i ó n ecouómivK 
eont inania! por engullirse nn peque i" o 
irozo tic] enorme cuerpo social lat;-
no-amerii-ano. 
Sin embargo " L a D i s c u s i ó n " no ha- i 
brá oiviftado que una ag i tac ión 
reciente puso en " l a balanza de la 
gran pol í t ica norte-americana" l a ! 
Xota de Mr. Knox . 
Xo hay que andar jugando con -d 
fuego de la i n t e r v e n c i ó n . 
Pero tampoco conviene cntusias- | 
marsc con la espada del veteranismo. 
Y de las "concupiscencias" domés- \ 
ticas. 
Ten íamos el timo de las revolucio-; 
nes y el timo de las denuncias. 
Ahora asoma el de las reclamacio- . 
sada giu-rra de Independencia, en uos 
veces $105, ó sea un total de $212 y 
tengo los recibos de estas sumas, fir-
mados por el difunto teniente coronel 
Diego Palacios, delegado entonces AQt 
general Antonio Ma'ceo. 
Que conste pues, que esos 
que figuran en la l ista de su periódivo. 
no han sido nunca reclamados por mi. 
De usted muy atentamente. 
Jean Antomarchi. 
Confundir $12 pesos con 2,000 cs 
un error demasiado fuerte. 
Pasaron de los recibos del señor 
Antomarehi á los de no sabemos 
quien. 




<?ilíenle car ia 
La Lucha'" la 
maguarte de soberbios troncos, espión-1 venera} Grómez. marcada predilección saber los pasos de avance que después 
didos j o c h e s y regias caballerizas. ¡ ^ 4sbert ae este ylü ei.ucis de la rmif)Q liberal 
só lo por el gusto de tenerlos, y des- ¡ ' \ ^ ^ renuncias ha dado la candi-
tmando ru in caudal pa.ra conservar j -Lcit"1" vymvaw ia 
todo sin empica, s in uso y encerrado etftPa slls inclinaciones hacia Zayas 
entre les ••muros de la casa. E s de 
creer que se haya pensado en esto. 
y que, aunque sea costoso, no se re-
pita lo que otras veces ocurrió , sino 
que, por id contrario, sepamos que 
una marina se tiene para algo y que 
«ues ta mucho. 
H . 
I datura de Zayas ó la de Asbert. 
í^in embargo, el señor García Kohly ' Lo que nos inroona mucho son lüs 
v P e n a r a , almorzaron confidencia!- i ventajas que como recompensa de 
mente. ¡ tantas angusias y torturas han conse-
¿Será que el señor García Kohly he ; guido la justicia y la democracia elec-
deseado por su parte dar á Ferrara I torales. 
testimonio ínt imo de .su parcialidad | Dice ' • E l Comercio" comentando 
gubernamental proclamada por el g"- las promesas de neutralidad absoluta 
neral Gómez? , hechas por el general Gómez . 
Songo.. 27 de Febrero de 1912. 
Señor Director de ' L a L u c h a . " 
Habana 
Muy señor mío : 
H e le ído con gran sorpresa en su 
número del 20 del actual, en el a r t í c e -
lo titulado " M Affaire de las Reelu-
maciones francesas" que mi nombre 
figura en la nota de las cantidades al 
parecer falsas por la suma de dos md 
pesos. 
I lasta hoy no recuerdo haber recla-
mado á nadie la tal cantidad. 
E n t r e g u é en efectivo durante la pa-
B A T U R R I L L O 
Doctor Mario García Kohly: la 
ident i f icación aue osfed en<-uentra en-
tre sus ulanos de supres ión de la.s 
Juntas de Educac ión y mis juicios 
acerca de sus planes, están abonados 
por el conocimiento práctico de las co-
s a - v .-on mil las ocasiones en que lio 
demostrado con hechos, que esos orga-
nismos rara vez respondeu al ideal que 
los creó y casi siempre entorpecen la 
marcha oVdenada de las escuelas. 
Se que contra su d-eseo se pronun-
ciarán unas cuantas, eeiosas de su de-
ber, que proceden bien siempre, pero 
que no dejan de ser las excepciones de 
la regla general. Esto, en provincias. 
E n la Habana he proclamado hasta la 
saciedad la altura mental y moral de 
Presidentes y vocales, ta justicia de 
sus determinaciones, su celo por las es-
euelajl, el saber y el patriotismo de sus 
componentes y cuanto en ellos he podi-
do ver de amor al n iño y defensa del 
maestro. Pero eso es en la Habana y 
en alguna otra ciudad; en lo demás, re-
moras son, ó cosa superfina; centros 
políticos ó almacenes de. venganzas, y 
en muehos casos sarcásticos exponen-
fes de incultura. 
A lo mejor llega usted á una villa 
del interior, penetra en el café princi-
pal, oye á un individuo, cabe la canti-
n a ; las frases más tabernarias de .su 
Repertorio le hieren los oídos, y aquel 
es vocal de una Junta de E d u c a c i ó n . 
Yo he conocido algunos que sin po-
nerles una cruz en eí sitio donde ha-
bían de firmar, no hubieran autoriza-
do debidamente el a.-ta de la se s ióu; 
para traerles á ella, otro de los vocales 
les había, comprado un traje de dril y 
un par de calcetines, creo que los pri-
meros que se ponían en au vida. Y ha 
corrido de mano en mano entre los 
maestros de un distrito el Libro Re-
gistro, donde el vocal visitante haibfcl 
puesto una nota, en gringo. 
>¿Sal>e usted por qué sucede eso? 
Porque los correligionarios que saben 
hacer una carta aspiran á puestos re-
tribuidos. Se colocan en Ayuntamien-
tos. Sanidad. Obras P ú b l i c a s : son ins-
pectores ó Podres P o ú h f t : y luego, los 
C A S T O R I A 
p a r a P á r y n l o s j N i ñ o s 
En Use por m á s de Treinta A ñ o s I 
L l e v a l a 
firma de & 
d« los Hombrea. 
FV'-K-cio.SMOyletci 
3t*n\7T'5 KSn venía «n la 
Rvanei* ctai'.:. Man»*! 
otras, lo enstsk & v.<t<4. 
HagK.'f prv-vs. X#«»tv 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los n iños de 
las escuelas públ i cas de Cuba y que • 
c o n v e n í a aprendiesen las personas 
mayores. 
Por siempre' alabado sea 
K l L i c o r puro de Brea . 
Lo inventó el D r . González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha heoho. 
Al viejo que tose fuerte ^ 
Lo cura y l ibra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
>Wiora. no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Ralsámico y vegetal 
. Xo reconoce r iyal . 
< ura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el L i c o r 
Ün agradable sabor. 
So vende cosa tan r ica 
De "San J o s é " en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
E n Habana ciento doce. 
También se vende el L icor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr . Gonzá-
lez, cuya marca industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguer ías y 
farmacias acreditadas de la Is la i ? 
Cuba, cuyos d u e ñ o s procuran vender 
• I l e g í t i m o y no algunas imitaciones 
que hay en el mercado. 
C 441 F. 1 
D S L O B C ^ W G 
E L . MEÜOR 




R i ñ o s o s 
Loboratorlo» M069AL 
NA NCV (Francia). 
Los cuerpo?, cerebros y 
nervios debilitados por el 
exceso de trabajo necesi-
tan el 
V A N A ' 
(Marca > / • , 
V i n o T ó n i c o | (\ 
¡ra pronto las 
da enereTa 
-xsexjcnt 'Vtíxtem v CU. 
CIERTOS F A B R I C A N T E S 
hacea circular por el comercio cápsii' 
;as de quinina fabricaias coa baratura, 
que se d¡.stio{?ucn por no curar Jamá.s »l 
enfermo, pu^s la quinina en ellas em-
pleada no es lo suficientemente pura. 
Cuando se está euferuio. ¡o que más 
económico resulta cs lomar inmediate-
mente el buen remedio, aqjtd que cura 
con seguridad y prontamente. Por eso 
aconí»janios siempre á las personas afec-
tadas de íiebie que tomen Perlas de pul-
íate d" quinina do Clertan. en razón a 
que el Dr Clertan jamás emplea en la 
preparación de sus perlas ¡-ino la qui-
ii.ua má>! pura, y (¡ae Itultivia el mitmo 
refina por mediu de un procedimienln 
e s p e d í . Ea efecto: dictias peí las con-
tienen laquiiiina más pura y, por '•orisi-
guientt", la mé-s eftear que existe eu ei 
mundo. 
AM e? que basta tomar de 6 á 12 Per-
las de sulfato de quinina de C.eríau para 
corlar soirura y ráoidamenie l«i liebres 
de acceso aun aquellas má-i terribles y 
antiguas, pudiondo dték^a que son so 
berauas contra las fiebres palúdicis, 
contra las neuralgias periódicas que, <e 
presoutau en dia y bora fijos, é igual-
mente contra la* afecciono tift6«a<te IOS 
países cálidos oca>ioiia;as por los 
grandes calotes y por !a Uumcdsd. Piñal-
mente constiluyen ct mejor prcservatlvc 
conocioo contra l:t« fiebres cuando se 
habita «n pais<s lálidos, húmed s ó 
iiul-anos. 
Por todas est;us r .zúne?. la Academia 
de Medicina da Parí< ha tenido á bien 
aprobar -1 proceditnieni'idi- preparación 
de estas perlas para que sirva de reco-
mendación eu beneficio de lo? enfermos 
de tudos los países. Cada ptria contiene 
"o centigramos (9 éranos de n i de qui-
nina. TeineiMnde r, á 6 perlas al ennei-
pio del acceso y otrus tantas al tiual. De 
venia cu todas l«> rarmajias. 
El P Ciertan pr^pa'a igualmcnt» per 
bisulfato, de clorhidrato, áf 
S u s A i n K o s te U s a n 
A n e m i a 
No hay remedio que dé mejores resultados 
para la Anemia que la E m u l s i ó n de Petró leo de 
Angier. Regulariza el vientre, facilita la diges-
t i ón y fortalece todo el conducto digestivo. 
Poseyendo una suave influencia laxante, limpia 
el sistema de impurezas y restaura prontamente 
la sangre á su condic ión normal. Como la diges-
t ión, la as imi lac ión y la nutr ic ión se estimulan, 
el cuerpo gana en vigor y fuerza, aumentando á 
la vez de peso. E s un gran preventivo del 
catarro; y no tiene igual en el tratamiento de 
las enfermedades crónicas de los pulmones, y 
todas aquellas dolencias consuntivas debidas gene-
ralmente á la falta de nutr ic ión . 
E s agradable al paladar, s a b e . á crema; y puede 
tomarse en agua, leche, vino ó cualquier otro 
l íquido. 
L a C u r ó d e C a t a r r o y A n e m i a 
Los resultados que he obtenido por el uso de la Emul-
sión de Petróleo de Angier han sido eminentemente satis-
factorios; hace algiin tiempo que surfría de un grave caso 
de catarro y anemia, y aunque tomé solamente seis frascos 
de la Emulsión de Petróleo de Angier, bastó enteramente 
esta cantidad para restaurar completamente mi salud, de 
suerte que no vacilo ni por un momento en recomendar 
este remedio é mis amigos y conocidos que sufran de 
anemia y afecciones del pecho, porque por cierto la 
Emulsión de Petróleo de Angier no tiene igual. Dando á 
UU. las gracias, soyS. afeetma y S. Sa.-—Justina Rodríguez, 
Principe, Ctdm. 
L a E m u l s i ó n d e A n g i e r es h e c h a d e n u e s t r o 
P e t r ó l e o e s p e c i a l , q u e n i n g ú n q u í m i c o p u e d e 
o b t e n e r , y p o r l o t a n t o no p u e d e s e r i m i t a d a 
c o n é x i t o . . R e h u s e t e r m i n a n t e m e n t e l a s e m u l -
s i o n e s q u e le p r e s e n t e n , a ú n c u a n d o le d i g a n 
q u e s o n t a n b u e n a s , y e s t é s e g u r o d e l l e v a r l a 
E m u l s i ó n de A n g i e r . 
E M U L S I O N 
De 




Anones y la Ve j ida 
Vjermedades ConsunttcAJ 
w Chemical Coinpany 
Boilon M455 U.i.A 
qne quetlau sin empleo, se necesitaa 
paira concejalcí!. De lo que sobra hay 
qn». escoger para laá Juntas donde se 
trahaja y no se gajia nada. Y aunqUe 
altcún periodisU, üiííún profesional y 
a];n'm obrero decente son elegidos, *á 
peces '^i 111 t^to* en ^consoladora 
inin<u í;i. Les améríeipíos «lúe nos traje-
r()11 [a Uy de Oliio. cre ían que aquí co. 
ino alia todo el mundo leja y no todo 
e] mnn lo pieria sor burócrata. 
perci todavía •'>(). y el no ser muy 
escrtipulOSa i$ villa donu'sti.-a y \¿% 
eosttittibrea sociales i'' algwnos; no se-
ría todo á, 1 • d i< i!iii-'ii,lo-.v. iolo de la 
,-iK.-ñ;in/.a .se ocuparan, hieieran ju<. 
ti<áa á los hiicuos maestnH. velaran por 
la asistencia escolte y Mtuaran las au-
las donde bnbiera rnayor núc leo Is ni-
ñog. Pero no: 08 ü"' se preocupa de la 
matrícula. Pregunte usted ;i los I m -
peotoreS de Asisteneifl y verá que hay 
eseu^tS qne no han podido ser visita-
da^ 6 iU" haa sido denuneiadas por no 
haber un solo alumno, .y la Junta no 
sabía una palabra. 
Cada v.u-a! tiene dos candidat'ós pa-
ra cada escuela vacante, pero ninguno 
se ha gastado dos pesetas en un premio 
para los niños, ni ha ^hadb un centavo 
en la alcancía en qne las maestras re-
cogen limoíánas par.-i ¡'«q îta de los in.1;. 
g{ rites, ni ha pagado una cerradura 
para la puerta de la escuela. E l cargo 
no es de sacrificios, s e g ú n ellos, aun-
que coino padres debieran estar dis-
puestos á todas. 
Agregue usté I ;'i es;o el papel pasi-
vo que eu la •;provi.sióii de escuelas y 
su administración les corresponde. .\o 
pueden nombrar un maestro sin la pre-
e id propuesta del Inspector. No pue-
den rerhH/car esía. :>ino á condición de 
8 ntsar de inmoral al recomendado y 
entendlrsé lás con él eu los tribunales 
de justicia. 
No pueden aumentarles el sueldo, ni 
trasladarlos, ni cambiar de sitio una 
escuela sin propuesta del Inspector, ni 
alquilar por sí una casa, ni variar el 
horario, ni crear direcciones, ni hacer 
nada, que no recomiende el Inspector, 
apruebe el Superintendente y sancio-
né usted. 
¿Qué pueden, pues? Dejar de cele-
brar sesiones, obstaculizar coii la falta 
de '•'quorum*' cuando la proposición 
contraría; demorar la pa«ra. hacer da-
ño siempre; favor á los buenos maes-
tros, nunca. Y hasta se han dado casos 
de proponer separaciones justifiealas 
en vergonzosos hecdios. y no salirse con 
la suya. 
Agregué iambiéu esto otro: cadi 
miembro de la Jnnta lo es de la Asam-
blea del Partido, donde recibe inspira-
ciones. Ks la Asamblea quién indica ai 
proponente los candidatos, no más ap-
tos, sino más correligionarios. 
Y he aquí que. salvando los respe-
tos debidos á media doeenfl de Juntan 
correctas, las demás, cuando no perju-
diquen, es como si no existieran. 
Mi plan, muchas veces expuesto': De-
legados administrativos en los distri-
tos, para repartir el material, guardar 
el archivo, auton'zar las cuentas y dis-
tribuir los cheques. E n la parte técni-
ca, los maestros entendiéndose con ei 
L A E M U L S I O N 
D E S C O T T 
mantiene y r e n u e v a sor-
prendentemente las fuerzas 
de los n i ñ o s r a q u í t i c o s , p á -
lidos y del icados; de los j ó -
venes delgados y a n é m i c o s ; 
de las s e ñ o r a s nerviosas y 
cansadas ; de los ancianos 
d e c a í d o s y d é b i l e s . N u t r e 
el o r g a n i s m o entero for-
mando sangre p u r a y m ú s -
culos fuertes y robustos. 
L a E m u l s i ó n de Scott no 
contiene alcohol n i droga 
irritante ó nociva . E s en s í 
un conjunto de p u r e z a , de 
v ida y l a medicina-alimento 
por excelencia p a r a todas 
l a s edades. 
E X I J A S E 
L A L E G I T I M A 
K le <ir»;e. de i 
reservando ©ípeci 
isas Cii»e« pxn ¡ 
AvL»¿t i m p o : 
4e svitir toda c 
"rre estas dos ulli-
MMMkW a-r-íio*4£ 
.ánexnase sienspr» 
sobre t» ^nvalturs del frasco la.» >eñ»* 
del Liboratorio : Cas^ L, F R E R E . Id. rv* 
Javoh. f'aris. Cada por a lleva \mpreiaa 
las palabra* Uariaa. Paria. 
P í d a s e 
EN DRQGUERUS Y BOTICIS 
la m O K L w m m i i ^ í f f i n B m 
I E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
í U m 0 U S 
: J J J J J H . PECHO : ; ; : : 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D I G E S T I V O 
O o u n s a b o r j s x s t u i s i t o 
E n f e r m e d a d e s dei E S T Ó M A G O I 
A N E M I A , C L O R O S I S 
para los D E B I L I T A D O S 
y i b B C O N V A U G I I N T i S 
, f t^meuiditc & ^ P«m"a* *• **** 
^ !28 Jóye.Ts, 3 a lo? Nihcs 
06 ^̂ «TA EN T0D*5 BUEN4$ r*R»«ei»» 
D I A R I O D E L A MAJRTKA.—BcHeió» <3e la mAfiana.—Marzr» 1 de 1912. 
Inspector, este eou el S>uperint^ilen-
te v todos con el H-ecretario. Y a(¡ui 
jiíi/. y después gloria. 
A mi amigo C. K. A l e m á n : ttTny 
i-omplacido de sn aprobación á mw 
Juieios acerea do " l a vengadora (Se »u 
honor." (nstérioa digna do eompaMoP. 
Todavíá . oomo usted observa, ni el 
défedsóf, ni la Audiencia, ni los eota-
fciastas cantores del heroísmo, se han 
- xpli^ado por qué andaba con revólver, 
fdn li.piK-ia. una joven honesta, ni 
eoáxido había aprendido á cardar!') y 
lesL-arcrarlo. cosa que yo no he hecho 
todavía. 
Kn el caso dé tpe tU Q% enf0 ^ 
dtilto se U' >nona. se ve .|lie la nifelia 
no ompuñó maehete nj p u ñ a l : dorraí i 
olla sin más armas que tal vez un es-
. a{Milano. Montó en ira, tomó una 
tranca y rompió un cráneo. " L a ven-
ira íora."' por segunda vez tiraba del 
gatillo: no en ráptese le ira. sino f m y 
•«•nsa lamento. 
Prro así están la¿ cosas en punto á 
heroismo entre nosí>íros. 
Demos graoias á Dios si no sucede 
ijiie también esgriman o] revólver con-
tra nosotros los perioriistas. esas varo-
niles damas. 
NOTAS IBERO-AMERICANÁS 
E C U A D O R 
" A r i o r e v u e l t o g a n a n c i a d e 
y a n q u i M = = U n d a t o . 
L a Cámara aeordó enviar difltoo M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
I mensaje á la Comisión que tiene en | pagaron á estudio é informe del 
cstu lio la solicitud de exención ae (.onf?eja] señor León los recursos de re-
contr ibución, para que á la mayor bre- fornia precientados por los señores Jo-
veda'.l cumpla su cometido, á fln de ^ Menéndez y Xicolás Suárez, contra 
spoder tomar en este asunto una reso- p| a(.uer(]0 Sohre adquis ic ión por com-
l i i - ión definitiva. i pra del Matadero Industrial . 
L a c a l l e d e S a n J u a n d e D i o s R e c u r s o d e s e s t i m a d o 
Pas-'. á estudio é informe de las Co-
misiones de Hacienda y Fomento el 
proyecto del Alcalde relativo á la pro-
longación de la calle de San Juan rU 
Dios. -á. través del convento de San .a 
ina. para unirla con la de Pro-
3e dftseartímó un recurso oe reforma 
contra el acuerdo por el cual se dflusi-
fíeó de barrios ürbanos. á los efectos 
de la tr ibutación, los de Vedado, Prín-
cipe y Medina. 
U n a s o l i c i t u d 
K l \ri<íepresid^nt,e de la Comnañía 
do Pudrios de Cuba soliieta licencia 
.Wuso recibo de la Memoria de los 
Viajantes de Comercio, cuya revista 
nierusual circula actualmente por el 
país. 
Lo noble de la idea que persiguen, 
la buena voluntad d é los socios y el 
prestigio do su actual Preddente au-
iMiran días de^rogreso á la Ins t i tuc ión 
esa. nacidá en Guanc y llamada á j u -
| j | r importante papel en la general 
cultura y el comercio local. 
jOAyrí.v X. A R A M P C R U 
E L C O N G R E S O 
S E N A 0 0 
Cumplí cañedo una manera ^.eria la si-
tuación en la república ecuatoriana. 
Los nion>,tnio.sos asesinatos de que 
fueron teatro las ciudades de (Juaya-
quil y Quito, lejas de apagar la tea de I q '^ ' j 
las bárbaras discordias, ha avivado su 
tuego exterminador v los combates haai!0 v _ • " A A A 
•on:inuado con mayor enardecimimto P r e s c r i p c i ó n d e a d e u d o s 
y fiera saña, conquistando más extenso' E l Alcalde en un mensaje reconven-
terreno la revolución contra el eobier-i da á la t á m a r a que acabe de tomar gara efeetnar obras en el terraplén de 
no. , acuerdo sobre el problema sometido a ; ^ « « ^ J 1 " . , , . „ . , 
L a s provincias de! Guayas parece que | s » del iberación de la prescripción óe ; D w h j snheitud paso a informe de! 
han levantado la han leí a de la cc-c- la.s tleudas por impuestos municipales, ¡ .^nor Snarez. 
-i.'n. no faltando (piiei, suponga Mac en (-oii objeto de poder dictar resolu:;io-| E l R e g l a m e n t o 
ello se encuentra ocnltavncnte nidida ncs en la mnltitud de reclamaciones 
la mano de los norteameri *anos con la que tienen presentadas los propieta-
-ana ' in tenc ión de aprovechar una oca- rios. 
s ión tan propicia como esta que se les; Ivs este tin problema interesautí-
pm-»enta para llevar á la realización el i simo. 
deseo-de posesionarse por cualquier me-¡ Sostiene el Ayuntamiento, dando 
dio de las ceichres islas Galápagos , no i una in terpre ta - ión caprichosa al ar-
jsólo por ser muy rhias. sino para poder j tlculo 184 de la L e y Orgánica, que la 
! establecer una estación carbonera de ¡"fecha para la prescripción de los adeu-
suma utilidad para los Estados Unidos,! dos por contribuciones deberá einpe-
cuando .se inaugure el Canal de Pana- zar.se :x contar desde el día en que se 
ma, asunto que uecesaríamente tienen: jlaee el cargo de los recibos al tesorero, 
que mirar con gran interés los polít icos | jjos abogados consultores, doctores 
de la Casa Blanca, no ya por lo mucho j->,.ixa> v Áeosta Baró. á quienes se i que solicita en calle 7 y 9, en el Ve 
que les conviene, sino por el daño que á 1>as(', á estudio las protestáis de los ! dado, 
sus planes podría irrogarles el riue esas pi opietarios. es í iman, de conformidad j 
i-Jas. andamio el tiempo, cayeran en 
•poder de los japoneses, cuya inten ión 
| penados en nuestro Recnamento. han 
sido separados del Cuerpo; y que con 
tal motivo me permito reiterar á usted, 
señor Director, el recordatorio respec-
to de la comunicación que con tanto 
gusto hube de dirigirle, al tomar pose-
s ión del cargp para -que fui nombrado, 
y en cuyo escrito solicitaba fuera de 
conocimiento público la ordenada mar-
cha que se imprimía al Cuerpo; medi-
da que estimaba oportuna á los efec-
tos de que nunca llegaran á *orpren-, — a H a n . 
oerte íua l sucede hoy. 
* Espero <¡ue mis sinceras manifes-
taciones calmen el espír i tu intranqui-
lo de los señores comerciantes quejosos, 
nmuifestaciones que concuerdan con 
el informe emitido al señor Goberna-
dor de la Provincia, por^condneto del 
señor Alcalde Municipal y Comité D i -
rectivo del Cuerpo, y por úl t imo, señor 
Director, me permito recabar del digno 
Cuerpo de redacción de su ilustrado 
Socíeta Patriótica Italiana 
Habana, 25 de Febrero de 1;'!l>. 
Sr. Director del D iar to de l a .M\inx; 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Tenemos el honor de participa^ 
que con f e c h á Io. de Febrero de 19 
se ha constituido en la Habana, cnl 
,, periódico, las frases laudatorias, con 
Se aceptaron las modificaciones m- ! q n , pn t i m p , han al-ntado k)S 
modestos servicios de esta ins t i tue ión 
tan beneficiosa como injuistamente 
combatida. 
troducidas por la Comisión de patito 
al Reglamento interior del Ayunta-
miento. 
Ahora pasará al Alcalde el referido 
Reglamento, para que ordene su ira-
presión. 
S o b r e l a m e s a 
(^uedó sobre la mesa un mensaje del 
Alcalde por el cual se recomienda se 
autorice al señor Rafael Sánchez pa-
ra realizar las obras de construcción 
vienen acariciando. 
Pero, volviendo al estado de pertnr 
D e c l a r a t o r i a d e r e n t a s 
con estos, que la interpretación que 
da él A v u n í a m i e n t o al artículo raen- | Se acordó aceptar para los efectos 
clonado es errónea, por cuanto la ley. j la tr ibuíac ión la renta declaipea 
que es clara v terminante en este ca- | por los propietarios de las casas An-
bación y desenfreno popular que se so estatnyc (pie empezarán á contarse geles 63 y Vives 91, á cuyo efecto se 
desató en las pr inc ipa l^ ciudades, n o ( r e , (|eS(le ..j vencimiento del 
estara de más el recoger la nota ^ ! ari0 ee0DÓini(.Q á atíe corre^pon lan. 
enorme contraste ofrecida en la ..aiotal. sean (.ua]es j - , , ^ , ^ ]os procedimioptc8 
i administrativos iniciados para su co-
!)¡-;!nza. salvo cuando hubiere em.-
ZONA F I S C A L D E L A HABANA 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas $1,578-50 
Por Impuestos 6,000-46 
Por F . Epidemias. . . . 8-00 
Total:. . . . $ 7,686-96 
Habana. Marzo l". de 1912. 
No hubo ses ión 
Tampoco hoy. por falta de ' 'Qtio-¡ SUip|j..an^0 
r u m . " ce l ebró sesión la Alta Cámara. 1 
Só lo asistieron al salón de sesiones 
seis señores senadores. 
[i dragado de Cárdenas 
E l Representante doctor González 
declaran "con lugar los recursos que! Benard, ha practicado gestiones ante 
presentaron contra acuerdo de la Co- el señor Morales Coello7 Presidente de 
misión del Impiicsto Territorial. i la Junta de Puertos, para reca-bar su 
i t i apovo á las solicitudes de las Corpora-
u n a p r e g u n t a | \W.A\^ ¿obre el verdadero ailcan-
A propucla del señor Bruzóu se • ̂  que del)e (jal.se ¿ ias 0])raa draga-
convino en pedirle al Alcalde que iu- | do g¿ el p1,ert0 ^e Cárdenas, 
potas, exacerbado v amenazador, ebnp! ^ T ^ n W ^ ^ t o r í n f f o n n e . á . l a ^ n ™ f - s i está en vigor una | E ] referido Representante en viépe-
de sangre y exterminio, como ' ^ t l a ' ^ disposic ión por la cual se establecía ras de viaje á aqu€.iia eiudad y en l a 
deeb-oeada. un arzobispo v un obispo. pro<,ri0tlJ • T ™ esc piomema j pre ^ solo podrja eoní , tnin, ,e una í W Limposibilidad de entrevistante con el 
i ii *j i • j «^ntar un miorme a la ( amara en la ^«Hn «nlnv Hel Vcdadn i - -vi î .- r c ^ n ^ A\ña\i \ ™n 
se lanzaron por las calles de la ciudad m ^ (¡e| |in)as pn deberá re- i N cn^ao. ^ i ;; , 
entre la eonduota del gobierno del 
Ecuiaid-or y l a de los dos prelados. 
Mientras el pueblo recorría las calles j barCó 
de la ciudad anatematizando á los dés-! 'S|lt-10,. Baeü^t 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A H T E S 
Sin "quorum" 
A las cuatro v media de la *arde 3¿ 
dec id ió el s í ñ o r BOR^íES á ocupar el 
s i l lón presrídencial. 
S o n ó el tiembre llamando a se-
s ión . . . 
V sólo respondieron 20 señores re-
presentantes : los conservadores y el 
s eñor F e r r a r a , que t o m ó asiento en 
uno de los escaños . 
E l s eñor "ROROES. una vez pasada 
lista, exclama:—Xo hay "quomim." 
; levanta la s e s i ó n ! 
K, s eñor F E R N A N D E Z D E C A S -
T R O : — T í o cual pudo hacerss á las 
dos, eorao ordena el Beglamento, y m 
h a b r í a m o s perdido estas dos hor;.s y 
media. . . 
* * 
Mientras tanto, reuníanse los libe-
rales, en el Sa lón de la Biblioteca, pa-
ra caTubiar nuevas impresiones sobr? 
üa actitud del Dr . F e r r a r a . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
A n g e l B a r r o s 
Ge|«bró ayer sus días este distm-
guido amigo nncsti-o. comerciante, li-
tprftto y oí ador, todo en una pieza. 
Presidente Honorario de la Asociac ión 
Protectora de la Real Academia Ga-
llega. Sus numerosas reía.' iones y gini-
patizadoj'es, que son nnichos. le visi-
taron en su casa del Vedado. t?stimo-
niándole él hondo afecto que le pré-
fesan y lo mucho que se in í ercsau por 
su bienestar. 
Enti'e l;is distintas comisiones que 
pasaron á vímíhc al señor Barros, fi-
guraba una muy numerosa de la Aca-
demia Cal inga . , presidí da por el doc-
tor Garc ía ]Mon. que sa ludó á aquél 
en nombre de la corporación y d • los 
académica- , residentes en la Habana. 
\'>.s asociamos, bou el mayor gusto, 
á esos testimonios efe pfeets iri'mira 
dos á nues in» querido amigo e] señor 
Pn-^rna 
implorando juicio y serc-; solvel.se esta interesaníe cuest.i6n. 
nidad a las multitudes, con lagrimas en: » 
sus ojos y fna&ss de -ariño y peflexióu L a r o t u l a c i ó n d e c a l l e s 
en sus labios. Se acordó enviar á informe do la 
E n tanto que el gobierno descuidó la Oomisión de llardenda un provecto del 
seguridad de los prisioneros, consintió sefior y.,,^ Oelabourem. por el cnal.se 
tác i tamente el motín. >' por cobardía ó 
complicidad entregó el sosiego público 
en manos de las turbas, sin Dios ni ley. 
y cuando ninguna de la- autoridades, 
se atrevió ni tuvo h\ valor necesario pa-
r a contenerlas, se ve á dos aueianos 
ofrece á efectuar la rotulación de la> 
calles de la ciudad por el precio de 10 
mil pesos. 
C r é d i t o 
E l Alcalde solicita nn crédito de 
j cha 20 del pasado mes, una carta en 
que. interesando el apoyo de éste en 
favor de lo ra/.onable pedido, le d e c í a : 
*' Bien sé que en lo que respecta á to-
do lo pedido por las expresadas Corpo-
raciones, no podrá recaer de momento 
resolución favorable de esa Juirta por 
cuanto ello depende de que la CJompa-
, ñ ía aludida tenga ó nó necesidad de 
Habana 1.° de .Marzo de lí>12. ¡ hacer el canal de ^tarimelena en la ha-
F i n a l 
Y nada más. 
L a ses ión terminó á las "seis de la 
tarde, por haberse roto el quorum.'' 
Sobre el Cuerpo de Bomberos 
Si 
obispos exponer heróicaimente sus yi - j mi) pesos para sufragar les gastos que 
das. s in más armas que las de sus vír- "¡ i'-dnen los bonol-es que inlvcitará la 
tud.\s. de sus méritos y por amor al pro- eiudad de la Habana á los restos de los 
jiriio. y consiguen que la razón ocupe marinas que perecieron en la expl' -d m 
el lugar del instinto, que la piedad se del • Maine.' mfentras permanezcan 
deje oir entre los gritos de la salvaje expuestos en capilla ardiente en el sa-
fe roci dad y que el orden se imponga y , lón de sesiones del Ayuntamiento, 
vuelva á reinar sobre las ruinas amon-1 E a Cámara votó el crédito pedidó. 
tonadas por la revolucién y el desen- R e c u r s o s d e r e f o r m a s 
Di lector del D iario dic l á ^LvaiNA, 
Muv señor m í o : 
h ía de esta capital; pero como y a se 
han comenzado las obras del dragado 
, de Cárdenas y se viene .profundizando 
Ruego a usted se sirva insertar en ^ ^ , ^ ^ solamen(te, cuando 
el periódico de su digna dirección las , ^ ^ 34 ^ 8 s e g ú n ae ha inte-
ad.iuntas lineas que con esta fecha t i - | ú l t imtI^ente con la referida 
W , a í?f S " ™ * S ? * * ™ >> i instancia, desea Cárdenas que ia Junta 
i de su Presidencia, modificando en ese 
I sentido de mayor profundidad en el 
canal las obras ya dispuestas, obten-
Quedandu Be usted atentamente, 
Carlos Ca macho, 
Coronel. Pr imer-Ic lV 
freno. 
Cámara Munidpa 
ga su realización de la referida Com-
pañía, toda vez que verificándose aho-
V.w la edición corresp.mdienir al dí;¡, ra así quedará ejecutada una parte 
de hoy de los periódicos " C u b a " y de las obras demandadas, que Servirá 
" E l D í a . " y edición de la noche de de base á las demás indicadas en la 
ayer oel periódico ' ' L a Prensa ." apa-! muy repetida instancia del Ayunta-
reee publicado nn suelto referente nf 'miento y comercio de Cárdenas-, apar-
L a S e s i ó n d e a y e r 
Ayer tarde cejebró sesión la Cama- i,n" oennomico 
ra Municipal. 
Presidió el doctor Oscar Hertsmann. 
actuando de Secretario el señor Juá-
rez. 
Se api-obó el acta. 
L a L e g a c i ó n d e E s p a ñ a 
Kl Secretario de Kstado conmmVa 
que el 'M.inisl"o de Kspaña ha presun-
Fneron dese.slmiados los i'ecur.-os de 
reforma que presentaron el Centro de 
Cafés y 1q< dueños de carros de cua: 
tro ruedas contra los acuerdos del 
Aynntamienln. por los cuales se les 
elevó considerablemente la contribu- t £ o / V » Í ^ a > l í ¿ a n " e í ¿ ^ de ! te'ITqw d ^ ^ d W a ^ t u a l a t ó t e á 
•ion. al d i s c u t i r á y aprobarse las ti- (.omercdantes de esta plaza respecto á : veinte pies resultará más dif íc i l y cos-
! t ^ . ? ^ Z § ? . de- regir en el próximo 1a poca garantía qiie ofrecerles pueda , toso hacerlo después nuevamente á 
el aetual Cuerpo dé Bomberos de la I veinte y cuatro." 
í labana, en los servicios que .á este co- | A la carta del doctor Q-onzález De-
r)T>ponden: y he creído de mi deber nard contestó con una suya, de carác-
ilu>trar la opinión pública respecto de ter particular y fechada en 22 del 
dicho particular y especialmente la le propio mes, el señor Morales Coello, 
los señores quejosos comerciantes, ma- j diciendef: 
ni restándoles cual lo hago por la pre- : " M i distinguido amigo: Contento 
senté que el Cuerpo que me honro su atenta del 20 del actual, in formán-
Miau lar se halla debi íamente acón li- dolé que tendré mucho gusto en aten-
Sociedad patr ió t i ca y recreativa de-
nominada "Sociedad Patr ió t i ca Ita-
l i a n a . " bajo la Presidencia de honor 
del P. Ministro de I ta l ia en Cuba sé* 
ñor C a r . Ciacomo Mondcllo. 
De adjuntamos una copia del lí -
glamento general de nuestra So( 
dad. y r o g á n d o l e se sirva usted aci 1 -
tar e] ofrecimiento de esta su casa, 
quedamos de usted muy atentameut-ii 
—•Por el Presidente, el Vicepresi ' 
te Oscar Pag l i ery .—Bl^ecretar io . E r -
colé Baffa . 
Presideoite: Sr., Ing. St^fano C a l c a -
vecchia. 
Vicepresidente. Oscar Pa^liery, 
Secretario: Rag. Ei'cole Baffa . 
Vicesecretario: Edoardo FTaiic ian. 
Tesorero: Paolo Manfredi. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Marzo lo. 
Obearvaciones álas 8 a. m. del mart» 
(iiano 75 de Qreenwlch: 
Barómetro en milímetroe: Pinar del 
Río, 763'88; Habana, 764'15; Matanzas, 
763'81; Isabela, 763'81; Camagüey, 783,02¡! 
Manzanillo, 760*23; Songo, 761'50. 
Temperaturas: Pinar del Río del roo-' 
mentó, 22'0, máxima 28*6, mínima 21,0:1 
Habana, del momento, 23'5, máxima 2$'Q, 
mínima 20*2; Matanzas, del momento, 24*6, 
máxima - 28*6, mínima 18'6; Isabela, del 
momento, 24,0, máxima 29,5, mínima 21'5; 
Camagüey, deJ momento, 23'2, máxima 
$ Í % mínima 20*6; Manzanillo, del momen-
to, 23'0, máxima 30'2, mínima 17*8; Son» 
go, del momento, 23'0, máxima 29,0, mí-
nima 20'0. 
Viento: Dirección y velocidad en me-
tros por segundo: Pinar del Río, NB!-. 4,6;i 
Habana, NE., 6'3; Matanzas, E . , 4*5; Isa-
bela, E N E . , flojo; Camagüey, N., 2'6; Man-
zanillo, NE., 2*5; Songo, calma. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Cama-
güey, Manzanillo y Songo, despejado; Ha-
bana, nublado; Matanzas ó Isabela, nu-
blado parcialmente. 
Ayer llovió en Mariel, Marianao, Unión 
de Reyes, SabanMla, Corral Falso, Agrá-
mente, Güira de Macurijes, San José de 
los Ramos y Jovellanos. 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ; PADE-
C E DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO. F A L T A DE FUERZAS, QUIERE US-
T E D CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
EANDO POCO DINERO? 
Tome el E L I X I R GLICEROFOSFATOi_ 
"MOURET," poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
O 400 F 1 
K a r a i i a 
U n r e p a r t o 
Rl señor Acosta. durño del reparto 
i! • -u oowtbre, partkip;i qiie ya so han 
tértninado las rasántéq do varias calcés 
de diclio reparto. 
L a Cámara se dió por (Mi;erada. 
M e d a l l a s 
L A M O D A Y L A O B E S I D A D . 
Verdaderamente es grande la tortura que 
se imponen las Señoras obesas que desean 
•parecer conforme a la esbelted que la rnoda 
exipe de la mujer. Los sacrificios que dichas 
personas se imponen para conseguir este fin 
no son para dichos, pero es por que ignoran 
que hoy día ninguna molestia se reejuiere 
para obtener dicho objeto, pue:. á los 
antiauos medios y p'of îniientos les ha re-
emplazado tina agradable cor.iposifjón que 
puedr ;-er obteni<ia por insignificante precio 
en cualquier buena farmacia. íís esta: media 
onz» de Marmola, media onza de '¿xtracto 
Fluido de Ciscara Aromática y tres y media 
r.nras de .Agua de Menta. Con mía cucharada 
de esta agradable mezcla después Je las comi-
das y antes de acostarse si- adelgazará de 
cuatro a íietc libras por semana sin notarse 
nada at exterior, presciendo de toda cl»-e de 
ejercicio y <in notar la más insigniñcaatc 
molestia en el estómago. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A T R O P I C A L . 
C A T A R R O S 
antiguos y reciontes 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
C radicalmente 
l O L Ü é l Ó N 
P I S j 1 S T 0 S 
•rjiir 
L . P A U T A U B S B G S 
COU R B C V OI t-P A RIS 
Kl Meálde ooinuni.-ii tiúe yji (>>t Wi ejpnado |>ara la prestación de los; .ser-| der la pet ie ión Que hacen el Ayunta 
tado un •• mr-morandun: ' q^ej^udosé i.-nuinadoN los liploin.-.s v las'inodallas vicios (pie voliuitariaiih'iitc se ha ¡ui- miento y otras corporaciones de esta 
do que un agente le] Municipio ha o í o r s a d a s por e] ÁyUntamiet l to Cá- poésto no tan .voló respecto ^lel a*»»m- -Ciudad, pues á unas de que estimo que 
acudido a la Leerá--1611 notitíe.íiulole pabtóñca, López del Vallo y Aurora dautp matprial de rpip se dispone sino j es justo defender los intereses locales, 
un apercibinurnto apremio por Xurse. t a m b i é n en cuanto al idóneo y muy ] uno á ello l a s impat ía que siento por 
adeudo de eontribuojón de la casa *pie ge ¿cord^ qúc él PyéSadBtitf $é la 'experto personal con qtte se cuenta na- ; el pueblo que usted representa que 
ocupa dicha Legación, cuando él ttene Cámara designe -lía y hora en pie de- ra la ext inc ión de incendios; como se \ tan buena acojida me dispensó duran-
solicitada la cxencii n de tributación iKM..-n, iférifícarse r}as ^ntreeas de osa* ha demostrado en todos los .servicios '. te el año y medio que estuve destinado 
del referido edificio, (pie es propiedad j recompensan á los interesados. [testados ú l t imamente , á entera satis-' en é l Ahora bien, como usted dice, 
del gobierno do su nación, con arreglo: p- , i faotJíór 3e las personas afectadas oor e&o asunto ño podrá ser discutido bas-
jft las pr.Mi.-as interna, ionales que se. r a r a v e r e l P a 8 e o ! ftstol Biúi^strt». ' j ta que se resuelva de manera deflnití-
sijjrucn en todos los países. ^ ! Los ¡tenores Stttiárrez y Eltídriguez' Que lamenta esta Jeffftüra y con , va si ¿e hace ó nó el C a n a l de Marime-
"Dicbo Secretario comnina al Muni- s r ü c i i a n . en una instancia, autoriza- ella la completa oficialidad que le s e - j l ena; y entonces, con motivo de las 
eipio á un.- abstenga en lo sucesivo , c¡,',n pina colocar sillas en la acera de cunda, que una parle de la prensa se ' compensaciones que la Compañía de 
de adoptar eso< pr- •• •limientos auti-; Prado entre Dragones y Monte, du-1 mneslre muy 'hostil á los sen-icios •l.ue i Puertos se verá obligada hacer en su 
( l ip lomaíu-> . ; -rante los paseos de carnaval. actualmente se prestan y que son tan cambio,, procuraré recabar para Cár-
IJ] Alcaide, eu ,•! mensaje que a^fn- f.a Cámara acobáó gbáceijerles la eficaces como siempre lo fueron, tan ' denas todo cuanto me sea dable en 
paña a la eomtmicáción del Secretario | autorización que soli.-iian. pero eón la ¿blo á virtud de haber sido fáci lmente concordancia con loque se pide. Agra-
de Estado, recomienda ¡ue cuanto ni;- : pre.-isa condición do qtíe rto podrán sorprendidos ñor algunos individuos dezco mucho sus buenos deseos y ofre-1 
tes se rcsuci v:, por el Ayunfannont.. la _ cobrar alquiler niufirum. á las personan < descontento? de la disposición supe-j cimientas, y me reitero suyo* afrao. 
EJspaña. • que se sienten en dichas sillas. j rior. que por motivos justificados y amigo y S.S. J . Morales Coel lo ." 
remedio prodigioso, m á g i c o 6 
brujo, así lo l laman los que ha i 
usado este remedio por lo pronto 
que cura y lo eficaz que es 
K a r a n a 
% para neuxaigias no hay nada m0* 
jor 
solicitud del Ministro d. 
P a r a l a s S e ñ o r a s 
Para los nervios arruinados, 'para la pérdida dePapetito, 
para el dolor de cabeza, para todos los males de las mujeres, 
se recomiende el Vino de Cardu i . t e l tánico de la mujer. 
Fortalece el organismo y cura la causa de la enfermedad, 
aliviando el dolor en un modo práctico y científico. 
Millares de mujeres nos han escrito diciendo el . e sp lénd ido 
resultado que han tenido' en su salud tomando el Vino de 
Cardui, que es una medicina buena para aliviar y evitar los 
dolores y el mejor tónico para reconstruir la fuerza. 
Lea Ud. la carta siguiente de la Srta. C L . Fuquay, 
una de nuestras amibas. Escribe : 
''Estaba muy enferma y en cama, en la casa de mi her-
mana. Me l evanté demasiado pronto i y el resultado fué que 
empeoraba. No tenía energía y me sent ía débi l y estupida. 
Nada me ponía mejor. Finalmente mi madre 
p e n s ó en el Vino de Cardui y me compró 
una botella. _ Antes de haberla acabado yo 
me sent ía mejor, y cuando hube lomando 
cuatro botellas, q u e d é curada. Puedo re-
comendar el . Vino de^Cardui á todas las 
mujeres que sufren." 
P r u é b e s e el V i n o - d e Cardui. E s el 
tónico que U d . , necesita. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
E l V I N O d e 
K a r a n a 
para dolores de c a t a n , t i empri 
debe usted elegirá» 
K a r a n a 
para dolor de i jada ee superior ' 
K a r a n a 
para dolor de muelas, nada igual 
se i n v e n t ó 
K a r a n a 
para dolores reumát icos es admi-
rable 
K a r a n a 
para rebajar la fiebre da siemprt 
resultado. 
K a r a n a 
debe usarse siempre que le duelft 
á usted algo. 
K a r a n a 
Sólo cuesta 6 centavos un papeli-
lífl y i o oentavos una raja- de i0-. 
Lft encuentra ust-sd en todafi 1 1 
botse.?? 
la prepara t i Doctor Hcrr 
ba n ú m e r o 80. 
c ĵir. 
Ü I A K I O L/A AiAüLNA.—jimücíoa úe la mañana.—AUnso ^ a« i b i ^ . 
a g e 
Qüejas á Obras Públicas 
\ arios lectores nos ruegan que ila-
memos la ateneion de kt Jefatura ie 
Obras P ú b l i c a s sobre el estado en qu-
se encuentra la populosa calle do 
Aeosta. especialmente en el iranio 
comprendido entre las de Egido y P i -
cota. 
Desdo hace unos d ías está rota ¡a 
cañer ía del agua, frente al n ú m e r o 
115 de la mencionada calle de Acof-
ta. y aquella c o n ^ r t i ó s e en un rio en 
una e x t e n s i ó n de dos cuadras. 
Trasladamos estas quejas al inge-
niero correspondiente. 
POR U S OFICINAS 
P A L A C I O 
E l aJcantarillado 
E n el mensaje qua el Presidente de 
la R e p ú b l i c a e n v i a r á a l Congreso so-
licitando que se destine el diez por 
ciento de la r e c a u d a c i ó n de la Adua-
na de la Ha-bana para las obras del al-
cantarillado, se inc lu irán los siguien-
tes datos: 
*S ^ ""S » » & 
-¡ -« n 
J3 P fB 
5 
9 
m (v *~ 
O 
3 s» c n 2. s tn a. 
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Transferencia 
Se ha firmado un decreto transfu 
riendo $8S.626.ó2 del crédi to cones-
t ido por la ley de 30 de Enero '.Ió 
1906 para la cons trucc ión del acue-
ducto de Manzanillo, en la forma si-
^uient?.- $50.000 para la cons trucc ión 
de la carretera de Santa C l a r a á Sa-
gua y $33.626.52 para la t erminac ión 
de la carretara de Remedios á Zulue-
ta, pasando por B a r t o l o m é , hasta la 
Plaza de Zulueta. 
A despedirse 
A c o m p a ñ a d o de su distinguida es-
posa, el Ministro de la Argentina, S3-
fior Fonseca, hizo ayer tarde una visi-
ta de despedida á l a familia del señor 
Presidente de l a Repúb l i ca . 
ÍJ1 referido d i p l o m á t i c o embarcar» 
el lunes para Buenos Aires y su au-
sencia d u r a r á cinco meses. 
E l s e ñ o r Garc ía V é l e z 
E l d í a 20 e m b a r c a r á para España 
el Ministro de Chiba en aquella na-
ción, s e ñ o r Justo Garc ía Vé lez . 
Mensajes 
E l s eñor Presidente de la Repúbli-
ca f irmó ayer los dos mensajes si-
guientes : 
Solicitando autor izac ión y crédi to 
para la d e l e g a c i ó n de la Repúldi . -a en 
la Junta Internacional de Juriscon-
sultos, que t e n d r á lugar en Río J a -
neiro. 
Solicitando que el Senado apmeb > 
la adhes ión de Cuba al convenio de 
bultos postales, de la U n i ó n Póst;jl 
Universal , firmado Roma el 26 de 
Mayo de 1902. 
S E C R E T A R I A D E G - O B E R N A C I O N 
Huelga terminada 
Santa Clara , Marzo Io. á las 2 p. m. 
Secretario Gobernac ión . 
Habana. 
Jefe Pol ic ía Espec ia l comunica que 
sargento Ruiz desde Cienfucgos in-
forma haber terminado la huelga de 
industrias rodadas. — Por orden del 
Gobernador, Pedraza. Secretario del 
Gobierno. > 
L a huelga de Manzanillo.—Investiga-
ción. 
Santiago de Cuba. Marzo 1". á las 
12.45 p. m. 
Secretario Gobernac ión , 
Habana. 
E l Alcalde Municipal de Manzani-
llo por e s t a - v í a me dic-e lo s iguiení c: 
" T e r m i n a d a huelga sin novedad."' Y 
no obstante lo anterior, ordeno que on 
la tarde de hoy se. traslade á ese tér-
mino el segundo jefe de la Pol ic ía Gu-
bernativa, para investigar los moti-
vos que impulsan las constantes huei 
gas en dicho t érmino . 
Manduley, Gobernador. 
U n muerto 
E l agente especial de l a Secretar ía 
de Gobernac ión encontró ayer muerto 
en la calle de Casales. Cienfucgos. á 
J o s é López Monteavaro. de naciona-
lidad española , empleado en el alma-
cén de Torriente. 
del distrito de Colón, Sr . Mario Ro-
I señada. 
No puede disponer 
A los señores Vicente Pozo y R a -
món Rivera se les manifiesta que ?i>ta 
Secretar ía no puede disponer, para 
regalarlo, del material que no se iitii-
liza en las escuelas públ icas , por 
cuanto siendo propiedad del Estado, 
solamente al Congreso corresponde 
disponer del mismo. Que en ese seut.-
do ya el Ejecut ivo Nacional ha diri-
gido varios mensajes á los ettsrpfó 
colegisladores. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Huelga de lancheros 
E n la Secre tar ía de Hacienda se ra-
cibió ayer el telegrama siguiente. 
" C á r d e n a s . Io. de Marzo á las 3 
p. m. 
Secretario de Hacienda. 
Habana. 
Gremio de lancheros de este puerto 
declarado en huelga pacíf ica en el día 
de hoy.—Vilar , Administrador de la 
A d u a n a . " 
Subasta desierta 
E l Administrador de Rentas de la 
Habana ha declarado desierta, por 
falta de licitadores. la segunda subas-
ta de arrendamiento de la estancia 
" S a n Fermín . '" en Guanabacoa. que 
debía celebrarse á las dos de !a tarde 
de ayer. 
De acuerdo con el Reglamento, zu 
la misma A d m i n i s t r a c i ó n se oirán 
proposiciones convencionales. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
S i t u a c i ó n de fondos 
Se han dado órdenes al Jefe del NV-
goeiado de Presupuestos y Cuantas le 
esta Secretar ía para que s i túe los fon-
dos necesarios para las atenciones si-
guientes: alquileres que se adendan 
á Manuel P a r n í a por la Junta de E d u -
c a c i ó n de Güines , y sueldo que la pro-
pia J u n t a adeuda á la señori ta María 
del V i l l ar , que s u s t i t u y ó al maestro 
Sr . Ricardo Untoria. 
R e c l a m a c i ó n desestimada 
H a sido desestimada la rec lamac ión 
establecida por el conserje de Sloyd 
e s c o m p a r a b l e á las 
P A S T I L L A S V A L D A 
P a r a C O M B A T Í R ó C U R A R 
L a s a f e c c i o n e s ó d o l o r e s de G a r g a n t a , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s c e r e b r a l e s ó 
p u l m o n a r e s , G r i p e s , I n f l u e n z a , A s m a , 
B r o n q u i t i s , E n f i s e m a , e t c . 
E s t e n u e v o r e m e d i o , c o m p u e s t o d e 
e x t r a c t o s d e p l a n t a s a n t i s é p t i c a s 
n o u t i l i z a d a s h a s t a a h o r a , 
p o s e e u n a e f i c a c i a 
p r o d i g i o s a . 
PEROf ANTE T9D0. EXKIID LAS VERDADERAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
el nombre v a l d a 
y la dirección del único inventor y proprietarlo 
H . Canonne, farmarenlico 
49. rae Réaanmr, Parts 
$t bmH(m •« íedns ¡as fcrmaeiat. 
y drogaens:. 
Agentes generales 
MAJO Y CCI-OMER 
IUbaia 
E H U L S J O N k c a s t e l l s 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXF»OSICION DE PARIS 
Cura !• debilidad •n ganoral, ««er «fula y raquitismo de los niño» 
C 4SR j¡> 1 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T I i R A 
L a veda de la langosta 
E l señor Secretario de Agricirtui--) 
ha dispuesto se recomiende á !os Go-
bernadores y Administradores de 
Aduana recuerden en sus respectivas 
provincias y distritos que la veda, ó 
sea la prohib ic ión bajo las penalida-
des reglamentarias para pescar y ven-
der las langostas, comienza el prime-
ro de Marzo y concluye el ú l t imo d« 
Mayo, y que se considera como punto 
de desove de dicho crus táceo toda la 
ex tens ión de la Ensenada de la Broa. 
Marcas de ganado 
Se han expedido los t í tu los de pro-
piedad de marcas para ganado á los 
señores Antonio Truj i l lo . J o s é San-
tos. J o s é Díaz , Marcelino González . 
Francisco Rodríguez . A n d r é s Alvarez, 
Vicente l l enr íquez , Angel Robfina. 
Jacobo Alvarez. Angel Gigats y Fr.-m-
cisco Pérez . 
Vacunas para el ganado 
Resultado de la repart ic ión de las 
vacunas para el ganado durante el 
año fiscal de 1910 á m i . 
De acuerdo con el n ú m e r o de pla-
nillas que se han recibido, los resulta-
dos obtenidos son los siguientes: 
N ú m e r o de planillas llenadas. 758. 
Total d? vacunas inscritas, l l l , 3o2 . 
Corresponden á reses criollas, 
108,471. 
Idem ídem extranjeras, 2,861. 
Muertas antes de la vacuna : i 'n , 
3.304. 
Idem dentro de las 48 horas. 243. 
Idem ídem de los siete días , 334. 
Idem d e s p u é s de los siete días. 213. 
Observaciones: 
Primero.—Como la mortalidad des-
pués de la v a c u n a c i ó n efectiva ha si-
do de 790 reses. se inmunizaron por el 
empleo ele aquél la 110.542, ó sea algo 
más del 99%. 
S e g u n d o . — S ó l o el 24'93% dá les 
peticionarios correspondientes á las 
451.999 vacunas que en total se iv-
partieron, ha llenado las planillas con 
objeto de suministrar los datos sobr? 
el resultado: pero como de las contes-
taciones recibidas aparece que se ha 
inmunizado el 99% de los animales, 
puede admitirse que con el total d¿ 
vacunas repartidas se ha evitado la 
muerte ele 447,479 reses. que apre-
c iándo las en unos $15.00 como precio 
medio representan un valor de seis 
millones 712.185 pesos. 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
Aguas corrompidas 
Por la Jefatura de Sanidad se ha 
dirigitio escrito al s e ñ o r Ingeniero 
Jefe de la ciudad rogándo le evite que 
del registro del alcantarillado vier-
tan aguas conrompidas á la vía públi-
éé eonvirtiendo la cuadra <úe S a n 
Loenardo entre San Indalecio y AVro-
yo de Maboa en un pantano, lo mis-
mo que la de San Indalecio entre 
Enemorados y Santos Suárez . 
Efectos, en mal estado 
A l Administrador de la Aduana se 
ha participado que por la Jefatura 
local de Sanidad se ha dispuesto sean 
arrojadas á loa vertederos de la ciu-
dad dos cajas conteniendo castañas 
en mal estado de deeaoanposic ión; 
tres cajas de pasas, ocho de quesos, 
una conteniendo papas, otra de efec-
tos en estado de d e s c o m p o s i c i ó n y 
499 tabales de sardinas en estado de 
p u t r e f a e c c i ó n . 
Pidiendo antecedentes 
Por acuerdo de la Junta Xaeional 
de Sanidad y Beneficencia se ha diri-
gido escrito a l s e ñ o r Secretario de 
Obras P ú b l i c a s r o g á n d o l e la remis ión 
á l a S e c r e t a r í a de la Junta los ante-
cedentes necesarios relativos á los 
proyectos que existan de saneamien-
to de la laguna de Ariguanabo, así 
cOmo que se informe si con la ejecu-
c ión de los trabajes para dicho sa-
neamiento pudieran ocasionarse per-
juicios al acuedarcto de San Antonio 
de los B a ñ o s . 
U n balance 
Para que informe, le ha sido remi-
tido a l s eñor Enr ique Margarit , vo-
cal de la Junta Nacional de Sanidad 
y Beneficencia, el balance- enviado á 
dicha J u n t a por el Tesorero-Conta-
dor del hospital de San Lázaro, de 
Santa Clara . 
Estudios veterinarios 
Al doctor Mario G. Lebredo. Jefe 
de la Secc ión de investigaciones, se 
le ha transcrito una comunicac ión del 
teniente coronel de la Guardia Rura l 
ayudante general, pi liendo autori-
zación para que el oficial de ese 
Cuerpo veterinario del rearimiento 
n ú m e r o tres practique estudios espe-
ciales de su profes ión en el laborato-
rio ^ Duque ." 
Medidas aprobadas 
Al Jefe local de Sanidad de Cíen-
fuegos se ha dirigido esorito con-
te s tándo le que el s e ñ o r Secretario ha 
aprobado las medidas que d i c t ó rela-
tivas á la existencia de tres casos de 
fiebre tifoidea en esa ciudad. 
Otro balance 
Al letrado consultor de la Junta 
Naieional de Sanidad y Beneficencia, 
doctor Francisco M. Ros. le ha sido 
remitido para que informe el balan-
ce del hospital de Remedios con lo 
informado por el vocal de dicha J u n -
ta, s eñor Margarit . 
Nombramiento 
E l s eñor L u i s A. Betamcoiurt ha si-
do nombrado Abogado Gonsnlítor del 
hospital de Matanzas. 
Herencia vacante 
Al s e ñ o r Director del,hospital Nú-
mero Uno se le comunica que ha si-
do destinada á dicho' hospital la he-
rencia vacante de Nicasio Pérez. 
U n escrito 
Al s e ñ o r Director del hospital de 
Remel io^ se le transcribe escrito del 
Administrador de Rentas é Impues-
tos de la Zona F i s c a l de Santa Cla-
ra , referente al d e p ó s i t o de $11-94, 
manifestando que para recibir la ex-
presada si lma debe autorizar á algu-
na persona c o m u n i c á n d o l o á dicha 
Admin i s t rac ión . 
Renuncia 
A presentado la renuncia de su car-
go de Letrado Consultor del hospi-
tal 7e Matanzas el ieenciado Lui s A. 
IIelqu•l•'-
ha falla! Es t ima el doctor Cárdenas que no 
procede dicha demol i c ión hasta tanto 
no se cenozca el proyecto para eri-
gir en aquel lugar un mercado <-le 
abastos. 
Los gremios 
Los gremios de almacenes de teji-
dos, de ferre ter ías y de v íveres se 
constituyeron ayer en el Ayunta-
miento. 
E l primero convino en aceptar la 
cuota f i ja y los restantes en hacer el ¡ 
reparto de l a re tr ibuc ión . 
ipelado 
M U N I C I P I O 
Veto 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo 
por el cual se o r d e n ó la demol ic ión 
del clausurado Matadero Municipal. 
El GRIPPOL es de un efecto completo é Inmediato en la curación de la To«, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
•Como L o s e . ' 
S i l a conociera. 
le reconveadoria. 
G R I P P O L 
ASUNTOŜ  VARIOS 
Los doctores en Derecho Públ i co 
Los doctores Manuel V . Cañizal ••. 
E . R o d r í g u e z Herrera y R. Egailioi*, 
invitan á los doctores en Derecho P ú -
blico para una reun ión que deberá ce-
lebrarse el lunes 4 del corriente, á las 
ocho de la noche, on la casa calle de 
Tejadil lo n ú m e r o 6. con objeto de 
constituir una Asoc iac ión que estimu-
le los "estudios de Derecho Púb l i co y 
d é efectividad á la carrera universi-
taria respectiva, hoy más honor i í i ca 
que práct i ca . 
Los invitantes forman la Comisioq 
organizadora nombrada por comna-
ñeros suyos, y encarece á todos los 
Doctores en Derecho Púb l i co la pun-
tual asistencia á la reunión del lunes 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA. E l boticario devolverá e! dinero si 
no le cura. firma de E . W. GROVE se 
halla en cada cajlta. 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y la 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A, C. Bosque, Tejadillo núm. 38.—Habana. 
Una muestra gratis será enviada á todo el que lo •olicite. 
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C Á P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
• F O U R K I E R 
as Premiadas 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cyalesquier^ 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están innisd;3.tainente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Bsctor F O U R N I E R 
Bichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
Crónica Judic ia l 
E N L A A U D I E N C I A 
U n asesinato ocurrido en 1906 
Ante la Sala Segunda de lo C r i n r -
nal ha formulado conclusiones provi-
sionales con motivo de la causa ini-
ciada en 1906 en el Juzgado del Oeste 
por el delito de asesinato, contra Be-
nito Delgado Sierra fa) " T a t a , " , á 
quien se acusa como autor de la aJevo-
sa muerte de -don Fernando Día;í, 
en una h a b i t a c i ó n del solar situado 
en Espada 19. 
U n a vez realizado el delito el ase-
sino se dió á la fuga sin que se hub'u -
ra podido obtener su captura hasta el 
22 de Dioiembre últ imo, siendo des-
cubierto en el ingenio " F r a n c i s c o " 
de Manzanillo. 
Es t ima el Ministerio F i sca l que el 
hecho realizado por Delgado Sierra 
constituye un delito de asesinato, y 
solicita se le imponga la pena de ca-
dena p e r p é t u a . 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Francisco F e r n á n -
dez por abusos deshonestos, á 4 años , 
9 meses y 11 d ías de pris ión correccio-
nal y a b s o l v i é n d o l e de un delito de 
amenazas. 
—Condenando á Antonio González. 
Mart ínez , por tentativa de robo, á 
7500 pesetas de multa. 
i y declarando en parte con lugar U 
| repos ic ión so l ic í ta la por ios señores 
| Monteaguda y F o i r a . contra la parce 
de la providenOia que dispuso se re-
j quiera al que de ellos estuviera encar-
| gado de l a ca ja social, á fin de que 
penmitiera al promovente, J u a n 
Amat. ejercitar los derechos qúe la 
escritura social reconoce pdr igual á 
todos los socios. L a Sala deja s in 
efecto este extremo de la m e n c i o n a ü a 
providencia y declara sin lugar la ve-
pos ic ión , t ambién pretendida por 
aquellos, del primer extremo de la ci-
tada providenoia, dejando esta en to-
do su vigor, sin perjuicio de la efica-
cia que le corresponde á la preven-
ción dispuesta por el señor Juez del 
Norte en providencia dictada en el 
juicio de mayor cuant ía seguido por 
los precitados Monteagudo y F o i r a 
contra el Amai, mientras subsista esa 
providencia. , 
Se .declaran sin lugar las demás pre-
tensiones deducidas por Monteagudo 
y Foira... sin hacerse especial condena-
ción de costas en ambas instancias. 
Menor c u a n t í a 
Bu los autos del juicio de menor 
cuant ía , procedente del juzgado del 
K.si.\ Béguido por el comerciante don 
EÍvarisfcb González F e r n á n d e z contra 
los herederos de la señora María de !a 
Asunc ión Aurelia de las Mercedes Ar-
mentero.s y Hlozúa. la Audiencia ha 
tallado confirmando la sentencia ape-
lada é imponiendo las c o s í a s ' d e am-
bas instancias a l - d e m a ñ i l a n t e . 
Juicio ejecutivo 
En el juicio ejecutivo seguido en el 
juzgado del Xorte por don J o a q u í n A. 
V a l d é s Rob leño contra don Teodoro 
Gómez de Molina, en cobro de pesos, 
la Audiencia ha confirmado el auto 
apelado sin hacer especial condena-
ción de costas en la segunda instanei.-,. 
E n la primera instancia tr iunfó el 
señor Gróraez de Molina. 







F A L L O S C I V I L E S 
Discordias en una Sociedad 
E r los autos seguidos en e! juzgado 
del Sur por don Juan A n a t y Moix. j 
ioh'citando se requ;eri á sus so :, )s 
se:'ores J o s é Monteagudo y Jo¿>¿ A. i 
F o i r a para que le pongan de manifies-
to los libros y d e m á s documentos per-
tenecientes á la sociedad de "Montea-
gudo, Amat y F o i r a , " la Audiencia 
Notificaciones 
Tienen Xotificacioncs en 
diencia las siguientes personas 
Letrados.—Miguel F . Viondi 
miel Secades. Emil io Escudero. José 
Hevia. J o s é F e r n á n d e z Andes, Benito 
Vidal . Ernesto J . Muñoz, Cr is tóbal 
de la Guardia. Enr ique L a v e d á n , A l -
berto Jardines. Angel F . Larr inaga , 
Juan Sonsa, Rodolfo F . Criado. E n r i -
que Tovar B a b é . Miguel Vivancos. 
Francisco Penichet. 
Procuradores.— Castro, Granados, 
Tejera. L lama. Crquijo. Aparicio, 
Daumy A.. Siérra, Zayas. Llanusa, 
H e r n á n d e z , Tosqano, Lóseos , Regue-
ra. F e r r i T . Sterling. 
Partes y Mandatarios. —Joaqum GR 
Saenz. R a m ó n I l l a , Francisco Diaz, 
J o s é Carrera . Fernando G. Tariche, 
Rafael S. Jorr ín , Miguel y Francisco 
Mart ínez Juan, Francisco Diez, F r a n -
cisco M. Duarte; Oscar de Zayas. Sa-
turnino Ruiz . Luís Márquez, Antonio 
Camus, Narciso Ruiz. Luís Mart ínez , 
Pedro Mazorra. Pablo Piedra. E m i l i a -
no. H e r n á n d e z , Francisco María Duar-
te F é l i x M. de Vi l l icrs Andrés I L t -
nández . Francisco Pereira, José A. 
Montero^ Gumersindo Saenz de C a -
lahorra, Benito Fernández , Bvarisro 
R. Abascal, J o a q u í n G . Saenz. Alber-
to Pons, Rafael Velez, Francisco G . 
Quirós. 
S A L U D Y B E L L E Z A 
L a belleza es para la mujer un don divino, ideal supremo, suya preser-
vación material y moral es deber ineludible. L a belleza va indisolublemente 
ligada á la salud. Xinguna mujer saludable puede considerarse realmente fea, 
salvo a lgún raro fenómeno, ya que no hay regla sin excepc ión; pero bien pue-
de afirmarse que la belleza es inherente á la salud, üná y otra, .sin embargo, 
sucumbe á los embates del mal. L a delicadi naturaleza femenina se rosiente 
fácil y prontamente al choque de numerosas afecciones, vicisitudes y contra-
riedades á que está expuesta. Empero, gracias á los adelantos de la ciencia, 
las enfermedades é indisposiciones peculiarmentc femeninas son y a muy co-
nocidas y se ha logrado condensar en un simple medicamento las necesarias 
virtudes curativas al efecto. Este medicamento, de jamás desmentida efica-
cia, son las 
G R A X T I L L A S D E L " D R . " G R A X T 
¿ m m l ^ n " ^ j í . L ' ! 8 p/?//VC/^¿-gS FARMACfAS y DROGUERIAS. 
V I N O E C A L L E 
ti más activo, o mis 
ajraMbl* y el meros 
irriUnte ds los tónico» 
y de loj esümulantej. M ^ Jht_0̂ v. „ .̂ , j s • 
C O R « ñ N C F 2 ? i r S J I ' C?Í^HHNCIAS' D O L O R E S a e 
K O L A - C O C A 
Tónico y 
R ecocstl •-uyen t« 
'lilGilKHB1 iiLk- •''-
P i S S L I i l RE 
L a x a n t e s y P u r g a n t e s ^ - E s l r e u l m i e n t 
E S T R E Ñ I M I E N T O = O b s t r u c c i ó n 
O B S T R U C C I O N M u e r t e 
e l A C A R A S E 
á b a s e d e A g a r - A g a r 
y F e r m e n t o l á c t i c o 
b ú l g a r o . 
Suprime iodos (os 
laxante» y puryantes 
< 'iira el estreñimiento 
y sus consecuenrius 
BejfulaHztt (as 
finvi'mes intestinales 
6 U M / ) 
t A S E - S A L U D 
L. Q. Q. D. 
Venta en la Habana 
Droguería del Dr. Jhon 
rou '•»:-o?uería Sarrá y 
e ii todas las Farmacias 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i . - ó n áe la m a ñ a n n . - M a r z o 2 áo 1912.' 
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M U S I C O S C E L E B R E S 
L u i s S . T h a b e r g 
L a crí t ica ilc aquel tiempo opon ía á 
Jav fogosidad desentrenada de Lint t r a r lo que consigna F é t i s . 
la belleza y Ja e x p r e s i ó n m e l ó d i c a de j I^a a traee ióu quo produe íau « n -
Tiialberg. Pero h á g a s e justicia al-m)s-i p ú b l i c o los cunccrTisias de BOM <io" , i -
nio' Liszt cuando proclamaba que cion ;.s: t iJncre ib lc cx:l<» que é!. rtips-
un - n t i . i o , x.-ln>¡vo (.s inuóho as.-gu- : J>^-ameron m u s i c a l / ' donde apare- querido hermano, y regresamos boy 
L-cn sus mt'inorahi^s í a n i a s í a s sobre | transidos de dolor. 
.] • Don J u a n . " ".Aloisés," '. L a muerte' E l cronista pide á los lectores piado-
sos hiios del com 
Oller. 
de l ' o r t i c i . N o i a u i ; sos una onic ión por el alma del malo-
lisias dos pubiicaciones ser ían sus i í?rado José María, 
dos obras maestras si no existiesen sus 
ÜL - spués del centenario <lel uaei- \ 
aliento Je Liszt parec ía natural que se ! 
hubiese celebrado el do Thalberg. | V 
Bien lo merec ía quien c o m p a r t i ó con 
1 N/T el reinado del piano y su renom-1 j 
bre de virtuoso durante la primera 
mitad del siglo pasado. Bien lo me i i -
eia. repito, y para no incurrir en el 
extremo de ingratitud que se puede ^ 
h é n n a -
ñ-an albo-
qite. du-
Ferro l , 
. o m i s i ó n 
8to BmbMto. M ™ s„ á i m i * moda U d ^ M d e j a ^ ^ I T c t p ' ^ r ^ ^ l e n T r r a 
.a l a n m a i a U B I ^r^ipvmwf. AUM OIK MT^ expuso respetuosamente a S. M. 
P. su cj.iujvlo tué fectoido, y si otros fcr- iH^'^.t^nt. bagaje d . gran ^ m p o s : - 1 8u ^ c,0 qlie ^ o m e n d a . e el pronto 
que no era ni quería s.-r máfi que un obra-de I w BMWiitros. A p.>sar de todo. 
virtuoso." un ••virtuoso" apai 
. c h a r en cara á los que han olvidado . £ e i l t i ¿ n ¿ a ¿ ' b i e ~ m i ' - ^ t u o s o 7 r d ^ i listas p t & t w é e » , desechada la moda 
una ton bien merecida conmemora-; (licado ^ ex<,.lus}v,ame,lte á su v¡r. ! pasajera del tema .le ópera impuesto-
( ¡ UJ. quiero recordar a ese excepcio- ¡ 
nal 
tor, si apasionado juicio de F é t i s > •'-: (j(^1(a(.ho úe ]0.s trámites p ndientes,
sulla injusto. Thalberg. repito, ha de r)ara que ia Subaeta de tan importante 
ser eiMisiderado no sólo como un evo- ' 
iueionadur del piano sino como un 
vía si-a un hecho ante.s de finalizar el 
año. 
So opera que muy pronto apareee-
vá en la QaÜeta uu\uu-v> para la su-
basta del ferrocarril «ecundario de 
Bravia á faunas de Tinco. líii«;;i qiMi 
permitirá el desarrollo de la ri ¡ue/.a. 
hoy esta-ionada y .<in valor, de ¡)uel»l;'s 
tan importantes «-onin Ijehnonté. Salas. 
Tineo. Cangas de -• T i neo. L e i t a n r - w 
Ibias. Degañn . AUande, Grandas y 
5>oniiedo. comarca de 103 le<ruas de su-
|H rfieio. y poblada por 109.036 babi-
•¡n.N's. y que está considerada -.•orno el 
Canadá español , puesto que >ñ\o en los 
concejos de Cangas de Tineu. Ibias. I V 
gaña y AHandc. se eneiicntran algunw 
millones de metros cúbioos de las e^pe-
¿. composiior persont l í s imo de raro mé- i KI Bey. mostróse enterado minuc io- ¡ ojos de roblo "pednnculata y " dsil 
,1 [Tito. j sámente de Ja importancia nacional de'flora.** de hoja y de castaño, presno, 
dor y eficacia a r í s í i c a que guardado-1 ; ; \ ^ o s ' a ^ o m ^ n d o ^ ^ s ^ a - ' korg.' se"lo deben Aparte cíe su pr- i - K * ' ™ * * ™ Poét iv« v i v i e ü d a itan 11^esa™ m^ora- (lií'ieíldo <*uc 1X0 «bednl . aceito y o te* BO '" nos a p i 
l^ví i «Pdncpinn/»*» v atractivos iuolv;- J " ' ,'.'>' ",* Pff», *níratl 'i . i c- ivana á Ñ apóles , desde 1858 consa- podía aplazarse más tiempo la construc-
da a .educciones 3 atraetnos mol . . d.o a ios p a s t a s . Sobre esto declara- ca<M;.n aconsejando tocar las ^ todav ía algunos a ñ o s á despe- don do la línea que ha de unir á Gali-
' b a fv esto es notable en una época en B a c h como obras modelo de bellezas; ^ * 
ciadas maderas. Todo olio amén de 
enorme riqueza pecuaria de estos v 
Vac ió en Ginebra el d í a 8 do Enero . TO v*' w w . . . - . - ¿ r - r-.. I dxne de sus públ i cos de ambos mun- fia y Asturias directamente ron la fron- Hes v de las no menos miportustm 1 
.U» ] 8 ¿ feeh l e s X d d a r e c i e n - Z » » ^ ^ , IAL'ÍA * * * * * * Á LA .FAILIA * f J ^ l J ^ ™ ^ £ ^ ™ ^ 1 1 dos. Confinado luego, defiuit ivamea,! tera francesa. subsuelo, abundant í s imo e í hierro, ca 
tómente , pocos meses 
s e g ú n aparece en 
ginebrinos. con 
que no se' mencionan los verdaderos ^ de ima pi 'za ejeeutada;ext,;mM . una escuda de primer orden, por tal ¡ 
padres del recién nacido. ! r á n e a m - n t e á gran velocidad: no qu:- "iodo que queda ano maravilla iu I i ' 
Sábese e! por que : Lu i s S e ^ n ^ ; * H a que se tocasen eoJj exagerada raoi - ' que no se haya formado una a n t o l o g í i , 
do l a a l b e r ^ fue lujo del pr íuc ipe ae es m ^ d i l í , i f ( ] e .¡0 dopeute pianÍMica de todas las bellc-1 
M o n t . Dietrichst.ein y de la Ba iones i , ̂  ^ ^ ^ ^ m y pa8g^ ^ invenc ión que con m:-
1 T f T i ,• . • „ i s e " v, en fin que por esto detestaba uo p r ó d i g a desparramaron el y í á m , 
Estudio en Vi en a desde ticrnismia i , • • 1 1 , , ! vnrilM.lpv«.w . I Í IMIMÍI - I Im-cs de tenocos 
• ' , „ ' a los que tocaban mas con las manos ^<1,l''il-'Pios (mapnia.ioi es oc WJBOI IS 
.dad . Cuéntase que por sus arcoies ^ g ^ ^ ^ ^ Uiusiea.les cuento. 
bebeos entusiastas y por la amistad ,vil.tll0SÜ de} m01lt62l. ! Dentro de los l ími tes de su dominio, 
ontranable que prote^aba a su c a ^ a - j D<td^ ^ ^ lastima que se c i - | n i n g ú n virtuoso fué n.ás inventivo; 
otda d . mfanexa ^ ^ ^ u q ^ d e ^ ¡ v ir tuos í s imo d e m á s i a d o ab-1 que él. Como compositor y sobre todo] 
Reischtadt, estuvo a punto de abrazar . , '-««««w „<..,.• . . . i . , , , , ! . . , , 1 
í ^ loo nL,oo s;0o nrv™ soluto quien merec ía ser y era. m d - como e j e c ú t a m e no se le puede i*ega-
r a , o t ¿ l s r « ^ 5 r r i ? « • ^ • s ? ^ r - - r 1 ^ " " • ü 
rno p ú n k t . « . los s a l c e s del prí l io> « « » ^ 1» f * , ^ » f " ^ ' • T " ? ^ . » " " ' 1 0 * " T ^ S i 
pe de Metteraieh. v ap<mas cumplidos! * * • para probarlo « M parte de eos d ^ t a c o o o * y en el e, de ped«-
'composiciones originales. Por unas y -es. ora en la manera de utilizar el ac-
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
L a QctipaUfiád—De f( rr<*c(trrih s.—hjl 
di la cosía y el de Figareétc á L e ó n — 
E l tifus di ¿ a / m n c i ó oficialmente 




no atendiese tan just ís ima pretensión. 
Lii comisión salió sat isfechís ima del 
roidbimiento que les d ispensó el sobera-
no y del interés que demostró porque 
el ferrocarril del Ferrol á Gijón sea un 
hoc lio m me d ia ta m en te. 
Iwn. antimonio y otros minerales, asi 
como inagotables eanioras do fino már-
mol de Buraros."de las que guarda va-
riada colección en su» palacio de Ma 
drid. el 'Conde de Torono. 
Los veeinos de dicha comarca, prae-
tican a - t i v í d m a s gestiones para que 
sus nobles anhelos, se vean realizador 
Dios y ÍTasser les oigan, que bien lo 
merecen. 
Parece que se imprime gran aetivi-! Se acabó el tifus, ó como se llame la 
dad á los trámi íes pendienies para b; maldita fiebre que tan cruelmente cas-
Üáneamiento de Oijó»—El donativo! construcción de la l ínea de Figaredo | t igó á los gijonensos. 
1 Así. al menos lo han di / , ' , , , T á r.<';'in. a s i , i t li  cteeiaraao on-</> i t entro Autnnano—( apitulo de \ TT <•! • i i , • • i i J ¿- - i J 
Hoy se vénu la si ha tle aceptarse el1 ciahnente la •Junta de Sanidad, en su bodas. 
Febrero 7. 
Para el cronista, la actualidad es \m de la Fuente 
poco triste. Ed complaciente lector ha-1 E l pueblo de Olíer, con todo 
proyecto presentado por el señor T a r - ! reunión de ayer, 
i tiei'e ó el del señor don .Manuel Mart ín ] Por ahora. Gijón. dcspué.s de perca-
Ios dieciocho, e m p r e n d i ó la primera 
d u c c i ó n de Thalberg, lo mismo que la ; cal mas potente del piano mente, por Sechter. Su maestro de pia- i 
' uo fué Hummel, v como procede de j ̂  L i s z t y la de otras v í c t imas del fu-; \'o es de ex trañar que produjesen 
este maestro, puede afirmarse como i ror f i larmónico y caracter í s t i co de la ; en el púb l i co seducc ión irresistible así 
Irnos ha producido la pérdida de un s é r , sará toda la cuenca minera de Oller, fa-
3ScJ1 amado. E n nuestra corla familia ocupa-j cilitando al comercio y á la agricultura, 
lia acaso el primer lugar de nuestros i los más .rápidos y cómodos medios de 
consecuencia que Thalberg pertenece ' é p o c a ) las facultades inventivas dej e] iranscriptor inspirado como el cota- afectos, un hombre joven, laborioso y ' transporte. • 
á la escuela de Mozart y Beethoven. i Thalberg se habían concentrado en e l ; positor genial. Hay (pie insistir en el hmi Í a lísimo (pie fué en vida modelo de Kn los impugnaciones (pie se hacen 
S u e v o l u c i ó n p ian í s t i ca consiste en es- ¡ estudio encaminado, prineipalinentv, ^ estupor, esta es ¡a palabra: con que ' hijos, de esposos y Re j«adres. Fnián-I a-1 proyecto del señor Kiientes, figuran 
to • fué el primero oue hizo " c a n t a r " : ^ realzar el mecanismo de su instro-1 acogieron los pianistas aquella man?- le al que esto escribe, lazos de estrecho j dos razonamienlcs de gran lógica para 
al piano sin seque 
tarse que el agua d(j b l a n t o n e s — s e g ú n 
anál is i s realizado por el Imperial Ins-
tituto bacteriológico de B e r l í n — n o con-
tieno el bacilus ITeber. se preocupa de 
sanear la urbe. 
Para efectuarlo, don ju l io Pérez do 
la Sola, ha presentado una oxtendísimn 
^Femoria. que ofrece estas tres capitji-
dísimas bases: 
Ia. Proyecto del mejoramiento del 
casco actual de la población y el de BU 
cns.-inche. 
—2a. Proyecto, como consecuencia del 
anterior, de informe v ampliación del d ri ero q e izo c a t a r :  realzar el eca is o e s  i stro-1 acogiero  l s ia istas a ella an'- le l e esto escri o, lazos  
sin se edad; desaparece de ^ niento, á poemarlo consiguiendo que , ra de componer para hacer cantar al i parent-^eo por afinidad: era el único j -los ollerancs: uno, que la .línea no atra-1 abastecimiento de agua potable, y 
ropente"aquel brusco ataque caracte-1 cantase á semejanza de la voz del in- piano que desacreditaron, pronta- hermano de la adorable- compañera de• resará el coto minero del concejo; otro. | 3a. Proyecto de alcaiitarillado. 6 sea 
; Es t i co del mecanismo del clave, como I t é r p r e t e vocal. Esto es todo, y esto ex- i mente, como acontece cuando las ir.- mi vida, y por sus nobil ís imas cua- | qno la tracción será eléctrica, no ofre - ¡ evacuac ión rápida do las aguas do llu-
M modelase el sonido ductilizando el 1 plica que no «c relacionase con el pia- i venciones caen en manos de imitado-' lidados. conquis ló por entero nuestro | cien do, á juicio de Jos exponentes, las | via. sucias ó industriales, 
teclado Por esto se calificaba su me-1 no, el piano en el sentido que él fe- rea ramplones, v no Irav que eomon- . corazón. | mismas seguridades que la tracción de j L a memoria os ciertamente muy no-
k canismo de escultural gracias ade-1 h ía lo hecho evolucionar: y esto' ex-! tar el entusiasmo delirante von que ei1 «fosé -María Corugedo y Suárez. que | vapor, única aceptable y práctica en j table.y en ella demuestra el señor Pérez 
más del t a ñ i d o especial suvo al em-! plica también , que "atí piano*' no lo . públ i co de ambos mundos f e s te jó ;d ! así se llamaba nuestro llorado hermano, i aquel hermoso valle. de la Sola indiscutible competencia en 
nleo r e f i n a d í s i m o de los pedales To-!consintiese ser el in térprete de 'as; extraordinario pianista, s impát ico '-^ rcciimlo en los ú l t imos momentos. ¡ Solicitan además los olleranos que el interesant ís imo asunto do que trata, 
do esto concurr ía á] peculiar efecto ! obras de otros maestros, salvo el caso ! amabi l í s imo , de gran dis t inc ión de la uiainfestacon más publica y solemne j la linea divida en dos trozos: de Fi-1 Veremos qué es lo que opina el Ayuu-
u lás t i co sonoro que más de una vez ! excepcional referido, de Bach. que no ' maneras, uno ds aquellos hombres de ! <lel refPeto >' d€ ^ est imación en que; garedo a Collanzo y desde Collanzo a I tamiento. 
he admirado en alguno que otro discí-1 deja de .ser extraordinario por el he- quienes se dice que tienen ánge l . T r i u n i le toman cuan,os le ^nocieron y tra-1 Matallana. dando la preterencia en l a ! 
pulo directo del maestro ó de su es-' cho mismo do esa oxcepcionalidad. 
cuela: e l pianitsa italiano Cesi. entre j Este obstinado empeño fué criticado ^ 
otros que podría recordar. L a belleza | a ú n por sus mismos partidarios deci-1 Sa do Rusia á E s p a ñ a ; franquea los 
excepcional de sonor 
euritmia inereible 
• den explicar de 
I ción que produje 
el piano. R e c u é r d e s e el t í tu lo de su tocado monos obras do 'los grandes; preguntar, ahora, si ei arte superioH ( ^ v recatearlas á los que mejor i te de. hulla al interior, v con el Vasco 
maestros. Durante toda su vida no tu- j de este cantante inf luir ía , quizá, en, ¡a ; ]rts n)0lWen. ha hecho justicia á este: para las comunicaciones" marít imas, 
-vo en vista mas personalidad que a ¡ p r o d u c c i ó n de sus veinticuatro trans-1 modesto contable, (pie hoy lloramos; Ahora veremos cómo responden los 
suya. L a músvea que compuso fue .a eripciones del " A r t e de canto'a plica-J parientes v amigos. 
i taron. consn'ucción al primero, cuya pronta 
i r ~ i o 'Casi un ni no. entro en las oficinas de: real ización remediar ía la crisis que es- l ia causado buen efecto, el donati-•ao por la aristocracia de Londres. Pa-1 , i J mi ' v • A n ; \ i i • - i ^ • > J i 
I la casa de don lomas Zarracma. de b-i-í ta pasando aquel concejo, especialmen-1 vo que anticipa, a cuenta de la suscr^»-
Centro As-
a socorro de 
I de la epiele-
co lecc ión "út i l arte del canto apliea-
| do al piano allí es tá la personalidad 
f do Thalberg: allí la evo luc ión de su 
I «rtc p ian í s t i co . 
B t R H I G E S Y P I N I U R A E S M A I T E 
A G U I L A 
S O N L A S M E J O R E S 
D E L M U N D O 
P i i a s e i l a s l a s M e í e n a s 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P n r a w i e s ? t e T e j r e t a i 
D E L DOCTOR H. D. LOK>£ 
19 remedio más r&rido y se^nro en va 
eara«i6n de la srenorr-sa. blenorrasria, flo-
res blancas y de toda ela3c de rt'jjo* por 
antiguos que sean. 3e erariintiEa no ..-atina 
estrechez. Cura poaitiamenté. 
De tren'a en todas a* (aranacia» 
C 455 F . 1 
ún ica que t o c ó . " Aunque tomado en 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l lunes 4 dol rorripiite, á la una ' l ; la 
ta'-de. se remat.arS r-n «1 portal de la C'i-
tedral, con inlervenrión de la respecii-.-a 
compañía de Seguro Marítimo, una <iaja 
conteniendo 100 docenas estuches aaenta-
doros para navajas, descarga del "lírilTa" 
Emilio Slearra. 
2S66 lt-1 3d-i 
U mera fe plDBsar Is Tifa n m i ^ b 
UNA m i U DIGESTION 
poniendo e> organismo en condi-
ciones de resistencia para eritar y 
curar laf anfermedades crónica--. 
La integridad 
E S T O M A C A L 
se censigue tomando el ELIXIR 
SAIZ da CARLOS [Stomaüx), medi-
camento conocido y recetado hoy 
por los médicos más notable* de 
las cinco partes del mundo, 
porque con su uso desaparecen 
la dispepsia. la mapttencia, •! 
dolor, la aeedia. las Tómitot y al 
enfiaquecimieaio producido en la 
mayoría de lot casos por las 
malas digestiones que diticultan 
la asimilación y nutrición, sien-
do útilísimo para corar las 
D I A R R E A S 
agudas y crónicas, lo mismo del 
niño, desde su más tierna edad 
y an la época del destete, que del 
adulto, pues es siempre inofensi-
vo. 
Pe re»U n i*s prúctpaiu fmrmtcnt 
4*1 — " y Serraso 30. MADRID 
5.« raanta pr itfrae (oUets > tufe* le 
C h e q u e s 
TR A T A N D O S E de nego-cios, gastos caseros ó 
pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justiíicaeiones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes detinitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
poderes públicos á ¡las leg í t imas aspi-
do al piano." ó de las que contiene él j A-Gi jón fuimos á cerrar los ojos del i raeione*. pntu^iástieamente mantenidas 
lamente con-
movidos, agradecen eon toda su alma 
la abncgatdón de sus hermanes residí»m " 
tes en Cuba, prontos siempre á a ndir 
en socorro de su querida Asturias. 
Don Donato Argüel les ha hecho ya 
S I N O P E R A C I O N L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
O X J 3 R L . i ^ I O E U J I O ^ I ^ G J E I S J F * l o s P O L V O S y C R E M A d e 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e i f á 1 v d e 4 á 5 . 
C 48{t 
VmoDesiles 
E L IViEiiGR TÓNICO í E L M Á S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A L . U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
OE V E N T A E*J T O D A S LAS BOTICAS 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 461 F. 
^ ™ L ? ? _ L i m 4 Í i J . B * L C E L L S ¥ C : 
Z A L D O Y C Ü M K 
Kaoen pa^os por el cable, giran ieira» 
corta y kirga viata. j óau CÜTHUÍ de crédito i 
sobre: New Í'OIJC. Fiiaiieiíía, New Ori&v.iM, , 
San F ranctecc. I^ondres, i aria, XSaJnd, 
Barc elona y ;emfius -ap-italeji y - ciuda-dfs : 
imponanrea «le ' s Estados Uridos. Méjico i 
y Europa, ejil como «obro todoe los pu*- ' 
Moa de España . oapltal y puerros il« 
MéJiCO. 
E r ooiT\binack)ii ron los señores F, 8. 
Kollin f.ná Co.. de New York, ro^íben fr- \ 
denes pera Vs compra y etua de «OIRJ M 
6 accione* CQtiS4b{e0 «n la BOIÍÍR dicha 
ciudad. cuy;_ ootir-acion»* se reci'-.en j w ; 
cable diariamente. 
C 140 7S-1 E . 
(S. en Oo.) 
. A M A R G U R A N U M . 3 4 
H^cen "pâ o* por *t calue y airan ^tr»Ji 
A cor i a y ^rga vi sí», sobre New TorV. 
Iwor.dres, PaHs, y sobre todas lajs capluiles 
y pueblos de E«paña é Ufoj, Baleares y 
O.nariar. 
Agentes; do la Compañía de Seguros o<>«-
t/a incendie* < 
P 1^ 156-1 E . 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O B E F A M I L I A IG. l i M Í i r í I t l í l ) 
C 46« F . 1 
J AAflNLMb Oícap^* »|. i£ice ropre» 
r.srvjoso. Püijíiaíosf'?] test?* le. tos y jní.!G« 
• éél p»;fc<; P.euniató! contra r e y » * y 
ttta. pjrgsxtift* cotí ra í l eiU'efttreisiíi 
I Depógitís geeera'eE Saxrft. JztPiC^ "ti*-
iba-.', "^dán catilegoa 
C 4S5 F . I 
G . S á e n z d e C a l a h o r r a 
M a n d a t a r i o T i t u l a r J u d i c i a l 
Sa liar» carpo de' cobro de roda elafe de 
rur.aias del comercio, judicial 6 extrajudi-
rinlmente. y admite poderes para ropre.scn-
tar íl sus clientes ante los Tribunales de 
Juaticia. 
Rnfrtr: Tacfin nitiu. U. JIIIOM. dr 1 á 4. 
Teléfono 
e i j i s i m m 
L a s a l q n i i ^ m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t n i i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a H t a s naodeirnos . p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s 
t sdf f t d e i o í i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r n a o 
ifta i n u e s t r a n a A g n a r g a -
n » á í a ^ 1 
0 
Libre íie e.-<p!os*ón y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en ia fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsiñcaciones. '.as latas llevarán estamoacUs en las. tamtas ia« o • 
labras L U Z B R I L L A N - jM i , i i i M ^ j o r i M M n i ^ i L n I 1111 riiw-iiM 
ará impresa ia marcr. ce j ^ ? ^ ' ; / \ 
íábríca 
Uft 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st, perseguirá con 
iodo el rigor de la Ley 
Á los falsiñcadore». 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públ» 
co y que no tiene rivai 
es ei produets de una fa 
bricación especial y qu* 
presenta el aspecto dr 
^gua clara, produciendí 
tna L U Z r A N H E R 
V O § A . sin humo ni ma 
olor, qa« nada tiene qu» 
«nvidiar aj gas r á s purificado. Este acj 
ae es si csso 5s romperse la« I^mp^-^s 
m YAbLA USO L A S F ^ M I L Í A 
fi&vcrt&nciz z ios coR^un?idore§: JU 
T S . es iguaj, si no rjpsrler en candido 
do dei «.xtraniero. y s* venie á precies m 
Taabien ^^emes un '?~r] ."o surtí 
ae sutenfir ©ar* alambrado. hmtt$ ron 
The vVest India Oil Fefining Co 
BANQUEROS,—MERCADERES 22 
Casa originalmente establ»cid« en 1844 
Giran Lietra* & ie, viBta sobre todos ios 
Bancos Macionalea i a los ^Jalados Unioo* 
óan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR EL C A B L E 
C 141 78-1 E . 
J . A . B A K G E S Y C O M I -
Tsléfonc» A-1740,—Obispo número 21. 
Apartado número 71L 
Cable BANCES. 
Cuenta* corriente». 
Depósitos con y ein inturé». 
Dcsrjcnrr., hignoracio.ie». 
Cambio de Monedar 
Giro de letras y r-Sííos por cable sobre 
tcd«s las piazaa eomerclaleu ác los Estado» 
ünidoí. Inprlaterrr., Alemania. Fmncla, 
lia y Repúblicas (3e¡ Centro T Sud-Amft-
rica y ftobre todas ¡as cluiiadís y pueblol 
de Estafa. Is'aa Baleares y Canarias, aal 
como las prirvc!paleK de esta Isla. 
CORRESPONSALES JF.L BANCO DE 
ESPAÑA E \ LA !SLA DE CUBA 
' C 142 78-1 E . I 
U O S O E S I . « ñ S U E U E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 5 6 , H a b a n a . 
Telefone núm. 7a--Cabl«: ',Ramon«ryO«w 
DftptttUoa y CijtnttLC Corriente*. Deod-
gtc | <i.:' valores, kaciéndoso "axgo del Co-
bro y Remisiín de dividendo» é Intere-
ses. Prestamos y P-.giioracior.es va'ores 
y frutoft nuia y venta de valorea pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de íetraa, cupo-
nes, ere, por cuenta ajena. Giro? sobre Isa 
príiuv^aies plazas y también sobro los mis-
hlos d? Efcpsña, Islas Baleares y Canaria» 
Paño* por Cables y Cartas de rrédlto " 
c n.̂ e üt..^ rt 
W . 6 E L A T S Y C t W l P . 
0̂8, AGUIAR IOS. eaqulns 
A AMARGURA' 
Haien pagos p.-r 9I cable, fsclilsn 
cartas dt crédito y giran ietrsa 
á corta y '.arga visca ' 4 
sobre Nueva Tork, Nueva vn-leans. Ver»-
c.niT.. Méjico. .SÍIC Juan de Puerto Bjo^ 
landres, París. Burdeos, J.von, Barón». 
Hamburgo Roma. \Tftpoles. Milír. Gi»nova, 
Marsella, Jíavrr. Lcílp.. N.-ir.tcs, Saírtt Quin-
tín, Dle}.pe. Tolouse, V<?necia, Florencia, 
Tutín, Mastno, ci. .: a?í. rainf sobre todas 
las capitsles y rrovln'claa dt 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
ite posee U gran •'ep.tzja. 4e no mfiástíar. 
|3Jad3d rvuy rectítnendaijlí, pñaeipa^'en. 
A L U Z B K I L L A . N T E , auwca 
ruts lununicas. aJ de mej^r clase L»=p¿-ts, 
ípá de BZNZIK.A f OAS^OtlNA He r U 
Oft ;ra SAN P E D R O N'. 6 . - H a h ^ 
c no r. 1 
t m t m i i 1 
O F I C I N A S H G Ü S A R ^ N ü ^ S « i Y P 3 
- m & u n m d e & i r o s -
S $ Í « * S Í S O $ r e r e l c a b l e . F a c i l i t a ¿ á r S d é e e & Í í i ¿ 
y g i r e s d e l e t r a 
« mrtiiMM y r?a?dA« ^ t i í s i a s . sobre ü t d r l i rAoif*!** ^* r , - , ^ . , ^ , , . „ , 
IrjrUter-a. Franela, r^alia y Alcmat w ^-«ts.css TOUMl 411 ^HaSrlíat 
C 150 r . í 
de la mañana—Marzo 2 de 1512. DIARIO DE LA MARINA.—3dí«Ti 
n̂trega de 3.000 de las 7.500 pesetas á 
las Juntas de Socorro y Comisión de la 
Cruz Roja, reservándose las 4.500 res-
lantes. para cuando llegue la aclara-: 
ciún que se ha pedido al Centro, res-
pecto á los dos fines beneméritos y dis-;. 
tintos que aparecen en el cablegrama! 
donde se anunciaba el envío de dicha 
cantkbtyi. 
Así lo hace constar el señor Argüe-
lies en una nota oficiosa publicada por 
la prenda gijonesa. 
El reparto de los '3.000 pesetas se 
ha hecho corno sigue: 
Primer distrito. 125 pesetas; segun-
do, 200; terrero, 200: marto. primera 
sección, 200; iden segunda teocipn, 450; 
Quinto, primera sección. 300; quinto y 
sexto distrito, segundas .secciones, 400: 
sexto, primera sección, 175: séptimo. 
450; Cruz Roja 500. 
í̂ e ha celebrado en Maré la festivi-
dad de Santa Eugenia con solemne fies-
ta religiosa, á la que siguió animada ro-
mería. 
Tanto en una como en otra tuvo lu-
cida intervención el elemento america-
no de la comarca, á cuya esplendidez se 
debe el éxito nftgnífico que alcanzó es-
te año la tradicional festividad. 
Han contraído matrimonio: 
En Vidrogo, la encantadora Vicenta 
Crespo, con el doctor de! sanatorio Mo-
drnzo de Santander, con, Ernesto Oon-
zalvo. 
—En Coloinbres, don Julián ReVorio 
de l'nqucra, y " la bella señorita Juana 
Cueli Xoriega 
En la Hennima, IVñarnihia, los jó-
venes .María León Sánchez y Matías 
Alejos, 
— En Luarca, José Posada López Vi-
llazón con Angeles Arias (íarcía. 
- En CmivciIo. José Rubio, con Ame-
lia larlesias Soladía. 
—En Santiago. Salvador López Igle-
sias, con .Josefa Rodríguez Pérez! 
—En Uarcia, Manuel Govín Suánz. 
con Francisca Fernández Menémlez. 
—En Avenes. Vicente Menéndez 
Rodrísruez. con Celestina Menéndez 
Fernández. 
—En Miuñas. Josefina Fernández 
Rodríguez, con Encarnación Cermude 
M«rás. 
—En Ütur. Manuel Fernández Ro-
drigue/., con Alejandra González Martí-
nez. 
—En Covadouga. don Ramón Fer-
nández Robredo, con Gloria Robredo 
fio 1 güera. 
—En Pimiango don Feierieo Pérez, 
llegado reeientemente de Veracruz, con 
la bella señorita M-aría Rodríguez. 
—En la Isla (Colunia) don Luis 
Tofiño con la distinguida y bella se-
ñorita Amelia Pis Isla. El nuevo matri-
monio fijará s 7 residencia en la Haba-
¿na, donde el señor Cofiño tiene sus ne-
gocios. 
—En Gijón. Valentín Miaño Alva-
rez, con Aurora Peral Amaro, y Ma-
nuel Alonso Fierro, con Esperanza Fer-
nández y González. 
—En Antrialgo don Eduardo Carón, 
con la señorita De1.fina Miranda, 
Han salido: 
Para la Argentina: el acaudalado fi-
lántropo luarqués don José García Fer-
nández, su señora, y su bella sobrina 
E umita. 
—Para la Habana, el opulento ca-
pitalista de Colombres, don Luis Ho-
\ er. consejero del Banco Hispano Ame-
ricano. 
—Para Méjico, don Ramón Sordo del 
Torno, y don José Orzán y familia, 
de Celorio. 
De Méjico han llegado: á la Perada, 
don Juan Manuel Bustillo, y á Cué don 
Isidro Xoriega Sordo. 
K.MiLio G. DE PAREDES. 
D E I B O R C I T Y 
Febrero 25. 
A pesar de decir en un periódico 
local que aquí ""la situación mejora, 
que ya se ve en el semblante de los 
tabaqueros el principio de la alegría, 
que acuden al café ,donde,"circula el 
dinero y que los que quieren traba-
jar encuentran mesa," esto no es 
cierto; y como quiera que esas noti-
cias pueden .llegar á esa é inspirar en 
el ánimo de les tabaqueros ahí resi-
dentes el deseo de venir á disfrutar 
de esas decantadas delicias, es honra-
do decir la verdad respecto á la si-
tuación, á fin «.le evitar que vengan 
á engrosar las filas del ejército de 
necesitados, ya crecido en número 
que pululan por nuestras calles, fal-
tos de trabajo y llenos de miseria, 
pue-s con eso no se haría más que 
traer el?mentos que veneran á pesar 
Kobre el país, arrancándolos de su ho-
gar y de su tierra, donde dp miseria 
?') mispria. es preferible la de la pro-
pia casa, terreno conocido. 
Las rebajas semanales continúan 
en los talleres: los oue trabajan. ío 
hacen en malas condiciones: la Junta 
dfi Carida 1 que empezó suministran-
do 130 cestos de familia, aumentó á 
la sisruíente semana á 250. después á 
2.S0 y en la actualidad reparte 350. 
con tendencias á aumentar en k. pró-
xima semana. E-ta es la verdadera 
sitraejón de los obreros de esta ciu-
dad. 
Xuestras sociedades regionales sil-
fren, como es cnnsisrniente, 1as cônse-
cnenc'S'í de esta crisis. Xo obstante, 
c mío e*i otro período anormal ya pa-
sado, continúa^ realizando esfuerzos 
dignos de aplauso para sostenerlas 
en constante inovimiento. facilitando 
á sus miembros todo aquello que, tan-
to en auxilios como en instrucción y 
recreo les eoneede sus reglamentos. 
Con tal motivo la simpática Delega-
ción del Centro Asturiano -ofreció el 
pasado sábado su primer baile de dis-
fraz el que. dado la mala situación 
que atravesamos, podemos calificar 
de magnífico y espléndido, pues 
aunque no era como otras veces, la 
concurrencia muy numerosa, no de-
jaba de haber un regular contin-
gente. 
Atentamente invitado como corres-
ponsal del DIARIO, tuve la satisfac-
ción de asistir y contemplar á la-s ale-
gres mascaritas que pululaban por 
aquel espléndido salón, el que se ha-
llaba caprichosamente adornado con 
cintas de colores é interminables jue-
gos de cordones eléctricos con profu-
sión de focos de variados colores. La 
orquesta bien afamada de •"Santa Ce-
cilia," hizo las delicias de los concu-
rrentes con nuevos -danzones, entre-
gándose todos al baile y olvidando 
por breves huras las amarguras pasa-
das el día a.nterior, para entregarse 
nuevamente á las que nos esperan en 
el transcurso de la vida. 
El Círculo Cubano aprovechó la fe-
cha de ayer, 24, para conmemorarla 
con otro baile de disfraz. Xada pue-
do decir de éste, pues no habiendo si-
do invitado (seguramente por olvido) 
no pude asistir á la fiesta. 
Ei Centro Español también prepa-
ra el suyo: ya informaré á su debido 
tiempo. Esta antigua y decana so-
ciedad ha empezado ya las obras de 
su nuevo edificio social, el que por el 
plano que hemos visto, ofrece ser un 
exponente más del indiscutible valor 
é importancia que á este pedazo de 
suelo americano da la permanencia 
en él de nuestra raza. 
•La Sociedad Italiana, que como ya 
dije en una de mis anteriores, ha ter-
minado la edificación de su sunt',; iq 
palaieio social, no lo ha inaugurado 
todavía: práctica en sus procedimien-
tos, espera qre abonance la tempes-
tad que atrav-asamos. al mismo tiem-
po que la ̂ terminación de todo el de-
corado escénico para proceder á ese 
acto que promete ser espléndido y 
magestuoso. 
M. C, CORRESPOXSAL. 
—¿De veras?— dijo entonces el 
j bandido apuntando su pistola por la 
i ventanilla.— Pues sigo creyendo que 
debéis comprármelo y que me lo com-
praréis. 
Ante semejante argumento, los via-
jeros se apresuraron á entregar «ms 
bolsas, y el salteador les dió el cone-
jo, destripado y todo. ¿Podía pedír-
sele más? 
S E L E C C I O N A N D O 
LADRONES RO&lWiCOS 1M6LESES 
Xo sólo en España ó ha habi-
do bandidos n; n.- ti • •• ; Inglaterra 
también ha tcnMo I - l̂yos, pero O. 
salteador de caniinus hiidés se dis¡it:-
guía del caballista andaluz y del br-
gante calabrés por ser mucho nrás 
caballero, nu precisamente en su con-
ducta, pero sí en su aspecto. El dis-
tintivo de aquellos bribones que fue-
ron terror de las carreteras británi-
cas durante todo el siglo XVÍlI. fr$ 
vestir bien, montar magníficos caba-
llos y tener maneras corteses. Ade-
más, no puede negarse que eran va-
lientes; generalmente robaban solos, 
sin emplear más armas que una pis-
tola y un espadín, y por añadidura 
sabían poner tal gracia en sus robô , 
cuando así les convenía, que el roba-
do no veía manera de quejarse. 
De uno de estos ''caballeros del 
camino real," que así se llamaban 
ellos mismos, se cuenta que una v v í 
se acercó á un coche de viaje con un 
conejo en una mano y una pistola 
amartilláda en la otra. 
—¿Queréis comprar este conejo, se-
ñores?— preguntó á los que ocupa-
ban el carruaje. 
—Xo— fué la contestación. 
—Pues creo que haríais bien en 
comprarlo. 
—Xo nos gusta el conejo. 
Uno de los bandidos ingleses ma» 
famosos fué Claudio Duval, hombre 
galante si los hubo en sus tiempos, 
excelente bailarín y espadachín temi-
ble, que pasaba en los días del rey 
Carlos II por ser una de las primeras 
bellezas masculinas de Inglaterra. 
Era moderado en sus rapiñas, y nun-
ca fué cruel. Gozaba de las simpatías 
el paieblo y de la indulgencia de los 
nobles, y tenía entre las mujeres tan-
to partido, que cuando fué preso más 
de una dama trató de interceder en 
su favor, y al ser condenado á gale-
ras, muchas le acompañaron, de tapa-
dillo, hasta el muelle. 
Acerca de él se refiere el siguiente 
caso: 
Un joven matrimonio, de lo más 
aristocrático de Londres, viajaba cu 
su coche, llevando consigo cuat'roci.'li-
tas libras esterlinas. Al caer de una 
tarde, cuando pasaban por un campo 
solitario, el coche fué detenido po. 
tres enmascarados á caballo, mientras 
otro, vestido con gran elegancia y 
montado en soberbio corcel de pura 
sangre4 se acercaba á la ventanilla y 
se quitaba el sombrero con cortés ade-
mán. Aouel atento caballero era 
Clandio Duval. que no se sabe cómo 
había tenido noticia del paso de los 
viajeros y su dinero. 
—Cabal ero— dijo el salteador al 
dueño del coche— he sabido que ten-
dríais por aquí, y me han dicho qû í 
vuestra linda esposa baila el minué 
admirablemente. ¿Seríais tan ama-
ble que os apeaseis y me pirmitieseis 
el honor de bailar con ella una ron-
da? 
í-̂ l interpealdo se quitó el sombrero 
con la misma finura y contestó son-
riente : 
—Me lo pedís con tanta galantería, 
caballero, que no puedo negaros!x 
Veo que sois hombre cortés, y lo que 
pedís es muy razonable. 
Apeáronse viajeros y bandidos, sa-
eó uno de estos una flauta, y á su son 
bailaron sobre el césped la joven y 
Duval. Al concluir, éste hincó en el 
suelo una rodila, posó delicadamente 
los labios en la mano de la dama y la 
condujo al coche con toda la galante-
ría imaginable. El marido iba á su-
bir, cuando el ladrón, tocándole en el 
brazo, le dijo: 
—Caballero, se os olvida pagar al 
flautista. 
Aunque de mala gana, el cabalero 
sacó de debajo de un asiento una bol-
sa con cien libras y se las entregó á 
Dnyni, que las tomó haciendo una re 
f ereneia y diciendo : 
—Señor, vuestra generosidad igua-
la á vuestro noble proceder. Acabáis 
de salvar las otras trescientas libras 
que lleváis en el coche. 
Aquellos bandoleros, como los de 
nuestras sierras, eran casi siempre los 
ídolos del oueblo. Ejemplo de ello es 
el famoso Dick Turpin, cuyo cadáver, 
cuando le ahorcaron, fué robado po' 
el populacho que no quería le hicieran 
la autopsia. 
Dick Turpin comenzó su carrera co-
mo cazador furtivo. Reunido con 
otros de su calaña, dieron no pô > 
que hacer á los guardabosques d'L 
condado de Esex. y más tarde, paw-
ciéndoles el oficio poco productivo, 
dedicáronse á robar en las casas ce 
campo. Un día, la cuadrilla fué 802* 
nrendida. y todos cayeron en manos 
de la justicia menos Turpin, que lo-
gró escapar. Poco tiempo desp'iis 
aparecía en las carreteras, como sal-
teador á caballo. 
Sus principales hazañas fueron laa 
de la época en que estuvo asor-ia.-0 
con otro bribón llamado King. Insta-
láronse en una caverna cuya entrada 
ocultaban los zarzales, y cón el pro-
ducto de robos la amueblaron m 
j ^amenté - nviriién-Ma n̂ un pe-
queño palacio. Pero un día, Turpm 
robó un famoso caballo de carreras, 
llamado ^White Stocking," y aque-
llo les perdió. Como todo el mundo 
conocía el caballo, su propietario un 
tal Mr. Major. pronto supo por don-
de andaban los ladrones. Sorprendi-
dos en su guarida, trataron do defen-
derse. King murió en la lucha, y 1 ar-
pio escapó. 
Xadie había vuelto A saber y el, 
cuando cierto día del año 1737. en un 
pueblo del condado de York, volvienao 
varios amigos de una cacería en qu<3 
no habían matado na'da, uno de el os 
llamado Palmer, en un aceso de des-
pecho apuntó á un gallo que había en 
medio de la calle y lo mató. Palmer 
era tratante en caballos y aunque de 
carácter reservado y taciturno,̂  en el 
pueblo se le apreciaba por su hor.ra-
dez. Sin embargo, el dueño dsl ga-
llo le denunció: fué preso, y al exa-
minar sus antecedentes, se vino en ave-
riguaciones de que aquel hombre era 
el célebre Dick Turpin. 





E l R E Y D E L A H O R A 
El reloj suizo de 
P E R R E M O U B F I L S 
Fábrica creada hace 
1 4 1 a ñ o s 
Es el reloj de má̂  precisión y se-
guridaxi que se conoce. Pídase el que 
lleva la marca 
C A B A L L O 
Y 
D E B A T A L L A 
Tapas planas, oro 18 küates ele-
gantes y plata nielé con incrustacio-
nes de oro observados al minuto. 
Depósito 
MARCELINO MARTINEZ, alma-
oén de joyas finas, brillantes y relojes. 
Muralla 27, (altos) 
DESPEGO POR U VIDA 
EXPERIENCIAS DE UN EMPLE* 
DO MUNICIPAL 
Después de Varios Años de S u m S 
mientes Nerviosos, Curado cô  las 
Afamadas y Conocidas Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams 
No hay persona que sepa la câ j 
dad de tensión nerviosa que es Va' 
paz de resistir su cuerpo, y por ¡ j 
tanto muchas personas, después iS 
sufrir durante afios y años y de vtn 
curarse medicinas y remedios 
enfermedad nerviosa, sucumben 
una tensión más fuerte que 
teriores. 
Las enfermedades nerviosas s0» 
muchúi y denomipadas bajo djstintoj 
nombres. Todas, sin embargo, SOn 3̂ 
peligrosas consecuencias y hav ¿.I 
consiguiente que hacer lo posible p0f 
arrestar sus efectos y prevenir ei 
completo desgaste de los centros ner. 
vio«os. Para lograrlo es necesario! 
tener sangre rica, pura y que pueda 
ejercer sus funciones normalmente 
nutriendo los nervios y dándoles vi! 
gor para que ellos, á su vez, desempe. 
ñen su trabajo en el organismo hu. 
mano. 
De esto se deduce que para curaiH 
enfermedades de los nervios hay 
eurar la sarjgre y que fortifioarla. 
Para estos males nerviosos hay u¡M 
remedio de universal fama: Las PH. ' 
doras Eosadas del Dr. "Williams. Son 
la "medicina que cura." Como prueB 
ba. va la siguiente earta de un cono« 
cido empleado munieipal de PalnúJ 
ra: "Durante muchos años pufrí d 
debilidad nerviosa, ocasionada 
duda por exeeso de trabajo mentall 
Experimentaba mucho cansancioil 
grandes palpitar-iones y fiebres oca« 
sionalmente. Además, sentía nn desM 
aliento grande y mucho despego pon 
la vida. Tomé muchas medicinas j» 
me hice cuanto remedio me recomeóB 
daron ó aconsejaron. A veces sentía 
agudos dolores ó lo largo de la espiK 
na d̂orsal, y en estos casos, despuéf 
del ataque experimentaba una gra»! 
postración y cansancio. 
Por fin leí nn anuncio de las PílcfoH 
ras "Rosadas del Dr. Williams. Lai 
compré sin muchas esperanzas de ctt{ í 
rar, pero los resultados que obtu?II 
al poco tiempo de empezar á tomar • 
las rectificaron de tal modo mi opi -
nión, que decidí -seguir tomándola! . 
hasta mi completa curación. IToy « 
hallo sano, han desaparecido todos | 
mis quebrantos y me siento joven, m 
pesar de que miento 50 añ'-s. A laja 
Pildoras Rosadas, del Dr. Williams > 
debo mi salud, y por eso no he queri.3 
do dejar de manifestar á la casa exfl 
pendedora de este valioso remedio mî  
gratitud, autorizándola para hacen-
dé este testimonio el uso que ténsate 
por conveniente." (Srí Leonardo Mo-f. 
reno. Villuendas lió. Palmira. Proi 
vincia Santa Clara. Cuba.) 
Todas las Bqticas de importanm* 
venden las Pildoras "Rosadas dt r. 
DOCTOR WTLLTAMS;. Xo se acep| 
ten Sustitutos. 
sir 
P A R A C U B I E R T O S 
Y A C C E S O R I O S D E M E S A L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O e s q u i n * a A G Ü A C A T i 
C 460 . » F. 1 
EC ^ T S T ? A T " ) r H T T > T T T N A T T \ retrata'rse en la fotografía de Colominas y Comp.. SAN PwAFAEL 32, aprovechando la gran rebaia de precios que se hace: N Ü J L ü i r U i w i U J h N J L J J m L J J ^or tener que lia_uidar la existencia de materiales.—6 imperiales cíe., nn psso; 6 postales c[e., nn peso y 50 por 1004 recaba en iDrecios'de los retratos bnenos.—Se hacen varias planchas para elegir. 
D R . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
Partua, tiift-rnieílndi-N «le Softoras y -'SÍÜOM 
Consultas de 12 á 3. 
Itiaii FrancUco llí. Víbora. Telf. Al«011.-
23S9 
;6-l 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MIOUICO-CIRLJAJVO 
i 
Knfermedados de la boca, médicas y qui-rúrgicas. Knfermodades del aparato dig'̂ s-tivo. Consultas de 2 á 4. San Mium-I i;<; esquina fi San XicolAa 2402 26-1 M. His íb lTRO c o r Y o 
ABOGADO 
Lonja del Comercio, número 533. 
B i t G U S T I Y J W U 
Especialista del Centro de Dependientes Éiiíermeda*3e« del cerebro y de loa ner• 
VIOB. Consulta» en Belascoaln 105̂ 4 pró-ximo á Reina, de 12 &. 2. Teléfono A-7602. C 413 F. 1 
D O C T O R D E N O G U E S 
OCULISTA 
I Consultas y elección de lentes, de 2 á. 5. Afoiüa núm. 04. Teléfono A-S940 1442 26-6 F. 
De 2 4 5 78-8 
GERARDO Í L DE ARMAS 
CASTON ALONSO BETANGOURT 
ABOGADOS 
Estudio: San nació 30, de 1 á 5 
Teiafono A-799S 
Á. JL 13 
CIRUJANO-DfUS'TlSTA 
T:T. f \ yZ>CLt t .SL TX. l l O 
GONZALO G. PUMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha Teléfono A-1221 Apartado 990 667 26 F-15 
DR. JOSE A. FRESNO 
Ca edr-itico por oposición de la Facultad de Medicina.—Clruiano del Hoapltal Núm. 1.—Consultas: de 1 A. 3. Amistad 84. Teléfono A-4544. C 433 F. 1 
Polvos «tontrlflooH, elixir, capillos. Coi Kiiltn»: de 7 & ~>. 1917 26-17 F. 
de or iaa 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y Oidos. Consultas de 1 i 3. Consulado 114. C 434 F. 1 
DR. EMILÍ0 ALFONSO 
Enfermedades de niños, señoras y clm-ría en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. Carro 519. Telefono A-3716. C 419 F. 1 
Dr . Jnao Pablo G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS ORINAR AS Consultas: Lúa 15. d-) 12 á 3 C 410 F. 1 
Fundada en 18S7. I Laboratorio Bacteriolósioo de la Crornoa Médico-Quirúrgica de la Habana Se practican análisis de orina, esputo* sangre, leche, vino, etc., etc. Prado i(C C 493 F. 1 
Doctor Manue l Deifm 
Médico ds Niñoa Cotisultaa de 12 & 3.—CbaPfrn 31, «««uti»* \ Asruacate.—Tel*f»na 
DR. GUSTAVO S. ÜÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salud da im Asociación Canaria. CIRUJ1A GENERAL Consultas diarias de 1 i 3 Lealtad núaaero 36. Teléfoao A-44St. C 421 F. 1 
[ f l w n i o o e i d r . i . m n m 
AMAKGUKA iniin» r<» *~>\) 
Teléfono A-3150. 
C 746 26-1 M. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
restablecimiento dedicado al iratamlen-to y curación de ias «ní«»rmedades menialei y nerviosas. (L'nico eo su clase. Cristina 38. Teléfono A-289. C 424 F. 1 
P E U Y O GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO BARCIA Y 8RESTES FERRARA 
ABOGADOS CUBA 50. VELEFONO «153 DE 8 A 11 A. W. Y DE 1 A 6 F. ^ C 40S F. 1 
D K P e r d o m o 
Vías urinarias, Sstrecnez de ¡a orlnr. Venéreo. Hidrocele, Slfilas tratada por la Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 & 3 Jesús María número 33. C 416 F. 1 
A R T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Retaa SS, altos. 'iviffono 3810 
G. ^ F. 9 
Dr. Juan Santos fernández 
()( L LISTA 
Prado núm. 105 C'nnnaltas y operaciones de O ft 11 v d«. 1 fl 3 C 415 F. 1 
J O S E P U I G Y V E H T U R . 1 
AHOGADO 
Se ha trasladado & Cuba 17. altos, esq-jl na á Empedrado. Teléfono A-2964. ne i & 4. Habana. C 596 25-15 E 
DR, GARCÍA CASARIEGO i D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A B A 
L TI:jane del il Nuiat.-i Es-pecialista l TMepensarlo "Taavayo •* vir-tudes 138. Teléfono A-Í176. C-̂aauitaa d« 
4 4 5 y do 7 4 9 p. m. CIRUJIA VIAS UftINAKIAS 
c 412 r DH. C-01TZALO AR02TS:-ÜI 
Médico da la Casa da 
B«n«rhc*nc(a y Matamidad Especialista en las eníermeda.ies iu los niños, médiras y quirürglcaa Consultas dt 1S A Si Aguiar 1381/». Telétoreo A-3096. C 423 F. 1 
OCULISTA del Hospital de PauU, 4e las escuelas <1« x aris y Berlín. Consultas de 1 4 3. Pobres de o 4 4, un peso al nea ladaatxla NAJB. ISO. C 404 F. 1 
G . B R I S T O L 
ExquiropediMn fie la H*al Familia Eupaflola Pedicuro por opoMicIOn del Centro Aatnrlano di> la Habana. 
Clinlca: Villegas 16, bajos. 
Garantiza curar radicalmente y sin dolor ni molestia, todas las enfermedades de los pies: Callos, ojos de grallo. uñas enconadas y juanete?. No dejarse ensañar por anun-cios pomposos. Si sufrís, acudid 4 Bristol. sepuro de que tendréis inmediato y radical remedio. Horas do consulta: de 8 4 3 4 5 p. m. Eos días fesMvos, de S ft l p. rn. Villegas núm. 16, bajos, (4 dos cuadras de la Mangana de Gómez.) Se sirve á domicilio. TELEFONO A - 7 1 ;9 C 531 _ 26-9 F. 
Vía,* urinarias, «íifilis venéreo, M-
pus, herpes, cratauyeatos e.speciAloí. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 a 4. 
C 680 26-22 F. 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Composteia Núm. 101 
entra Muralla y Teniente Rey. Se practicar. an41isis de orina, eaputosi sangre, leche, vinos, licores, apruas. abonos, minerales, meterlas, grasas, azúcares, etc. Análisis de orines (completo), as-putos, sangra ó ¡eche, dos peuos (2.) TELEFONO A-3344. C 422 , . F . 1 
a. m. y de 
DR. JUSTO VERDUGO Médico Cir̂ XM da la FaouKad de ParU. Especialista es emeraeedades del eatS «nago é Int̂ súaos secan el procetfualenta *e los pr. • HUM̂Éü doetorwi Hajrem y "V7to-
tm • ae P&rfs, por ei •iiflllî a del jmmo *4»-trico Consulta» de 1 4 8, Prmdc 7». bajea C 455. i 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
r>e 1 4 S. Cuba 9. por Chacó a. 
C 418 v i 
D r . P a l a c i o . 
Ê ifermedadea de SeftoraLS.- VJas Urina-rias.—Clrujía en general—Consultas de it ! é 2.—San L4¿aro 246.—Te'.éiono. F2566 y • A421C. L̂ rátia ú los oobrea. C 430 F. 1 
Dres. Ignacio Plassncia 
éIgnacio B. Plassncia 
Cirujano del Heafital núm. 1. Especialista en Enfennedaoes de ÜTjje-res. Partos y Clrujla an arer.eral. Consal» t»̂  de 1 4 3. Bi«jp8*jr4:do 6«. Teléform C 431 F. 1 
H B L A R I O P O i ^ T U e i y B O 
Abogado Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 1 5. TELEFONO A-7008. C 411 F. 1 
D R . Mí. M A R T I N e T a V A L O S ' 
MSDICO-CIRUJANO CONSULTAS DE 12 A 2. Slonte 92 (10»; nuevo) Telf. A-4934. 1367 2-3 F. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático da la Escuela de Medicina 
MASAG-E VIBRATORIO Consultas de 14 2. Naptuno número H bajos. Teléfono 1450. GrUtls a61o luneil' miércoles. 
C 425 F. 1 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz.y Oídos.—Especialista del Centro Asturiano.—Consultas, de 3 4 4. CompoMleln 23, moderno. Telefono A-4485, 
C 426 • F. 1 
Dr. K. Chosaat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-rpetíadea venéreas. Curación rápida Con' sullas de 12 á 3. Teléfono A-134W, LUZ NUMERO 40 C 414 F. 1 
P l ¿ . R O B E L I N 
Curaciones rápidas por sisienus 
incdemisimos 
CK)NSULTA£ DS 12 A 4 
POBRES «JRATíS 
JESU« MARTA NULISRO 91 
TELEFONO N U3I. A. 13:52 
C 408 p. 1 
DR. C. E. FSNLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de toe Oji 
y de ios Oídoa. 
5 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojo 
Oidoa, Narir y Gargants. GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4ÍU. Consultas: De 11 & ]2 v de 2 4 6. Domicilio l̂el Dr. C. E. Flnlay, 17 S ' Vedado. Teléfono F-llíí. C 420 F. 1 
D r . J o a o u l n D i a g o 
Especialista ór.1 Centro Asturiano Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades * señoras.—De 1 4 4.—Teléfono A-2490. EMPEDRADO 19. C 429 F. 1 
DR. FRANGÍS31 í. DS yBLÍ^Í 
Eníennedaclfts del Corazón. PulmoD< Nervios.is. Pi-i y Venéreo-̂ ifiIIticas Cof sulta.- d̂  12 4 2. Días festivos, de 12 * Trocadero 14. antiguo. Teléfono A-5*1*; C 427 F. 1 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina ¿«Dttal. Consalr̂  de Vi á: 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
C 409 F. 1 
SsOaacio Bello y Aramio 
ABOGADO. H A B A N A 72. 
C 432 TELEFONO 7Ca r , 
DE. ADOLFO Jl£T£8 CrCermedades del ¿̂ -¿nreyo 4 Iniest̂ ncs. axoluaivawtnf Procedimlenii. del prcleaor Hayeao. del l Irioapital de San Astohto de Par's. y por el iir.41l8is de la orira, saní;ro y nslcrcscópitín. LbnatUtaa ̂ e 1 3 d« 1» rardo. Î ajvipc-riua 71. iltoa Teléfono 374. Autom4t-l co A-3.S4 
C 405. p 1 
D R . 6 A L V E Z G U I L L E » 
Especiahsta en sífilis, bernias, Impoten-cia y escerilit'.ad—Habana número 4> ConsuiUis: de 11 4 1 y ae 4 4 6 " C 491 F -ĵ  
d r . r i c a r d T a l b a l a d e j F 
MEDICINA Y CIRUJIA Consultas ¿e 12 á 4.—Pobres grati» Electricidad Médica, corrientes de alta frecuencia, corrientes galváuicas, Far4di-cas, Masaja vibratorio, duchas de air-callente, etc. Wr* 
T CfO401 A;3:̂ 4-ComP0*t«1a «1 (hoy 103) 
B E R l ^ R D O ^ ^ T Í ^ 
CORREDOR NOTARIO (OMKRrUL 
CIENPUEGOa Se hace cargo de todo asunto rcrac'ona-do con su profesión, y ad-m.'is de la romora y venta de propiedades rtfatícas y urbana Apartado lOUS. 
2 E. 
DR. HERNANDO S E S l 
CATEDRATICO DE LA UNiVERSlDAC 
m n m k n m í oioes 
Neptuno 103. de 12 4 3 todos los día* 81 
cepto los domingos. Consultas y oper»̂  
n«6 en el Hospital Mrocedea, lúnes, i*1* 
coies y viernee» 4 las 7 de la mafta-0*-
C 406 F. 1 
dr Antiguo Médico del Dispensario 
berculosos, y actual Jefe de la Clin'6* > 
Tuberculosos del Hospital Número 
Consultas sobre Tuberculosis Pulmoo»1 
Martes, Jueves y Medicina Interna dos, do 2 4 5. • 
POLICLINICA para los pobres: lo» d!as ($2-00 al mes.) 
C 42S F. 1 
del» 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — I M á « i ó a de la mañana .—Marzo 2 de 1912. 
0j« 
del* 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE GÜIRA DE MELENA 
Febrero 26. 
El baile de trajes en el Casino Español 
D« grandiosa puede calificarse esta fies-
ta, pues los amplios salones de esta cu'ta 
sociedad se vieron completamente inva-
didos por numeroso público y lo más -SQ-
¡efto de nuestras familias. 
E\ éxito lacanzado por la» Presidenta? 
de los bandos Azul y Rojo, jjeñoras de He-
desa y de Rodríguez, eficazmente auxilia-
oas por los señores Ricardo Hedesa y Joc^ 
Hoyos. Presidentes del Círculo Fanilinr 
y del «.'entro Español, prueba una vez más 
el entusiasmo y la unión que en nuestros 
círculos sociales existe. 
A las nueve no era posible dar un paso 
por los grandes salones del ren'ro: mu-
fhas máscara?, mucha juventiul. e.ran en-
lusíasmo. y la orquesta iei popu'ir Ale--
i¡íán haciendo las delicias do. ios hailado-
j es. ^ 
Allí vimos bailar á P d. j Peniigói^ í.i 
raa y Cutunda Figarola. tnn encantadora 
y sugestiva como siempre: Manuelito Fer-
nandez y Tulita Moreno; Julio Quintana 
y Dulce María Pifiara: Luis Oliva y i ha-
rina Falcón: ( arlos Maztüél Triana y Lola 
rapóte: ifQaé Manuel de la Nuez y An-
rireita Castro: Florentino Valdés, directMr 
del semanario local "La Bocina." y Te-
resa Pinera: Rafael Duaz de Villegas y 
Adelaida del Castillo: José Alvaré y Au-
rora Caruz; Robustiano Gonzó y EmH;a. 
Hernández; Coralia Hernández y Enri-
que Jorge: Gonzalito Borrego y LuiíjUa 
Calan: Ofidia Falcón y Enrique Figarola; 
Cuillermina Pérez y Emilio Galloi; Fnr-.-
quefa Manuictti y Miguel Angel Piedra: 
Caridad Sáe/. preciosísima trigueña, y 
Jubo F^rnánd'-z; Adolfina Odriozola y An-
tonio Rodríguez: Alicia Hernández y .Vvi-
rio Fernández: Adelina Lima de Perdt^on 
y doctor Perdigón: señoras Hernández de 
Hernández y Ledo. Manuoi Hernández; 
Pérez de Jauvert j ' Felipe .Tauvert; (̂ am-
pa de ^ledesa y Julio Hedesa: Cobo de 
Montero y Felipe Montero: Leal de Odrio-
zola y Marcelino Odriozola: Martínez de 
Trujillo y doctor Trujillo. Hasta aquí las 
parejas que en brazos de Terpsícore pa-
saron agradablemente las horas CT íj 
Centro. 
Y para terminar esta crónica, recuer-
do grupo encantador, formando una 
trilogía de encanto, elegancia y oeíle;.:1, 
compuesto por Sara Alonso, Cutundi Fi-
guerola y la simpática trigueña, /ala y 
orgullo de la sociedad cardenense, Ninina 
Gómez. 
El domingo próximo, y en loe salones 
del Círculo Familar, tendrá efeuto el ter-
cer bailp. que promete quedar tan lucido 
como los dos celebrados, dado e] entuaias-
mo que se nota en el elemento Joven y la 
pethidad desplegada por la dirección de 
los bandos y las Directivas de ambas so-
ciedades. 
> E L CORRESPONSAL 
DE QUIVICAM 
He aquí el programa de las grandes 
eflstas cívico religiosas que se celebrarán 
en este pueblo los días 2 y S de "Ala;,,o 
de 1912, con motivo de la inauguración y 
bendición de la iglesia Parroquial; 
• Día 2.—Diana, repique de campr-nas. 
chupinazos y voladores. 
Cucañas, carreras en saco, juego de sar-
tén y otros. 
Gran desafío de base-ball. . 
Llegada á ' e s t e pueblo del Excmo. é 
limo. Sr. Dr. Pedro González Estrada, 
Obispo de la Habana. 
Salve á toda orquesta, con acompaña-
miento de vóces. y terminada ésta, ocu-
pará la sagrada Cátedra, el elocuente ora-
dor sagrado Rvdo. Padre José Isanda, 
Rector de las Escuelas Pías de Guanaba-
coa. 
Fuegos de artificio. 
Dos grandes bailes para personas blan-
cas j ' de color en sus respectiva* Socie-
dades. 
Baile de Folia, para el que se ha con-
tratado la mejor Estudiantina de la Ca-
pital. 
DIA 3.—21 cañonazos, diana, repique de 
campanas, voladores y chupinazos. 
E l Excmo. é limo. Sr. Obospo celebra-
rá por vez primera eo la Nueva Iglesia, el 
Santo Sacrificio de la Misa, dando su ben-
dición á los fieles. 
Fiesta en honor de los Santos Patro-
nos. 
Rereta en el Parque Juan Bruno 7.s-
yas, por la orquesta. 
Torneo de cintas, salvando obstáculos, y 
gran lucha isleña. 
Saldrán en solemne procesión las segui-
das imágenes de San Pedro, Nuestra Se-
ñora de la Candelaria. Fuegos artificii.b .-. 
Dos grandes bailes para personas blancas 
y de color. 
S A N T A C L A R A 
DE ENCRUCIJADA 
Febrero 26. 
Fué espléndido e\ baile que en su ele-
gante y bien decorado salón de fiestas 
celebró la noche del 24 la culta sociedad 
"Unión." 
Era tal la belleza de las mujeres, tal 
el torrente de luz, tal el sentimiento ó 
inspiración de la orquesta, que nos con-
tundimos en algunos momentos en el lu-
gar ó mundo en que nos encontrábamos, 
tan hermosa estaba nuestra "Unión," (ue 
el alma quiso ver en ella una semejanza 
de la més sublime de las regiones. 
Y no era extraño que así sucediera al 
tratarse de una fiesta de la "Unión," má-
xime teniendo en la presidencia á un 
hoinbre que siendo tan joven, es todo en-
tusiasmo é interés por el mayor auge y 
prosperidad de la misma. 
Recuérdase al pensar en ésto, en el 
brillantísimo éxito obtenido en pasadas 
noches en otra fiesta que en el teatro 
"Alvaré" dió la misma sociedad, en la 
cual dama tan interesante como María 
Inés L . de Rmos y señoras tan encanta-
doras como María. Luisa Péñate y Toma-
sita Valls, con distinguidos jóvenes loca-
les, dieron á ella con su concurso el -na-
yor realce, rematando tan hermosa fiesta 
dos monísimas niñas de- los esposos Ló-
pez-Ramos, con la ejecución de difíciles 
paneles. 
Si al comenzar no se cansaran los jó-
venes Directivo?, quienes lian demostrado 
ya los mejores deseos por la simpática 
sociedad, podríamos decir que nuestra vi-
da en lo sucesivo sería vida de fiestas y 
de risa. 
Para todos- mis aplausos. 
D. MARTIN P E R E Z . 
Corresponsal. 
T E L E G R A M A S 
(De nuestros Correiponsaie*) 
por su actitud en la propos i c ión del 
fe irocarri l de Caibarién á Nuevitas. 
siendo de interés general que pase por 
el Sur de Baniburanao dicho ferroca-
r r i l . 
E s p e r a n ansiosos el decidido apoyo 
de la C a r i a r a de Representantes. 
Lu i s . Corresponsal. 
G U A N E . 
L a cosecha de uhaco . 
l — I I I — 7 p. m, 
Prospera la cosecha de tabaco. He 
recorrido San L u i s y San Juan y Mar-
t ínez hasta Ouane. Todas las ve^as 
de tabaco es tán buenas. Los vegueros 
regocijados. E s t a lloviendo y esto be-
iieficia al tabaco. 
Valdés . 
S A G U A L A G R A N D E 
[Tin manifieslo 
"* . I I I — 6 y 20 p. m. 
U n a comis ión de vecinos de la zo-
na de Y a g u a j a y v i s i t á r o n m e entre-
g á n d o m e copia de un manifiesto di-
rigido al país . 
E x p l i c a dicho documento las ven-
tajas que se obtienen con qne el fe-
rrocarr i l de Caibarién á Nuevitas 
cruce por la parte norte de Bambu-
ranao. pues conociendo el derrotero 
que l l evar ía por el Sur. pasar ía l a 
v í a dos leguas distantes del mencio-
nado barrio, quedando perjudicados 
la m a y o r í a de los habitantes del tér-
mino. 
E l manifiesto demuestra con nú-
meros la imperiosa necesidad de que 
cruce per Yaguajay . parte n o í t e de 
la sierra de Bamburanao. 
Cruzando -por el norte beneficia-
r íause 3.122 cabal ler ías de terrenos; 
de é s tas 1.213 sen de monte virgen, 
m á s 802 propiedades urbanas exis-
tentes en el t érmino , rentando las úl-
timas 6.338 pesos. 
Cruzando por el sur de la sierra de 
Bamburanao. sólo se benef ic iar ían 
1.172 cabal ler ías de terreno, é insig-
nificantes fincas urbanas. 
E l manifiesto detalla finca por fin-
ca, desde M o r ó n á Yaguajay . 
L a comis ión sal ió hoy para Santa 
Clara con objeto de entregar dicho 
manifiesto al Consejo Provincial , pa-
r a su r e c o m e n d a c i ó n á, la Cámara 
de Representantes. 
Conociendo yo las ventajas que re-
portar ía dicho ferrocarril por la par-
te nerte de Y a g u a j a v apoyo el mani-
fiesto, rogando ál D I A R T O haga lo 
mismo por ser la p e t i c i ó n justa. 
Linares. 
el t a m b i é n sargento Alvaro H e r n á n -
dez H e r n á n d e z , quien aoto seguido 
d i sparóse un tiro muriendo en se-
guida. ' 
E l motivo fué una disputa que tu-
vieron. 
Vázquez fué enviado al hospital 
mil itar casi agonizando. * 
E l Corresponsal. 
A R T E M I S A 
¡ Tna exp]o<i«>n.—Cin inuei to y un he-
! rido. 
1 — I I I — 8 y 30 p. m. 
' Hoy. á las once de l a m a ñ a n a , y en i 
momentos de estar cargando un ba-! 
rreno en la caJitera de l a finca el 
Mato j o . " p r ó x i m o a l poblado de Pi-1 
j ir igua. por donde pasa la carretera] 
: en cons trucc ión , explotaron siete! 
cartuchos de dinamita, dejando muer- i 
to en el acto y completamente des- • 
trozado al moreno Crispín Ríos , y he-' 
I rido gravemente al de igual clase i 
| llamado Guillermo Bocut. el que en i 
; camillas f u é trasladado á la Casa de j 
] Socorro de este Ayuntamiento, en i 
donde se le pract i có la primera cura 
por los doctores Ares. Moreno y L a - j 
madrid. 
, D íce se que la e x p l o s i ó n fué causa- j 
i da por las cenizas del cigarro que en 
aquellos momentos estaba fumando e l , 
nombrado Ríos , que r e s u l t ó hecho pe- j 
i dazos. 
E l Corresponsal. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
C E N T R O G A L L E G O 
( u n motivo dei faiiecimieuto ^e la 
s e ñ o r a madre del Presidente del CJJ I -
tro G&Rego, seínfr Rodr íguez B a u t í s 
ta. el Vk-.'pivsiclpnte primero, .sepor 
Pérez , ha dirigido los siguientes va-
blesrnimas á Vigo: 
'• Alcalde.—Vigo. 
R u é g o l e represente Centro Gallego 
entierro señora P i lar Bautista. 
Pérez, Vicepresidente." 
"Jul io Aren Bautista, 
Poliearpo Sanz. 22.—Vigo. 
Centro Gallego asociase profundo 
dolor embarga familia Bautista. A I-
qniera gran corona flores nombre C i n -
tro. 
Avelino Pérez. Vicepresidente." 
Y A G U A J A Y . 
Sobre el brazado del f e r r o e á r h t | M A R I A N A 0 
1 — I I I — 1 p. m. i K-ntre des .ar-r-r.t^s 
Varios propietarios llegan á mí pa- ¡ , 1 — I I I — 8 y 40 p. m. 
r a que per med iac ión del D I A R I O fe- ! Hoy fué gravemente herido el sar-
licite a l representante señor Delgado ' gento Lu iz Vázquez H e r n á n d e z por 
A R T E M I S A 
Pésame 
1 — I I I — 8 y 30 p. m. 
Por t e l é g r a f o se supo aquí , hoy. el 
i triste desenlace que ha tenido la gra-
; ve enfermedad oue. desde hace tiem-
po t e n í a postrado en cama al anti-
' guo vecino de este pueblo, el ilustre 
señor don Francisco de la S ierra de 
Porros. A q u í se le quer ía por las re-
levantes cualidades que le adorna-
ban. 
L a fat^l noticia cund ió r á p i d a m e n -
te por tedo este t é r m i n o , y m a ñ a n a , 
i en u n i ó n de nuestras dignas autori-
' dades. ?e t ras ladarán á esa capital 
i muchos de nuestros convecinos, al j 
objeto de a c o m p a ñ a r el cadáver a l i 
; Cementerio. 
Damos por este medio el m á s sen- i 
i tido p é s a m e á los familiares del fi- i 
i nado, y muy particularmente i n ú e s - , 
; tros buenos a-migos los licenciados 1 
! señores Francisco de la Sierra Quin-1 
| tana y. Ensebio Conde. 
E l Corresponsal. 
C A M A R A S 
ITodak. Premo, Gentury y Graflex i 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á preeios de fábriea. fcytogivifía 
de Colomina/» y Conupafiía. San Ra- i 
fael 32. Retratos desde un peso la me- j 
dia docena en adelante. 
P I L A A N C H A 
l is ia patr iót ica y benéf ica institu-
ción escolar, que hoy preside nuestro 
amigo el señor Severino T. Solióse»;— 
no só lo por sus mereeimientos dentro 
de la misma, sino por cuanto vale 
i litro de la colonia gallega, por su 
inteleetualidMd y su amor al nativ.» 
t e r r u ñ o — c e l e b r a r á junta general re-
glamentaria el próx imo día 3, ;'i la 
una de l a tardo, en Aguacate 27, al-
tos. E n esa junta—que es continuí1 
uión de la ú l t ima, también reglamen-
taria, y no terminada por falta de 
tiempo para discutir los trascenden-
tales apuntos sociales en ella trata-
dos,—se v o l v e r á á poner sobre el tñ-
pete del interés colectivo pilancbero, 
cuanto interesa á la buena marcba'de 
la ins t i tuc ión . 
Xo dudamos, por tanto, que 105 hi-
jos de Cerdido—y con ellos sus coi;-
vecinos y sostenedores del ideal bené-
f ico—concurrirán animosos y entu-
siastas a l llama-miento qu« les baeo 
la presidencia. H a y que hacer vida in-
tensa, vida df amor, vida de ttctíñca-
ción, pilancberos. Y para olio. Káy 
ipi.- concurrir el p r ó x i m o domingo al 
locál donde os llaimi el Cuerpo E j e c u -
tivo de nuestra brillante y crisl 'ana 
ins t i tuc ión . 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Ramón García Fernández, 
Aquilino Colunga Alonso, Segundo Osci-
lada Fernández, Jesús López Albueme-, 
José Suárez Alvarez, Benigno Alvarez Cos-
tales, Amador García López, Felipe Igle-
sias, Isaac Bilbao González, Celestino Goi-
zález López, Porfirio Castro García y 
Francisco Méndez Barreras. 
De alta: osé Siñeriz y Siñeriz, Sebas-
tián García Laury, Nicolás González Alon-
so, Estanislao Piñera Suárez, osé Menón-
dez Valle, Ramón Cuervo Arango, Ramón 
Fernández Alonso, José Vega Sánchez, .lo-
sé Intrialgo Llano, José Balsera Siemí, 
Ksteban Falero Bonavides. Antonio Prafil 
Llobregot, Constantino Suárez Fernández. 
Juan Cabrera Recio, Justo Rmaldo Rica-
go, Antonio Mora Alonso, José Rodríyue^ 
Pérez, Justo Castaño Caldevilla, Inoc-en-
cio Fernández González, Manuel León Ro-
dríguez, Erueterio Cangas Rodríguez y 
Santiago Pérriz Torres. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Marcelino Várela Villar, í 
i José Pazos, Josf- Fellente Tapia, Ricardo 
Rubal López, Francisco Cadenas Picos, Je-
sús Ramudo González, José B. Bermúde 
González, Manuel Sánchez Hombre, Ro-
sendo Gato. Vázquez, Andrés Fernández 
Losada, Enrique Vázquez Méndez, Anto-
nio Justo Brage, José Lago Vara. Enrique 
Fernández Fuentes, Ramón Valuja Torres, 
José Estévez Prieto, Aniceto Bermúdeat 
Arias, Avelino Mayo Vilas, Ramón Ro-
dríguez Conde, Manuel González, Juan 
Fernández Pérez y José Paz Bello. 
De alta: Eduardo Méndez Méndez. An? 
gel Torres Pérez. Emilio Otero Hernima, 
Antonio André Oliva. Antonio García. Ma-
nuel Fernández Paz. Manuel Sánchés 
Temprano, Pedro López Moure, Cándido 
Rariz, Manuel Ensalada Fernández, ^fóf-
celino Carnero Castro, Antonio Pérez 1 )a-
rriba, Avelino Louroiro Mouríz, Francis-
co Blanco Pia, Benilde Castro Yáñez. Eu-
genio Mon Ciobarri. Andrés Hermida So« 
to y Agustín Estillas. 
EN "LA ^BALEAR" 
Ingresaron: Juan Mari Terrajut, José 
Juan Tur, María Gómez Guerrero, Carmen 
Valledor, María Pérez, Rosa Anglés, Mar-
tina López, Socorro López y Bartolomé 
Lauro. 
De alta: Víctor Cobén y Lorenza Martí-
nez. 
N E C R O L O G I A ^ 
l í a n fallecido: 
E n P i n a r del Río. don Miguel Me-
n é n d e z y Gonzá lez . 
E n Matanzas, don Rafael M a r t í n ^ 
Arisiie'l'les. 
E n Cárdenas , el doctor J o s é d • 
sús X e y r a , m é d i c o municipal, y la se-
ñora Sara Jongb de Vi l la . 
E n Sagua, don E l i a s P e n d á s y P é -
rez. / 
E n Camagtiey, don J o s é María 
Arrieta . 
E n Gibara, la señora Manuela Pé -
Í V Z . viuda de Pérez. 
Publicaciones 
E L TABACO. 
E l número de esta acreditada revista 
quincenal, correspondiente al 25 de Fe-
brero ha llegado á nuestro poder con feii 
acostumbrada puntualidad. 
Merece ser detenidamente estudiacío 
por las personas interesadas en Yiegocios 
de tabacos de ésta Isla, sus notables tra-
bajos sobre la producción probable de 
j Cuba en 1912, el cual constituye parte del 
i brillante y e s c o g i ó sumario del número 
' á que nos contraemos. 
Por sus numerosas y siempre intere-
santes noticias y su espléndida y verídica' 
I estadística, "El Tabaco" se ha conquis-
1 tado un puesto muy elevado tanto en el 
f país como en el extranjero, en donde es 
i muy apreciado cuanto se publica en la re-
¡ ferida revista. 
V a p o r e s d e m w e s s i t 
" L I N E A W A 
(.NEW YORK AND CUBA MA.L S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p c _ : e n t r e 
T 
E L V A P O R 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
C O R U N A , G U O N 
Y S A N T A N D E R 
el día r¡l de Mayo á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pQblica. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
NOTA.—Esza C'/mpafUa tiene jna p614«a 
flotante, asi y:ara SÍ ta iínea ccwriO para to-
das "las demíis, bajo IR c!:aJ pueden as«»u-
raree todo* los efeou»s que a» «rabaivuien 
en sus va-cores. 
LilarnamoB la atem-iím de los sefloree pa-
sajeros, haoia el artícuio 11 del Regrls-'-̂ eni-
to de pasajeros y del orden y r^simen In-
terior de los vapores de esta Cowrpañía, «4 
cual dice wn: 
Salen de la i-iabana todos los Martes y 
Sábados. , 
Pasaje en Primera Class. desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quinco* 
níilmente los martes. 
Pasaje en Prirr.era Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de \b Habana todos los lunes. 
Pasa,© en Primera: a Progr<so, 
á Veracrui, $32-UO. 
Se expiden pasajes para Europa por te-
das las lineas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarote» y 
billetes: 
ZALDO Y G O M P A l l A 
AQEN'TES G E N E R A L E S 
PRADO 118 ÍTELF. A-81M> 
OFICINA D E E L E T E S : , CUBA 76 y 78. 
C 8145 lB«-7 O. 
f i W S Ü S 
(Compalia H a i t a r p e s a Aniericana) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO Ale-
mania', tocando alternativamente en los puertos de PI.YMOUTH tinglaterra , 
HAVRE Francia i, A M B E R E S i Bélgica i y ROTTERDAM (Holanda . 
V 1 A J K S A C A N A K I A S 
V A PORES COREEOS 
TmtIMfia k !a Coipa 
/ M T E S D E 
A I T T O i n O L O P B S Y Cft 
E L VAPOR 
A L F O N S O O I 
C a p i t á n : S O P E L A S A 
•a'.c'rA para 
V e r a c r u z y T a m p í c o 
sobre el día 4 de Marzo, llevando llevando 
la corrpspondcucia yitiblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. * 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ d l̂ día de ia «elida. 
Las póli/.as de carga, se firmarán por el 
Conslsnatarfo an'es de correrlas, sin cuyo 
requisito .«erár» nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
VIAJES EXTRAORDINARIOS 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
Q l J O N Y S A N T A N D E R 
c! 41a r Mayo á lae cuatro de la tar-1 
de. llevando la correspondencia ptiblica. 
\dmite pasajeros y carga general, in-
clúeo tabaco, para dichos pucríos. 
CORCOVADO 
SPREEWALD 





• Vapores rápidos 
Marzo 
Abril 
. f Vigo, Coruña. Santander, Plymouth, Havre 
i Hamburgo. 
14 I CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes y Ham-
I burgo. 
,0 i Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-IÍ5 . I burgo. 
| Canarias, Vigo, Coruña, Amberes y Ham-
' I burgo, 
i Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre 
( • y Hamburgo. 
| CANARIAS, Vigo. Coruña, Amberes, Him-
i burgo. 
1 Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Ha-
I vre, Hamburgo. 
'"Loa pasajeros deberán «scrlbir sobre to-
dos los bultos de su eQulpaie: su nombre 
y vi puerco de destino, con todas sus letra.» 
y con la. mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Cora-
pefifa no niiraltré. bulto aAavr.-t do equipaj» 
que no iave ciaraínente es ta ni parto su nom-
bre^y ^..jellido rte dueño, así coeno ej deJ 
puerto oe destino. • 
Tí) equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Cíladiator" en «l Muelle de la Ma-
china, ia víspera, y día de sellds hasta las 
diez de ia mafiana. 
Todos loa buítos de equipaje llevaran 
etiqueta adherida, er. la cual constará eQ 
nfimero de billete de pasaje y eJ oanto 
donde esxé fué expedido y no aerán reci-
bidos á bordo los bultos en loa cuales fal-
tare esa etiquets. 
Para emu^ir Tt. T>. ^QÍ Cfoblemo d«« 
Eerafia. fecha 22 de Aposto último, ne ee 
ndmitrá en el va.por más equipaje Que el 
declarado por el pasa jera en e!- momento de 
sacar su Mll&tc en la casa Consisnatarla. 
Tara, informes dbtatrKe ft su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 144 7S-1 E . 





levos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
P R E C I O S 
V A P O H E S R A P I D O S : 
D E P A S A J E K S O R O A M E R I C A N O 
Ira. 26: «ra. 
Para puertos esDañoiei!. desde ^ 14-H $ 12b 
.. l i t ó 
Í 33 
33 
$83 C y . 
Para los demás puertos, desde. 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde f 138 $ 30 
,, lo» demás puertos, desde M1S8 • , ,30 
„ las Islas Canarias, desde , , 1 O 0 16 
• L o s nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O é I P £ R A N ' G A tienen 
8* ciase preferente, al precio de 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A T V U E L T A 
Boletas directos hasta Río de Janeiro Buenos Aires, por los vapores correos 
rie esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo. Coruña (España) o Hamburgo 
(Alemania.) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapore? rápidos, á precios convencio-
nales.--Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.'—Numerosos 
baftos.-^Glmnaaio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos d'arios.—Higiene 
y iimpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases. -COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
SOBRE L O S DIAS 3, 18, 19 Y Z T , DE MARZO 
P R E C I O D E L P A S A J E 
la Sapf. of 
Para Progreso __ , $ 22-00 $ 10-Oft 
Para Verocnir. v Puerto México fdireoto^ 82-ítO flS-OO 15-00 ('TO 
Pnra Tanipk'o y Puerto México • vía Veracruzi IC-iKt "Ji-OO 20O0 Americano 
LM vapore? F U E R S T BIOMARCK y KRONPRINZESSIN C E C I L I E tvr*n nrim» 
r». segunda y tercera elM¿ VPIRANGA y CORCOVADO, primera, tercera pref»rer^?s 
> tercera cíate; los dejs&s vapores primera v rercera Eolarnfnfe 
m \ m m m u m oe s h h t i í o q de cuba 
inra Mew Voric- "os días ! , 1 8 y 29 de Marzo. 
6»ra KINGSTON. C O L O N , PUERTO LIMON («i d.'af 29 U FebrO, y 14 y 28 
y con trasbordo en KINGSTON para QOLOMBIA. HAITI y PUERTO RICO 
Para informes dlririrse ft los consi^natariop. 
Heilbot & R i s c t i , - - H í D a M . - - S a D Ignacio n ó m . ó i - T e l é l o n o A4878 
C 471 V. 1 
L1 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
B S T O S V A P O R E S E S T A N PRO-
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Marzo Ide 1912 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 2 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. Chaparra, 
Gibara, Mayar! (Xipe), 'Baracoa, Guantá-
namo (á la Ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado í», á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santia-
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores, que lo so» 
liciten; no admitiéndose ningún' embar-
que con otros conocimientos que no sean 
-precisamente los quo la Empresa facilita. 
En los conocimientos aeberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número da 
bultos, clase de los mismos, contenioo, 
país de producción, reaidencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
mercancías; no admitiéndose ningún co» 
nocimiento que le falte cualquiera de ca-
ros requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efeo. 
tos," "mercancías" 6 "bebidns," toda vea 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cad^ 
bullo 
Los señores embarcadores | de bebió \< 
suietas al Impúesto. deberán detallai --n 
los conocimientos la clase y onterico da 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Xlacorís. Ponce, Mayagüez (sólo al re-j pr0(lucci6n~ge e¡cribírá%ualqüieTa' dT laa 
palabras "País" 6 "Extranjero," 6 las dos 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA. HABANA, VERACRUZ, 
Y V I C E V E R S A 
VAPOR CORREO 
L A C H A M P A G N E 
Capitán ROCH 
saldrá el dfa 15 de Marzo, á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
7 S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
PRECIOS M PASAJE 
Rn Ia ciase desde 1148.60 i . 4. ei adelnti 
E n clase v 126.0© „ 
E n 3^ Preferente 83.00 .. 
Tercera clase: $35 oro americano 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes d*» 
lujo 
Los equipajes, SP recibirán Pn ia jTach}. 
na solamente la vfBpera (Je cada, salida 
Apartado nflm. 1,080. 
OPICIOS 90, T E L E F O N O A.147e. 
HABANA 
0 R l 
•orno) y San Juan de Puerto Rico 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 9, á las 5 de la tard*. 
Para Nuevitas (sólo al retomo). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Mn-
yarí (Ñipe), aracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 16, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra. 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (sólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 20, á las 5 de la . tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Gibara, 
Vita, "Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retorno) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 2S, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantíi-
namo (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 30. á las 5 de ¡la ,tarde. 
Para Nuevitas (sólo á ha ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro j ̂ d r á de esce nierco la* miéraole i 
4« Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al re 
torno) y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma- \ 
yarí (Ñipe), aracoa. Guantánamo (á la l 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
"Todos los martes á la-? 5 de la tarde. 
Para Isr uela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
S í recibe basta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga ole travesía 
fiolaroente $.& xacíbirl tasta IM 5 d© la 
tarde dei día aatsricr al ie la saJlíjL 
A+raquss en Guantjnamo 
Los Vapores de los días 9. 20 y 30 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días 2, 16 y 23 al del Desao-Calmanera. 
AI retomo de Cuba, el atraque lo harán ; Compañía SR. M A N U E L ftAP.rTá 
er? ^ m"Plle dN Dt"oC*<™*- P U L I D O . KVvi 
si el contenido del bulto' 6 bultos reunía» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí* 
miento, que no será admitido ningún Oul-
to que, á juicio de loa Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu» 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas» .salidas y escalas podrán 
ser modiñeadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
Habana, Febrero Io. de 
OTRA.—Se suplica á los señores r*o-
merciantes. que tan pronto estén los bu-
ques á la carga, envíen la que tengan dih-
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los co;i-
ductores de carros, y también de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riejgo^ 
consiguientes. 
Habana, Marzo 1*. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, s. c 
C 145 - 78-1 -í. 
E L N U E V O V A P O R -
Á L A V A l i 
Canitan Orruo» 
las ciaco da U n c i* . 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AitMAL>Ult.t i6 
C 473 F. 
O O M P A Í I A P k ñ t M 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Kstí nuero vapor saldrá ñ* eitft 
puerto, hasta m ^ o aviso, ta* •ii.^a 
i i H y 24 de cada mes p&ra • 
Cabanas, Río Blanco, Mala/i AgTiM, 
Rio del Medio, Dimas. Arroyos. Ocesn 
Bea<;h y L a Fe. 
Para informes el Presidenta 
C 4(J7 
üa^igedo 8 y 10. 
F. 1 
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N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " JACOB B R I G H T " 
Procedente de Baltimore entró ?n 
p u e r t o ayer el vapor inelés "Jacob 
B r i p h t , ' con cargamento de carbón. 
INSCRIPCION 
Ha sido inecripta en la Capitanía 
del Puerto la cachucha "(ji-erónima," 
propiedad de don Juan Jaume. 
B L " C H A L M E T T E " 
v Con carga general y pasajeros sa-
no ayer para Xew Orleans el vapor 
americano '•Ohalmette." 
E L ' * SEOURANCA' ' i -
Para ^ampico salió ayer el vapor 
fcttericano "Seguranca." con fdrga 
de tránsi to. 
E L "OOVERXOR COBB" 
Ayer, á las seis de la tarde, entró 
en puerto, procedente de Key T!Vest, 
d vapor americano "Governor Cobb.r' 
Trajo 125 pasajeros. 
RECOMPENSAS 
El Jefe de la Marina Nacional, te-
niente coronel señor Morales Coello, 
propondrá á la Cruz Roja para una 
rfecompensa. además del teniente se-
ñor Martínez Olivera, de que dimos 
cu«nta ayer, al pat rón de la lancln 
"Habanera," Eduardo Esler, y al bo-
tero Carlos Rodrígu-ez. que también 
tomaron part icipación en el salva-
mento de la señora Enriqueta Herre-
ra Marquetti, que con intento d? sui-
cidarse se arrojó al mar el día 8 del 
pasado mes de Febrero, desde á bordo 
de uno de los vapores que hacen via-
je entr? los muelles de Regla y Luz. 
CASUAL 
Fué asistido ayer en el primer Cen-
tro de socorro el jornalero Miguel Sa-
bino Fr ías , vecino de Mercaderes 49. 
de una herida contusa á colgajo, en 
la mano derecha, la que se causó tra-
bajando en un martinete en el mue-
lle de San Francisco. 
LA HCELCA 
Como decíamos en nuestra edicú n 
anterior, la huelga de los marineros 
de cabotaje ha fracasado. 
Ayer, gran número de marineiV/S, 
desentendiéndose de la " U n i ó n Marí-
t i m a , " se presentaron á los patrones 
de las respectivas embarcaciones don-
de habían prestado sus servicios, ma-
nifestándoles que estaban dispues'os 
á volver á ocupar sus puestos en las 
mismas condiciones en (im1 se encon-
traban antes de iniciarse la referida 
huelga, renunciando por tanto á las 
peticiones que habían formulada. 
Gran número de goletas cuentan 
ya con su antiguo personal. 
A los tripulantes de las goletas 
" M a r í a " y "Dos Hermanas." de los 
señores Estrada y Pérez, de Matan-
zas, volutariamente les ha sido au-
mentado el sueldo. 
•Dichos tripulantes ganaban $21.20 
oro y en lo adelante se les abonarán, 
^25.00 plata española y mantenido. 
Las goletas "Al t ag rac i a " y '"P--
?ar" salieron de este puerto anoche, 
con destino al Mariel. remolcadas por 
el vapor "Teresa." llevado cada una 
de dichas goletas sus respectivos pa-
trones v un marinero. 
tura del cubito derecho, siendo su es-
tado de pronóstico grave. 
Hernández informó á la policía que 
el daño que sufre se lo cansó al tener 
la desgracia de resbalar y caer en su 
domicilio. 
QÚEÍM A D U R AS 
La menor Ester Prieto, de 22 meses 
de edad y vecina de Antón Recio nú-
mero seis, sufrió ayer quemaduras en 
la cara, cuello, tórax y abdómen. al 
caerle encima una lata pequeña conte-
niendo leche hirviendo, ía cual fué á 
coger de sobre una mesa. 
Conducida la menor Ester al Cen-
tro de Socorro del Segundo Distrito, 
fué asistida por el dc-etor Vidal Mesa, 
quien certificó que dichas quemaduras 
eran de pronóstico grave. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al señor Juez de guardia. 
CAMPAÑA CONTRA 
L A " C H I F K A 
El vigilante número 117, Félix 
l'ranga, cumpliendo órdenes del te-
niente Ju l i án Domínguez, se presentó 
á las once de la mañana de ayer en el 
puesto de frituras sito en Amistad y 
Concordia, por noticias que tuvo de que 
en el mismo se hacen apuntaciones de 
la rifa conocida por " C h i f f á . " arres-
tando al asiático Luis Lien en los mo-
mentos en que ocultaba una lista con 
apuntaciones de di^ha rifa. 
El detenido fué remitido al vivac k 
disposición del señor Juez Correccional 
de la Sección Seírunda. 
T A L O N E S 
de r e c i b o s p a r a a l q u i l e r e s de casas y b f t -
i b i t a c i o n e s , c o n t a b l a s de a l q u i l e r e s m i u ' . -
dadoe . & 20 c ts . , y seis p o r u n peso, ü b . s -
po n ü m . 86, l i b r e r í a . 
O T I Í A M A K A V I L i l i A C I I v N T I F I C A 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
UNA DENUNCIA CONTRA LOS 
DUEÑOS DEL CAFE " E L POLI-
TE A M A . " 
En el Juzgado de guardia compa-
reció ayer tarde don José Verdes Ru-
bí, del comercio y vecino de Tenien-
te Rey 63, haciendo entrega de un 
escrito por el cual denuncia , que en 
el mes de Mayo últ imo, á repetidas 
iristancias de los señores Juan Remís. 
Francisco Gregori y Joaqu ín OHer íes 
facilitó la suma de seiscientos pesos 
plata española, con *la condición de 
que se le admitiera como socio en el 
íírtablecimiento de café titulado " E l 
Politeama Habanero," situado en la 
Manzana de Gómez, frente al Parque 
Central, teniendo iguales derechos 
(pie los otros socios y además e! de-
volverle el dinero según hubiese fon-
dos sobrantes. 
Agrega Verdes, que además de la 
suma expresada, en distintas ocasio-
nes les enetregó otras cantidades pa-
ra paga'r distintas deudas, haciendo 
todo ello un total de 1,630 pesos, po-
co más ó menos. 
Denunció también el señor Val les 
•que se ha enterado que los expresados 
individuos por escritura notarial no 
podían admitir más socios, por cuyo 
motivo ha venido á caer en la cuanta 
de que ha sido víctima de un engaño 
para estafarle dicho dinero. 
El café " E l Politeama Habanero" 
parece estar embargado á vi r tud de 
ofas reclamaciones establecidas con-
tra los individuos ya citados. 
Termina su escrito el denunciante 
diciendo que al pedirle explicaciones 
á los señores que componen 1a razón 
social sobre la marcha de los nego-
cios, le manifestaron que no tenían 
que enterarle de nada, insultándolo y 
arro.iáudolo 4 firápujones del local. 
Esta denuncia, después d ; radicada 
en el l ibro de entrada del Juzgado de 
guardia, fué remitida al Juez i a ins-
trucción de la sección primera, par i 
lo que proceda. 
MUERTE D E U N COMERCIANTE 
U'n lamentable accidente ocurrió 
«yer tarde en la ferre ter ía " L a Ale-
mana," situada en la calle de Obra-
pía número 34. 
Serían próximamente las dos de la 
tarde, cuando algunos de los depen-
dientes de la casa ba,iiaron de un ca-
rretón una gran paila, ayudanloles 
en esta operación el dueño de la fe-
¡rretería. don Ar turo G. Bornsteen, pe-
ro cuando ya la citada paila estaba 
sebre el pavimiento de la calle, hnbo 
de. tambalear de un lado, y como no 
pudieran contenerla hubo de caer >o-
lire el Sr. Bomsteen, lesionáudoio 
gravemente. 
Inmediataniente el vigilante 425 re-
cogió al lesionado, conduciéndolo al 
Hospital de Emergencias, donie fa-
lleció en los momentos de ser coloca-
do sobre la mesa de operaciones, sin 
que hubiera dado tiempo á que se le 
prestaran los auxilios de la ciencia 
médica. 
Reoonooido el cadáver, presentaba, 
según la certificación expedida, una 
luxación en la muñeca izquierda, trae-
tora de la pierna derecha, una heri-
da en la región inginal izquierda y 
otra en la derecha, que se hace pene-
trante en la región abdominal, y otras 
lesiones mis «»n distintas part<»s Jel 
cuerpo. 
La policía lexantó acta de este la-
mentaKl-e accidenre. dando cuenta ül 
Juez de instrucción del distrito. 4 " - . i -
ya diapo«ición fué puesto el c a d á v ^ 
del deagrauado Bomsteen. 
BBTKRTA ENTRE " E L ZURDO" 
Y " L O L O . " 
Como pnblizamos «yer, «n la noche 
jueves tuvieron una reyerta t?n le 
calle de Espada esquina á Salud, el 
mestizo Miguel Marrero. (pie fué de-
tenido, con otro individuo de su raza, 
conocido por " 'Lo lo , " que se dió á ¡a 
fuga. 
Este último, después del suceso se 
fué al Vedado, donde se present') en 
el Centro de socorro, por encontr.irse 
herido, i 
doro Iglesias, vecino de la calle O 
¡ doro I'guesias. vecino de la calle G 
número 69, presentaba una herida 
causada por proyectil de arma de fue-
go, en la región costal derecha, de 
pronóstico grave. 
Declaró " L o l o " que dicha lesión se 
1 la causó Marrero, que es conocido por 
¡"El Zurdo," al hacerle un disparo 
j por un disgusto habido entre ellos. 
Ambos individuos fueron remitidos 
á la enfermería de la cárcel á dispo-
sición del Juez da instrucción de la 
sección tercera. 
SUCESO SANGRIENTO 
Ayer tarde, en el campamento de 
Columbia. ocurrió un lanientabb in-
• cidente entre dos sargentos del Ejér-
cito, que dió por resultado'el que u i n 
de ellos hiciera des disparos contra el 
otro, hiriéndolo gravemente, lispa-
rándose después el agresor un tiro le 
revólver en la sien derecha, que le 
privó de la vida ins tantáneamente . 
EL sargento lesionado se nombra 
Luis Vázquez Fernández y el suicida 
Alvaro Hernández y Hernández. 
E l primero fué asistido en el Hos-
pital Mi l i t a r de dos heridas, una sobro 
la tetilla izquierda y otra que perroró 
los intestinos, becho por el cual ha si-
do necesario cometerlo á una opera-
ción quirúrjiea. 
E l Juez de instrucción de Maria-
nao conoce de este suceso. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Bl menor Miguel Jiménez Deban-
che t. de 14 años de edad, aprendiz de 
herrero y vecino de Fernandhia nú-
mero 31, fué asistido ayer tarde por 
el doctor Cabrera de una herida por 
armlsión como de caito re e centíme-
tros de extensión en el codo izquier-
do, de pronósticrv grave. 
Esta lesión se la causó al estar tra-
bajando en un tomo de la herrería si-
tuada en la calle de la Sierra entre 
Universidad y Estévez. 
El hecho fué casual, y el lesionado 
quedó en su domicilio' por contar sus 
familiares con recursos para su asis-
tencia médica. 
COCHiERO LESIONADO 
En la Calzada de Infanta, próximo 
al puente de Villarín, se voleó el co-
che que conducía el blanco Francisco 
Otero, vecino de Santos Suárez nú-
mero seis, en Jesús del Monte, por Iia-
bérsele encabritado el caballo que tira-
ba de dicho vehículo. 
Otero al ser lanzado del pescante y 
caer sobre el pavimento de la calzada, 
sufrió la fractura dé dos costillas del 
lado derecho. 
•Conducido Otero al Centro de So-
corro vdel Tercer Distrito, el doetor 
•Lainé. que lo reconorió y asistió, cali-
ficó que su estado era de pronóstico 
grave. 
El lesionado pasó á su domicilio. 
ACCIDENTE CASUAL 
El doctor (ñL-tavn Varona, médico 
interno del hospital "Nuestra Señora 
ae la* Mprcodes." ayer tarde puso en 
eonocimiento del capitán de policía de 
la sexta Estación, de haber dado in-
dicho estableeimiento sanita-
rio, ocupando la cama número siete de 
¡a sala •'Santa U i e í a . " al mestizo Ar -
cadia H e m á n d e í Izquierdo, de 30 años 
de edad y vecino de Antón R^ io nú-
n>ero 13. para ser aniatido de la frac-
L a B i o l o g í a D e m u e s t r a que la Caspa 
es Klec to de un Ciermesi. 
E n es tos t i e m p o s l a c i e n c i a r e a l i z * m a r a v i -
l l a s en l a n i e d i o i n a a i i g u a l q u e e n l a m s c á n i -
ca . Desde e l t i e m p o d e A d á n l a r a z a h u m a n a 
h a e s t ado a b r u m a d a p o r l a caspa , p a r a l a c u a l 
n i n e á n p r e p a r a d o p a r a e l c a b e l l o o o s e í a e f ica-
c i a h a s t a q u e a p a r e c i ó e l H e r p i c i d e N e w b r o . 
E s t e es u n a p r e p a r a c i ó n t i e n t í f i c a q u e posee 
l a v i r t u d p a r a m a t a r e l g e r m e n q u e p r o d u c e 
l a c a spa a t a c a n d o l a r a í z d e l c a b e l l o , c u y a v i -
t n l i d a d a m e n g u a c a u s a n d o l a c o m e r i n d e l 
c u e r o c a b e l l u d o y finalmente l a c a l v i c i e . S i n 
l a c a s p a e l c a b e l l o c r e c e c o n p r o f u s i ó n . K l 
H e r p i c i d e es e l ú n i c o d e s t r u c t o r de l a ca spa . 
C u r a l a l a c o m e z ó n d e l e n e r o c a b e l l u d o . V é n -
dese e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s u u r a ñ o s , 50 ate, 7 ;x ec •Man*** 
a t n e r i o a n n . 
" L a R e a n t t n , " V d a . de JoeO S a r r & * H i -
jos . M a n u e l J o h n s o n . O b i s p o 53 y a» . A C M -
I«"S « c u e c ' a l a a . 
C O M U N I C A D O S . 
A V i 
, U 1 , i 
ünimas 92 Te!éf .A-6713 
H o y , á l a s 4 d e l a 
t a r d e , s e e f e c t u a r á u n 
g r a n r e m a t e d e m u e -
b l e s y j o y a s . H a y e x -
p u e s t o e n e l l o c a l u n 
p r e c i o s o s u r t i d o d e 
m i m b r e s . 
2436 
Asociación de Dependientes 
D E L 
Comercio de Id Habana 
S E C C I O N DE R E C R E Q y f l D O M O 
S e c r e t a r í a 
P ' a o u l l a d a e s t a S e c c i ó n p o r l a J u n t a D i -
r e c t i v a p a r a e f e c t u a r una m a t i n é e i n f a n t i l 
y el ú l t i m o b a i l e de C a r n a v a l , e l d í a 3 do 
M a r z o , se hace p ú b l i c o p o r es te med io* p a -
r a o o n o c i i n i e i i t o g r ene ra l de l o s s e ñ o r e s a so -
c i a d o s . p r e v i n i é n d c l p . s l o s i g u i e n t e . 
P R I M K R O . — T . a e n t r a d a s e r á p o r l a p u e r -
ta de l Papen do M a r t f . l l a m á n d o l e s l a a t e n -
c i ó n q u e p a r a m a y o r ( .•omodidad se h a d i s -
p u e s t o que la puerta de l a d e r e c h a eea 
e x c l u s i v a m e n t e pa rA los s e ñ o r e s A s o c i a d o s 
q u e v e n g a n a c o m p a ñ a d o s de sus f a m i l i a -
res , y la de la i z q u i e r d a p a r a l o s A n o c ' a -
dos q u e c o n c u r r a n s o l o s . 
S E G U N D O . L a m a t t n í e i n f a n t i l Gnj ; ) í7 ,a -
r á & l a u n a p. m . y e l b a i l e á l a s p u e v » . 
T E R O E R O . — S e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e 
p a r a l a e n t r a d a , la p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i -
bo d e l m e s de F e b r e r o á. l a C o m i s i ó n de 
P u e r t a s . 
C U A R T O . — L a s m á s c a r a s q u e c o n c u r r a n 
e s t á n o b l i g a d a s á q u i t a r s e el a n t i f a z p o r 
c o m p l e t o a n t e la C o m i s i ó n de R e c o n o c i -
m i e n t o , n o t e n i e n d o acceso a l l o c a l s i n l a 
c o r r e s p o n d i e n t e p a p e l e t a de i d e n t i f i c a c i ó n . 
Q U I N T O . — T a n t o l a C o m i s i ó n de P u e r t a s 
c o m o la de R e c o n o c i m i e n t o y l a S e c c i ó n 
e n g e n e r a l , e s t á n f a c u l t a d a s p o r e l R e s U -
m g n t o do la m i s m a p a r a no p e r m i t i r l a 
e n t r a d a y r e t i r a r d e l l o c a l á l a p e r s o n a ó 
p e r s o n a s q u e e s t i m e n p o r c o n v e n i e n t e , s i n 
q u e p o r e l l o t e n g a n q u e d a r e x p l i c a c i o n e s 
de n i n g ú n p é n o r o . 
S E X T O . — N o se a d m i t e n compai - sas que 
n o sean f o r m a d a s p o r s e ñ o r e s A s o c i a d o s , 
a s í c o m o n o se p e r m i t i r á l a e n t r a d a 4 las 
p e r s o n a s c u y o s d i s f r a c e s d e s d i g a n d e l a 
c u l t u r a s o c i a l . 
S E P T I M O . — L a s i n v i t a c i o n e s p a r a l a i n a -
t i n ó e i n f a n t i l e s t á n á d i s p o s i c i o ó n de ios 
s e ñ o r e s A s o c i a d o s en l a S e c r e t a r í a de » s t a 
S e c c i ó n . 
H a b a n a , V>, de M a r z o de 1912. 
S l v a d o r S«>I«T. 
S e c r e t a r l o . 
L a V i ñ a G a l l e g a 
Son los mejor-s vinos y aguar Men-
tes del Rivero. 
Pídanse en todas partes. 
D e p ó s i t o : A n t o n i o R o m e r o 
L A M P A R I L L A 2 1 
T e l é f o n o A - 2 5 7 8 
30-1 M . 
C O I P R A S 
O A l A N a E A S U A R E Z 
D a n d i n * r o en h i p o t e c a . 
C áT^ ^ C'nSOS y d . " ^ o s y acc lonea . 
A G O S T A 5 4 . L I B R E R I A 
L i b r e r í a . H a b a n a . B o n i t a s n o v e l a s á l o 
c e n t a v o s . P i e z a s de m ú s i c a y p a r t i t u r a s de 
z a r z u e l a s , á 10 c t s . C o m e d ' a s . d r a m a s y l a 
l e t r a de las z a r z u e l a s e s p a ñ o l a s , á 20 c t s . 
C u e n t e c i t o s m o r a l e s y d i v e r t i d o s , á 1 y 2 
c e n t a v o s . N o v e n a s á t o d o s los S a n t o s , á 
r e a l . Se c o m p r a n l i b r o s . C a t á l o g o s g r a t i s . 
2280 <-28 
a r t e s y m m s 
Se e x t i r p a por c o m p l e t o , 20 a ñ o s de p r á c -
t i c a . A v i s o : B e r n a z a 10. I n f o r m e s g a r a n -
t í a á s a t i s f a c c i ó n . T e l f . A - 4 6 6 5 , G a r c í a . 
2143 8-24 
V K D A B O . — C a l l e E e n t r e 19 y 21 , se c l -
q u l l a u n a e l e g a n t e c a s i t a de a l t o s . I n f o r -
m a n en l a f o n d a ' C e n t r a l de B a ñ o s . ' 
23S6 
« C E N T E N E S se a l q u i l a l a ca sa San 
J o s é e n t r e H o s p i t a l y K s p a d a , L e t r a B , de 
2 v e n t a n a s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , s e r v i -
c ios , s a n i d a d , a z o t e a , c o n m a m p a r a s y p e r -
s i a n a s y d e m á s c o m o d i d a d e s . E n l a bo-
dega d e l l a d o i n f o r m a r á n . 
23!S 4 - j : ) 
D A M A S 6 1 . — E s t a casa, c o m p u e s t a de sa-
l a h e r m o s a , g r a n c o m e d o r , 514 e spac io sos y 
p a t i o m u y g r a n d e : p r o p i a p a r a u n a i n d u s -
t r i a ó d e p ó s i t o , se a l q u i l a e n S c e n t e n e s . 
Se da c o n t r a t o . E s t á a b i e r t a de 1 á 3 p . m . 
I n f o r m a n : C u b a 140. ba jo s , de S á 10 a. m . y 
de 1 á 3 p . m . 2315 
S E A I . ^ I T I L A l a m o d e r n a p l a n t a b a j a de 
A n i m a s 136. p r o p i a p a r a f a m i l i a n u m e r o s a : 
g r a n d e s s a l o n e s y p a t i o s . 8 a m p l i o s d o r m i -
t o r i o s , en 17 c e n t e n e s . I n f o r m a : A . P u e n t e , 
P r a d o y C á r c e l , c a f é " B l s c u i t . " 
2313 *-29 
S E MMl I I . A l a casa A m i s t a d n ú m . -'O; 
l a l l a v e e s t á e n l a b a d e g a de l a e s q u i n a ; 
i n f o r m a r á n en e l c a f é " E l B o u l e v a r d . " e n 
A g u i a r y E m p e d r a d o . T e l é f o n o A - 2 4 9 4 . 
2406 6-2 
S E A l . Q i I I , A en u n e s t a b l e c i m i e n t o , i a r -
t e d e l l o c a l , s i t u a d o e n l a c a l l e d e l O b i s -
po. I n f o r m a r á n e n e l c a f é " L a F l o r l J a , " 
de O b i s p o e s q u i n a á M o n s e r r a t e . 
2407 8-2 
M U R A L L A 8 ! 2 , A L T O S 
e s q u i n a á San I g n a c i o . Se a l q u i l a u n d e -
p a r t a m e n t o c o n v i s t a á l a c a l l e , q u e se 
a c a b a de d e s o c u p a r . I n f o r m a n en l a m í í : n a . 
2405 4-2 
S E \ i «H 11 \ \ en 7 c e n t e n e s , l o s f r e s -
cos a l t o s de l a c a s a F i g u r a s n ú m . 94, c o m -
p u e s t o s de sa l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
b a ñ o . e t c . e tc . L a l l a v e en l o s b a j o s . 
2399 6-2 
S E A L f t U I l i A X l o s h e r m o s o s y f r e s c o s a l -
tos de l a casa San L á z a r o n ú m . 233, c o n 
sa la , s a l e t a y c i n c o c u a r t o s , s e r v i c i o s sa -
n i t a r i o s m o d e r n í s i m o s . 2418 8-2 
l ' N A A M P L I A h a b i t a c i ó n , c o n v i s t a á l a 
c a l l e , c l a r a y f r e s c a , p a r a u n m a t r i m o n i o 
6 c o m i s i o n i s t a , en p u n t o c é n t r i c o : a l t o s de 
L a m p a r i l l a n ú m . 40, a n t i g u o . 
M I 6 9-t 
S E A L Q U I L A u n a casa en B e l a s c o a í n n ú -
m e r o 106, c o m p u e s t a de sa la , c o m e d o r y 
c i n c o c u a r t o s . I n f o r m a r á n en H a b a n a n ú -
m e r o 184. 1409 8-2 
S E A L Q U I L A ( s i n n i ñ o s ) u n d e p a r t a -
m e n t o de 3 h a b i t a c i o n e s en s i t i o c é n t r i c o , i 
dos c u a d r a s d e l P a r q u e y m e d i a de San R a -
f a e l , c o n t o d o e l d e s a h o g o de l a a z o t e a y 
c o m o d i d a d e s m o d e r n a s : m á s . o t r o c u a n t o 
ba jo , c o n ó s i n m u e b l e s . I n d u s t r i a 130. 
2431 1-2 
S E A L Q U I L A N l a s casas L u y a n ñ 1S1, c o n 
sa la , c o m e d o r y 6!4. en f 3 4 p l a t a : y 183, c o n 
sa la , c o m e d o r y 2 4. en | 2 0 p l a t a . L a l l a -
v e a l l a d o . I n f o r m a n e n M o r r o n ú m . 7. a n -
t l g u o . 2 m 4-29 . 
H E R M O S A S h a b i t a c i o n e s coft h a l c ó n á l a 
c a l l e , c o n y s i n m u e b l e s , l u z e l é c t r i c a y 
s e r v i c i o de c r i a d o s , se a l q u i l a n en G a l i a n o 
n ú m . 101, a l t o s , e n t r a d a p o r San J o s é . ^ 
2308 . 6-29 
R E Í V A « » . i n m e d i a t o á San N i c o l á s . Se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y ba j a s , es-
pac io sa s , f r e s c a s y c o n p i s o s de m o s a i c o . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
2324 ^ * - - 9 
V I L L A V I D A L , c a l l e 17 e n t r e T» y E . V > . 
dado , e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o i n d e p e n -
d i e n t e , a s i s t e n c i a e s m e r a d a , e x c e l e n t e c o c i -
na y t r a t o d e l i c a d o , p r o p i o p a r a l o u r í s t a a 
6 f a m i l i a l e m p o r a d i s t a . 
C 688 . 8-27 
' s í T A L Q U I L A X . M a r q u é s G o n z á l e z l A , a l -
tos v San R a f a e l 149. a l t o s . L a s l l a v e s en 
la b o d e g a e s q u i n a á M a r q u é s G o n z á l e z . T n . 
f o r m a n en e l B a n c o N ' a c o n a l de C u b a . D e -
p a r t a m e n t o n ú m , 501 . 
2206__ ± ^ l _ 
— *!•; \L<t'. ¡ i ' A J I 'os a m p l i o s y eómodoa ba-
l ea de V i r t u d e s n ú m . 107. L a l l a v e en I03 
a l t o s i n f o r m e s en A g u i a r n ú m . 3S, T e l é f « . 
n o A-2S14. 2 2 ^ 9-2T 
" " E S C O B A R j f Ü S t . S » , e n t r e A n i m a s y 1 ^ . 
g u n a s . se a l q u i l a . T i e n e sa la , s a l e t a c o r r i -
da c i n c o c u a r t o s b a j o s y dos a l t o s y d o b l e 
I s e r v i c i o . L a « a v e en l a b o d e g a . I n f o r m j * , 
s u d u e ñ o , Y n ú m . 19. V e d a d o . 
2201 J: 5-27 
¡SE \ L Q I I L A > l o s v e n t i l a d o s a l t o s d « 
C o n c o r d i a n ú m . 15 7. a n t i g u o , a c a b a d o s de 
c o n s t r u i r . Se c o m p o n e n de u n a g r a n s a U , 
c o m e d o r . 4 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 2 s e r v l -
I c lo s s a n i t a r i o s c o n b a n a d e r a y g r a n c o c i -
na . E n los b a j o s I n f o r m a n . 
o|7^ 8-2$ 
« E A L Q U I L A N l o s b a j o s de l a ca sa ca -
l l e A c o s t a n ú m . 99, a n t i g u o . T i e n e n na-
ja c o m e d o r y t r e s h a b i t a c i o n e s . 
G ' F ' 25 
C R I S T I N A V F E R N A N D I X A . — S e a l q u i -
l a n c a s i t a s b a r a t a s , m o d e r n a s , c l a r a s y v e n -
t i l a d a s . S e r v i c i o s a n i t a r i o , e s c a l e r a s de 
m á r m o l . I n f o r m a r á n a l l í m i s m o . 
2325 ; A-29 
S E A L Q U I L A N l o s a m p l i o s a l t o s de A n -
ge le s n ú m . 16. Su d u e ñ o e u G a l i a n o n ú m . 
60. e n t r a d a p o r I s ' ep tuno . L a l l a v e e n l o s 
ba jos de d i c h o s a l t o s . 
2323 S-29 
S E A L Q U I L A N l o s ba jo s , i n d e p e n d i e n t e s , 
de R e v i l l a g i g e d o 139. c o n sa l a , s a l e t a . 3!4, 
g r a n d e s i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s , p i so s de 
m o s a i c o : p r e c i o : 7 c e n t e n e s : l a l l a v e en l a 
b o d e g a de l a e s q u i n a . Su d u e ñ o : P r a d o 77 A , 
a l t o s . 2319 8-39 
GRAN KOIEL MRI0& 
Industria ICO, esquina á Barcelon». Con 
cien habitaciones, cada una con au baf.o 
| de agua caiiente, l u z , tirfibres y elevador 
e.ectrico. Preosoe sin ccrr.ida, desde un pe-
so por persona, y c o n comida deede do» 
pesos. P a r a familia y por rneses. preclcw 
convencionales. Teléfono A-2D9S. 
C 465 F. 1 
S E A L Q U I L A u n a e s p l é n d i d a casa en !a 
C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e 35S A , c o n t r e s 
v e n t a n a s , p o r t a l , m a g n í f i c a sa la , s a l e t a , c o -
m e d o r y o c h o h a b i t a c i o i t t s ; s e r v i c i o s epa -
r a d o p a r a l a f a m i l i a y l o s c r i a d o s . 
213!. 8-24 
S E A L Q U I L Á l a espac iosa , f r e s c a y v e . i -
t i l a d a casa n ú m . 65 de l a A v e n i d a de E s t r a -
d a P a l m a . L a l l a v e en l a m i s m a . I n f o r m a n 
en e l B a n c o N a c i o n a l de C u b a , D e p a r t a m e n -
t o n ú m . 501 . 2205 ' 8-27 
S E A L Q U I L A l a e p l é n d i d a y h e r m o s a 
p l a n t a b a j a , a c a b a d a de p i n t a r , de l a c a -
í a de San R a f a e l n ú m . 102; l a s l l a v e s r n 
el c a f é de G e r v a s i o , é i n f o r m e s en S u á r e z 
n ú m . 7. 2428 S-2 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s de la casa ne 
n u e v a c o n s t r u c c i ó n M e r c e d 110: t i e n e n s a -
la , c o m e d o r y dos c u a r t o s : l a l l a v e en e l 
c a f é de e s q u i n a ft E g l d o . D e m á s i n f o r m e s 
en C o n c o r d i a n ú m . 51 , e s q u i n a á M a n r i q u e . 
2425 4-2 
E N 1» C E N T E N E S se a l q u i l a n los m o d e r -
nos b a j o s de San L á z a r o 24. c o n v i s v i a l 
M a l e c ó n , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r . 4 g r a n d e s 
c u a r t o s , p a t i o y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a 
l l a v e é i n f o r m e s e n l o s a l t o s . 
2423 4-2 
SE A I . Q U I U A l a p l a n t a b a j a de A l a m b i -
que n ú m . C l , c o n s a l a , c o m e d o r y 3 g r a n -
des h a b l l a c i o n e e ; e l s e r v i c i o s a n i t a r i o á ' l a 
m o d e r n a . P r e c i o : '7 c e n t e n e s . I n f o r m a n e n 
los a l t o s . 2422 10-2 
V E D A D O . Se a l q u i l a l a casa c a l l e B n ú -
m e r o 21 . e s q u i n a á 11 . c o n p o r t a l p o r Ir .s 
dos c a l l e s , s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , u n o 
de c r i a d o s , c o c i n a , dos i n o d o r o s y b a ñ o . 
L a l l a v e é i n f o r m e s a l f o n d o , p o r l a c a -
l l e l l i 2420 S-2 
S E A L Q U I L A u n a l t o c h i c o c o n sa l a y 
dos h a b l t a c i o n o s y s e r v i c i o , c o n c o c i n a i n -
d e p e n d i e n t e , e n l a c a l l e de B e r n a z a n ú m . 
22', a l t o s de l a b a r b e r í a : s u p r e c i o s o n . m a -
t r o c e n t e n e s c o n fiador. 
2433 4-2 
S E A L Q I I L A N . en l o m á s : a n o de l a c i u -
d a d , l o s e s p l é n d i d o s a l t o s de J o v e l l a r es-
q u i n a á San F r a n c i s c o ; p r e c i o : 6 c e n t e n e s ; 
l a l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m e s : San R a -
f a e l 1 2 0 b a j o s . 2343 ^ - 2 9 
S A N R A F A E L 10C. a n t i g u o , se a l q u i l a n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a á l a c a -
l l e é I n t e r i o r e s . V i r t u d e s n ú m . 96, a n t i g u o , 
se a l q u i l a n de $6-50 e n a d e l a n t e . Casas 
t r a n q u i l a s . 2345 4-29 
C A S A N U E V A . — S e a l q u i l a n l o s a l t o s y 
los b a j o s de M a n r i q u e 11 . en 9 y 7 c e n t e n e s , 
r e s p e c t i v a m e n t e , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
t e y^ t o d a c l a se de c o m o d i d a d e s , á u n a c u a -
d r a de S a n L á z a r o . I n f o r m a n en M o n t e 473, 
a l t o s , de 11 á 12 d e l d í a y de 5 á 8 de l a 
n o c h e . 2331 4-29 
S E A L Q U I L A u n a h e r m o s a sa l a ba j a , c o n 
dos v e n t a n a s á l a c a l l e , p r o p i a p a r a u n a 
o f i c i n a , y t a m b i é n dos c u a r t o s i n t e r i o r e s . 
I n f o r m a r á n en E g i d o s n ú m s . 8 y 12. 
2333 1^29 
S E A L Q U I L A N , de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
l o s b a j o s de C o n c o r d i a n ú m . 212, n u e v o , c o n 
sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s sa -
n i t a r i o s , en p r e c i o m ó d i c o . L a l l a v e en e l 
206. I n f o r m a n en N ' e p t u n o 25, a l t o s . 
2835 4-29 
E N C U B A E S Q U I N A ú O ' R e i l l y se a l q u i -
l a n l o c a l e s p a r a o f i c i n a s y h a b i t a c i o n e s á 
h o m b r e s s o l o s . E n l a m i s m a se v e n d e n 
u n a s r e j a s p a r a p u e r t a s de c a l l e . I n f o r m a -
r á n en e l c a f é C a n i o . 2267 S-2S 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de C a m p a n a r i o 
n ú m . 115, e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , c o m -
p u e s t o s de s a l a , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o y d e -
m á s n e c e s i d a d e s . I n f o r m a n en l o s m i s m o s 
de 9 á 12. 2262 4-28 
S E A L Q U I L A N u n o s e s p l é n d i d o s a l t o s , 
p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , en R e i n a 89. a n t i -
g u o . I n f o r m a n e n U n i v e r s i d a d n ú m . 36, es-
q u i n a á I n f a n t a . 221G S-2-7 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s a l t o s de l a 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 491. e s q u i n a á San 
J o a q u í n ; i n f o r m a r á n en los ba jo s , bodeg-a. 
2293 • 8-2S 
H E R M O S O S a l t o s , c o n c a p a c i d a d p a r a f a -
m i l i a n u m e r o s a , en 14 c e n t e n e s . C a l l e d e l 
Sol n ú m . 48, m o d e r n o : l a l l a v e e n los b a -
j o s . I n f o r m e s en C u b a 65. e n t r e M u r a l l a y 
T e n i e n t e R e y . 2252 4-2S 
S E A L Q U I L A l a s a l a de P e ñ a P o b r e n ú m . 
5, e n t r e H a b a n a y A g u i a r . en q u i n c e p e -
sos p l a t a ; se d a l l a v í n ; es casa de m o -
r a l i d a d ; en l a m i s m a i n f o r m a n . 
2432. 4-3 
S E A L Q X r i L A N l o s a m p l i o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s de V i r t u d e s 135. T i e n e n e s c a l e r a de 
m á r m o l , s a l a , a n t e s a l a , c i n c o c u a r t o s , c o m e -
d o r , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s á l a m o -
d e r n a ; ú l t i m o p r e c i o : q u i n c e c e n t e n e s . L a 
l l a v e é i n f o r m e s e n l o s b a j o s . 
2249 4-28 
E N 18 C E N T E N E S se a l q u i l a el e s p l é n d i -
do a l t o de R e i n a 119, c o m p u e s t o de sa l a , 
s a l e t a , c o m e d o r . seTs c u a r t o s y d e m á s s e r -
v i c i o s . L a l l a v e é i n f o r m e s en el 117. e n -
t r e s u e l o . 2351 4-1 
L A < i U N A S S6. se a l q u i l a , c o n sa la , c o m e -
d o r c o r r i d o , d o s c u a r t o s b a j o s y u n a l t o , 
b a ñ o . e tc . L a l l a v e en e l c a f é , e s q u i n a á 
B e l a s c o a í n . I n f o r m e s : O b i s p o n ú m . 25, c a -
m i s e r í a , de O'Á á 1 0 ^ . y en A c o s t a 32, I^a-
j o s . de 2 á 3. T e l é f o n o F - 1 1 5 9 . 
2350 4-1 
S E A L Q U I L A 
la, c a sa D n ú m . 212. a n t i g u o , e n t r e 21 y 
23, c o n sa l a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
de d o r m i r v b a ñ o p a r a f a m i l i a , y dos c u a r -
t o s y b a ñ o p a r a c r i a d o s . E n la e s q u i n a 
de 23 e s t á l a l l a v e , é i n f o r m a r á n en R e i -
na n ú m . 2 1 , " L a V i ñ a . " 
2383 4-1 
C A L L E 19 E N T R E E Y D . c o n sa l a , c o -
m e d o r , c o c i n a , b a ñ o , 4 c u a r t o s y c r i a d o s , 2 
i n o d o r o s , j a r d í n y p a t i o . Se a l q u i l a en 9 
c e n t e n e s . I n f o r m a n en V i l l a C a r o l i n a , J5 
y B a ñ o s , V e d a d o . G i b c r g a . 
2380 4 -1 
A L Q U I L A , e n t r e P a r q u e y P r a d o , 
p i s o . V i r t u d e s n ú m . 2 A, el p o r t e r o i n f o r -
m a . 2371 8-1 
K N C U A T R O C E N T E N E S se a l q u i l a l a 
casa ¿ e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n s i t a en l a 
c a l l e de F l o r i d a n ú m . 73, m o d e r n o . L a l l a -
v e a l l a d o . Su d u e ñ o en E m p e d r a d o 42. 
2359 4 -1 
S E A L Q U I L A N 
los v e n t i l a d o s a l t o s de l a casa R o d r í g u e z 
e s q u i n a á F o m e n t o ( J e s ú s d e l M o n t e . ) c e r -
r a d e l P u e n t e d e A g u a D u l c e , á u n a c u a d r a 
de la C a l z a d a , c o m p u e s t a de c u a t r o c u a r t o s , 
s a l a y c o m e d o r , en $25 a m e r i c a n o s . E s ca sa 
r e c i é n c o n s t r u i d a : s o n m u y f rescos y t i e n e n 
m a g n í f i c a v i s t a . - L a l l a v e en l a b o d e g a . I n -
f o r m a r á n en I n f a n t a 42. e s q u i n a á U n i v e r -
s i d a d , c a f é . T e l é f o n o A - 8 3 0 1 . 
2358 S - l 
O F I C I O S N I ' M . « 8 , a l t o s , se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n c o n p i s o s de m o s a i c o , l u z e l é c -
t r i c a y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r -
m a r á n á t o d a s h o r a s . 
2254 4-2S 
P A R A C O M I S I O N I S T A S , o f i c i n a s ó a l m a -
c é n , se a l q u i l a n l o s b a j o s de So l n ú m . 48, 
m o d e ' r n o : l a l l a v e en los m i s m o s . I n f o r -
mes en C u b a n ú m . 65. e n t r e M u r a l l a y T e -
n i e n t e R e y . 2253 4*28 
E N L A V I B O R A , se a l q u i l a p o r meptv« * 
p o r a ñ o s la. c ó m o d a y b i e n s i t u a d a , ' ; isa-
c h a l e t A v e n i d a J u a n B r u n o Z a y a s esq- . i lna á 
l a de L u i s E s t é v e z ( á u n a c u a d r a de l a 
de E s t r a d a P a l m a . ) L a l l a v e é i n f o r m e s a l 
l a d o . 2244 S--28 
V E D A D O . — S e a l q u i l a , en o c h o c e n t e n e s , 
u n a b o n i t a casa "de e s q u i n a , c a l l e F e n t r o 
18 y 16, Q u i n t a de L o u r d e s , capaz p a r a r e -
g u l a r f a m i l i a . 2164 S-24 
J E S U S D E L M O N T E , S a n t o ¡ s u á r c * pnm. 
49, a n t i g u o , so a l q u i i a b a r a t a e s t a e s p a c i o -
sa casa , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
g r a n d e s c u a r t o s y b u e n a c o c i n a . L a l l a v e 
a l l a d o . I n f o r m a n en 5a. n ú m . 72, e s q u i n a 
á B , V e d a d o - 2 U 2 8-25 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de l a ca sa c a -
l l e de E m p e d r a d o n ú m - 22, a n t i g u o , y 24 
m o d e r n o , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a ; l a » H a -
ce en l o s b a j o s , é i n f o r m a r á n de 9 á 12, en 
M a n r i q u e n ú m . 40, y P e r s e v e r a n c i a 38 A . 
2155 10-2 4 
V E D A D O . — S e a l q u i l a u n a casa c o n s. t ' . i , 
s a l e t a , c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s » ; 8 c e n t e -
nes. C a l l e B n ú m . 35, e n t r e T e r c e r a y Q u i n -
ta . 2115 8-23 
S E A L Q U I L A e l p r i m e r p i s o de l a casa 
Sol n ú m . 2, p r o p i o p a r a f a m i l i a : es f r e s -
co y t i e n e b u e n a s v i s t a s . L a l l a v e y p a -
r a i n f o r m e s , San P e d r o n ú m . 6, S o b r i n o s 
de H e r r e r a . 2107 10-23 
S E A L Q U I L A N 
K n m ó d i c o p r e c i o , o l p r i n c i p a l y s e g u n d o 
p i s o de l a n u e v a casa c a l l e de Conipostola 
n ú m . 132, e s q u i n a á M e r c e d , d o t a d o s de 
a b u n d a n c i a . P a s a n p o r su p u e r t a t o d o s los 
a b u n d a n c i a . a P s a n p o r su p u e r t a t o d o s ios 
t r a n v í a s y se e n c u e n t r a n s i t u a d o s á dos 
c u a d r a s d e l C o l e g i o de B e l é n , r e s u l t a n d o 
de g r a n c o m o d i d a d p a r a f a m i l i a que t e r i n a 
n i ñ o s en d i c h o p l a n t e l . L a s l l a v e s en e l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e l b a j o , é i n f o r m e s e n San 
P e d r o n ú m . 6, C o s m e B l a n c o H e r r e r a . 
2106 8-23 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de la casa L u z 
85. a n t i g u o , c o n sa la , s í i l e t a y 5 c u a r t o s ; 
• e l é c t r i c o s . a l c a n t a r i l l a d o y p a v i m e n t a c i ó n ; 
h i g i e n e y b a r a t a . L a l l a v e 6 i n f o r m e s en 
M u r a l l a n ú m . 72, L a . P a r r a . 
2126 8-23 
S E A L Q U I L A , p r o p i o p a r a o f l e ina . u n d e -
p a r t a m e n t o en l o s a l t o s de l a casa San Pe* 
d r o n ú m . 6. P a r a i n f o r m e s : S o b r m o s de 
H e r r e r a . 210S 10-23 
A U B E A U S E J ^ U R 
A N T I U l A ' - C A S A B L A N C A " 
dasa p a r a K a n j i ü a s . — F a m i l y H<ui«ie 
E n c l m e j o r p u n t o de l V e d a d o , á u n a 
c u a d r a de los t r a n v í a s y a l l ado de l o s 
b a ñ o s de m a r . 
C o c i n a F r a n c e s a y E s p a ñ o l a , con t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s . 
Servicio e s m e r a d o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
A r r e g l o p a r a f m i l i a s y p o r t e m p o r a d a . 
C A L L E B A S O S J Í . t 'M, 15. 
T e l f . F - L i S O . V e d a d o . Hnbin iH. 
2069 2Ü-22 F . 
S E A L Q U I L A l a casa c a l l e de C r e s p o n ú m . 
62. p r ó x i m a á T r o c a d e r o ; t i e n e 6|4. 3 a l t o s y 
S ba jos , s u e l o s de m o s a i c o , s e r v i c o s a n i t a -
r i o m o d e r n o y d e m á s a c c e s o r i o s . E s seca, 
f r e sca y s a l u d a b l e . E n la casa d e l f r e n t e 
estft l a l l a v e , é i n f o r m a n en S a l u d 42. e s -
q u i n a á L e a l t a d . 22 12 4-28 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s , c o n a s i s t e n -
c i a 6 s i n e l l a : h a y d e p a r t a m e n t o s con v i s -
t a a l Paseo , l u z e l é c t r i c a y b u e n s e r v i c i o ; 
en P r a d o n ú m . 71, a n t i g u o , a l t o s . 
2287 15-28 F . 
N E P T U N O Nflm. 1<13í. p r i n c i p a l : salaT^sa^ 
l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , c i e l o raso , e n 10 
c e n t e n e s . L a l l a v e en f r e n t e , j o y e r í a L a 
E s p e c i a l . I n f o r m e s , M o n t e r o , O b i s p o f r e n t e 
a l p a r q u e de A l b e a r , casa de c a m b i o . 
2301 8-28 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de N e p t u n o 115, 
e s q u i n a á P e r s e v e r a n c i a , m o d e r n o s , c o n s a -
la , s a l e t a , c o m e d o r . 6 g r a n d e s h a b l t a c i o n e » - . 
dos s e r v i c i o s y z a g u á n ; l as l l a v e s en l a 
m i s m a . 2357 4 -1 
E N S A N M I G U E L N I M. 134. m o d e r n o , se 
a l q u i l a n t r e s s a l o n e s a l t o s , f r e s c o s y c ó m o -
dos. 2354 4-1 
H E R M O S A H A B I T A C I O N c o n b a l c ó n á 
l a c a l l e , y ds m á s I n t e r i o r e s , á dos y t r o s 
c e n t e n e s c a d a u n a , se a l q u i l a n en V i l l e g a s 
68: y en T e j a d i l l o 48. u n a en $6 y o t r a » n 
» pesos. 2391 4-1 
L O M A D E L V E D A D O , c a l l e 17 n ú m . ÍZ2, 
m o d e r n o . C a s a de d o s p i sos , sa l a , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , dos I n o d o r o s , l u z e l é c t r i c a , 
a g u a en a l t o y b a j o . e tc . I n f o r m e s : F m ' u n . 
30. a n t i g u o , e n t r e l a s c a l i e s 15 v 17. 
2377 s - l 
V E D A D O * — L í n e a e s q u i n a á 4. a l m a c é n 
de V í v e r e s , e s t á la l l a v e de u n a c a s a non 
4 r u a n o s , s a l a , • s a l e t a , c u a r t o s de c r i a d o s , 
doble s e r v i c i o s a n i t a r i o . Se a l q u i l a en 6 
centenes . 2194 i - l 
S E A L Q U I L A N — E n $1!» un " d e r a r í a m e i T 
la ca l l e , y demAs i n t e r i o r e s , á dos y ' r e s 
v . c f o i n d e p e n d i e n t e : y en $16-90. un s a l ó n 
r o n b a l o é n á l a c a l l e y c o n a l u m b r a d o , c u 
" T r " 5 1 0 * n ú m - n 3 ' e n l r « Sol v M u r a l l a . 
J*9* \ í-l 
« i ^ ? ? , . " ' í ^ 1 • * t * W W h d K U c a s * i i 
a U u n * h a b i t a c i ó n a l t a . , se n e c e s i t a 
u . c o e m e r o que t o m e l a coc ina por s u 
c u e n t a , e , negocio. I n f o r m a s u d u e f t r e n 
' ^ : ; m e r p&Uo' P a s a n d o p o r e l z a g u á n . 
* 4-1 
EN ARROYO NARANJO 
Se alquilan para la temporada de 
verano ó por años, la hermosa quin-
ta ' 'Chicago" y una casa anexa, pa-
ra una numerosa familia ; tiene arbole-
da, jardines y un hermoso patio. Tie-
ne eompleta instalación higiéniea. 
Pueden verse á todas horas, durante 
el día. Para las condiciones del 'ou-
trato. de 12 á 3 en la oficina del doc-
tor Bango, Prado número 341... 
c 674 : Í2JL-4 
S E A L Q l I L A N -los e spac iosos y v e n t i l a -
dos a l t o s de San N i c o l á s 105. r e c i e n t e m e n t e 
p i n t a d o s . L a l l a v e en l o s ba jos . I n f o r m e s 
A g u i a r n ú m . 38. T e l é f o n o A-2814 
-210 . J i r 2 7 F-
S A N R A E A E L 88.—Sala , comedor. T7s 
c u a r t o s b a j o s >¿ dos a l t o s y d e m á s s e r v i c i o s 
L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n e n C u b a n ú 
m e r o 62, T e l é f o n o A - 4 n 7 . 
2212 ^ S-27 
S E A L Q I I L A N l o s b a j o s deTNré^7arrYj~~ 
b a ñ e r o , en P r a d o y T r o c a d e r o y los b a i o s 
de B e l a s c o a í n 613, p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
P u j o l . 2214 8-27 
C L B A NI M . « a . n n a p a c t a m e n ü T p a r a f Z 
m i l l a s i n n i ñ o s ; se e x i g e n r e f e r e n c i a s l n 
f o r m a n en l a m i s m a . 2211 8 - 2 7 * 
S E A L Q U I I M i T í ^ m r e s ^ l o s ^ T i r ' V a : 
sa c a l l e de San I g n a c i o n ú m . 7o. e s q u f n a á 
T e n i e n t e R e y . I n f o r m a n en el c a f é 
2189 \ v 
. S-27 
. uo . ? : Z n ¿ 
••n 8 c e n t e n e s ; t a m b i é n se a l o n i i o T , ' J 
Jos de , a m i s m a . P ^ p l í s ^ ^ « 1 ° ! ^ 
Casi tas a t l C X P o - 1n U o , . ^ * L,Juega. J . los 
e n G l o r i a 91 ' ^ ™ * * * * * * * * 
. ' _ _ 10-27 
de g u s t o i n f o r m é P,r0P,a P a r a E m i l i a s 
M a c e o . j o « t 2' entr*"*" P o r 1 
2-05 26-27 F . 
S E A L Q I I L A N . á h o m b r e s so los 6 nuv-
t r imonio>3 s i n n i ñ o s , e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
nes a c a b a d a s de f a b r i c a r , on los a l t o s de l 
c a f é " V i s t a A l e g r e , " c o n f r e n t e á las c a l l e s 
de A n c h a d e l N o r t e y T le l a scoa ln . I n f o r m a n 
en e l c a f é . 2084 15-22 F . 
S E A L Q U I L A N , en L u z n ú m . 7. e n t r e I r T 
q u l s l d o r y San I g n a c i o , l a saUi y v a r i o s 
d e p a r t a m e n t o s p a r a o ñ e i n a * , h o m b r e s t o -
los y m a t r i m o n i o s i n . n i ñ o ^ . 
2096 s-o? 
I N F A N T A N I ' M . S 
Se a l r i u i l a , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
con sa la , s a l e t a , z a g u á n y c i n c o cuar tos , " en 
$53-00. L a l l a v e en I n f a n t a n ú m . 8, e s q u i -
n a de T e j a s . 2010 15-20 F . 
E N f B N I E X T E " R E Y "SST a se a l q u i -
l a n h a b l t a c l o n t s p a r a h o m b r e s so lbs . c o n 
m u e b l e s y s i n e l l o s : se p i d e n y s « d a n r e -
f e r e n c i a s . 2025 10-21 
A M A I t o l R A r.S, a n t i g u o . ' a í t os. s e a 1 q u ñ a 
on 5 ceu tenoM. á s e ñ o r a s so las 0 m a t r m o -
n i o s i n n i ñ o s , u n d e p a r t a m e n t o i n d e p e n -
d i e n t e \on dos h a b i t a c i o n e s , c u a r t o ' ' d e b a -
ñ o m o d e r n o y c o c i n a . N o h a y m á s i n q u i l i -
n o s ; se i n f o r m a en los m i s m o s a l t o s , de 7 
a _ m _ ^ 6 j r . m 1929 15-18 F . 
EN cHACON~8Taltos)""eri~ca'sa_de""fa-
milia respetable, se alquila una sala pa-
ra escritorio. G. 18 E. 
^ V E D A D O — C a l l e C n ú m . T g s r T n t F T T f t ' T 
21, m a g n í f i c o s a l t o s , e n t e r a m e n t e i n d e p e n ^ 
d i e n t e s ; a g u a a b u n d a n t e , dos b a ñ o s , c i n c o 
d o r m i t o r i o s y l u z e l é c t r i c a . 
4 15-21 V. 
A G U I L A 2 3 8 , A r r i 6 Ü 0 
e n t r e Esperanza y Calzada de Vives Wr-
r u K ¿ v d C f a b r i c a r . HERMOSAS HABITA-
CIONES, c o n I N S T A L A C I O N PXECTRICA 
CIELO H A S O y P I S O DE M< ,c .Al. 'u. e o i , . ios 
I l a v i n e s . y l l a v í n p a r a la p u e r t a de l a calle. 
L n l a m i s m a casa 2 S R Á Ñ P E S S I L L O N E S 
t a m b i é n t o n i n s t a l a c i ó n e í é c t r l é a , p u e r t a s 
e ! , a h i t r r 0 O N D U I ' A D A S ' * P r o p ó s i t o p a v a 
P e a m o s . ' CUmü Fii:maoia 6 cas* 
I n f o r m a n en l a m i s m a casa ó s u n r o p -
S E A L Q U 8 L A 
O a u ' e n d f n ? Í P a l 6,1 C a r : o s m ^ u l n a & 2ran . . r adC [T™1* « - « ^ r u c c i ó n . c o n u n a 
í ' r n v o V " , l a - s a b i , , e t , • •' C t í a r t ó s v un 
d . . V , n i k V . r ' :so , le «nosa le f l y e s c a l e r a 
Ge m a r m o l . A u l e 15 cen t enes . 
>!• n ú n T ' 1 Cn 01 Caf6 f,el h ^ >• ™ O b r a -
: " I f l ó 20-17 v. 
H a U . . , ™ TSi n.od. r u o . - T c l é í o a , , A-Ü474 . 
caía ^ n p u S O n R ***** HQUIÍM alguna 
U U . Í H T ,>H;;ar p o r mJ O H H t , a - «< to*« se 
C^"o P r o P o r c i o n a r s i n c o b r a r l e n a d a 
Jl ' F . 8 
A los v i a j e r o ^ y l i S l a n t e 
L e . y f * G A N " . : P A R A L A H A B A N A 
r * r l ^a ,1 A n t i l l a . O f i c i o s « ú m 13 a n t i c u o 
c l e a r . e M r a i " ' ' / ! ' ' ^ t a c o n e s em, d . -
m i d a ñ o r V ? Cano y , u z ^ t r l c a ; eo-
R r a t i s P n o r *• 1 ^ | 0 - 5 0 ' ***** s e r v i d . , 
f e l e n ^ . r , , : : ****** ^ n t e s de es te l .o-
, c . . «-•uanlo n e c e s i t e n . 
i s l o 
2S-15 F . 
DIARIO D E L A MARINA—Bdiciót» de la mañana.—Marzo 2 de 1912. 
L A N O T A D E L D I A 
Nada de nuevo; el arrastre; 
ayer lo mismo que hoy. 
¿Y mañana? Eetó e! mañana 
igual que un día sin sol, 
vamos, nublado. E s posible 
que nos venga un chaparrón j 
de cosas raras, extrañas, 
como esos yankeca de Dios 
que andan por ahí en cuadrilla 
y vistiendo á cual peor. 
Recristo que mascarada*! 
Cuando van de dos en dos 
en feos ararstrapanzas 
formando largo cordón, 
parece que se escaparon 
de un manicomio. Pues yo 
digo y sostengo que viene 
un aguacero feroz 
político de esa guisa, 
porque carnaval mayor 
gubernamental, en Cuba, 
no se verá ni se vió. 
Tal parece que los hombres 
sólo buscan la ocasión 
de poner la Iglesia en manos 
de Lutero, y según voz, 
este don Martin moderno, 
(Edwarda) tiene la intención, 
si le empujan, de ponernos 
la Biblia á cuarto. ¿Qué no? 
Considera alma cristiana 
que en la presente ocasión 
fl poco que empujen viene, 
y por lamentable error 
todos empujan. De modo 
que estamos de situación . 
hoy como ayer y mañana 
de seguro igual que hoy. 
C. 
C I N T Xf.TrPADEs. — Prado y Virtu-
des. — Función por laudas.—Estrenos 
diarios.—Matinées los dominaos. 
C I N E NORMA. — Cinematógrafo f 
Couci'rto.—San Kafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Malinóes loe 
dominfiros. 
Contra la Tos. ©1 Catarro y la Bron'iui-
tle, se debe emplear la P A S T A D E NÁJnffl 
D E L A N G R E N I E K , confite delicioso qu^ se 
ilisuelve en la' boca. 
Se vende en todas las farmacias. 
E S P E C T A C U L O S ^ P U B L I C O S 
N A C I O N A L . — 
Gran Cinematógrafo de la empresa 
Enrique Rosas.—Función por tandas. 
Estrenos diarios. 
Día de moda.—"Sábado azul.1' 
Hoy: Los rateros del hotel, E l mtm* 
digo, ¿Ctcil de los (tos?. E l traficante, 
Navidad de'Toríhio, E l Marquis df-
Lantenac, Vida por vida. E l agente de 
!> ¡c i de fas, Rival de su padre. Bebe 
protege á su hermana, La venganza, 
y E l valor del miedo. 
P A T R E T . — 
Compañía de ópera italiana. 
L a ópera en cuatro actos Favofit'i. 
A L W S U . — 
Compañía de opereta y zarzuela v:e-
iioaa de Esperanza Iris. 
A las ocho y c-narío . 
La opereta en tres actos Sani/ri 
Vti :'rSf1, 
S A U J N T I R E S ' . — 
Cine y ta compañía cómica, 
Pn'nción por tanda.s. 
A las ocho: Dos pelieulas y el ju-
guete cómico en un acto Matrhmnio 
secreto. 
A las nueve: Dos películas y la co-
media eu un a-eto El, retrato dr TPÍ 
nmjer. 
A las diez: Dos películas y el jugu»'-
te cómico eu un acto Los apuros de 
Torihio.' 
TEATRO M A R T Í . — 
í ompafíía de zarzuela bufo cubana. 
No hemos recibido el programa. 
P 4 S I N 0 . — 
Cine y compañía le zarzuela. 
Función por tandas. 
A las oeJio: Tres películas y la zar-, 
zuela en un acto Por peteneras. 
A las nueve: Tres películas y la wr- ' 
Hxela en uu acto E l vais de. la sombro. I 
O B R A S N U E V A S 
*>n rústica, recibidas en la "Librería X i.̂ -
va," de Jorge Morlón, Dragones frente al 
Teatro Martí, Apartado 255. 
L a Criminología; por Garófalo. 
(1912) % 1-50 
Las Grandes Corrientes del Pen-
samiento Contemporáneo; por 
Eucken I-SO 
Prolegómenos: por Kant . . . . 0-30 
Paradojas de la Naturaleza y de 
la Ciencia; por Mampson . . . .0-70 
L a Conquista Mineral; por Lau-
na j- 0-90 
E l Más Allá de la Muerte: por , 
Leadbeater l-.JO 
Ensayos de Crítica y de Historia; 
por Taine . 'J-f>0 
E ! Alma función del Cerebro: 
por Fcriere 1-T3 
Las Fronteras de la Locura: por 
Cúllere 0-90 
Filosofía de la Religión: por Sa-
batier i-30 
E l Libro del Buen Amor; por 
Juan Rulz 0-50 
Est^banillo González: por E . Gon-
zález (. 0-r»0 
Obras Poéticas; por Góngora . . 0-50 
E l Cántico Espiritual: por San 
Juan de la Cruz O-'O 
Prosas; por Gonzalo de Berceo. 0-50 
Derrota de los Pedantes; por Mo-
ratín 0-50 
El Lazarillo de Tormes: por Hur-
tado de Mendoza OSO 
Los Sueños: por Queyedp . . . ." 0-">0 
L a Reina del Aquelarre (2 tomos) 
por Leroux 0 o0 
B 7-24 
Tercera—Toda m i * ara que concu-
rra á los bailei mem-k:nados, estará 
obligada á quitarse por corapleín 1 
antifaz en el gabinete de récoíffcfc 
miento, ante la Comisión unmbi'ad.i 
al efecto. 
< uarta.—Toda e-omparse que desee 
coucurrir á e$t«B fiestas del Casino, 
deberá anunciarlo previamente á la 
Comisión de F Í M;Í>. quien resolverá 
respecto á la admisión.^ 
Quinta.— Xo se permitirá la entró* 
da en lo? salones de la Sociedad á fcOj 
da persona cuyo traje desdiga M 
buen gusto y do la cuitara de km . - ^ i -
currentes habitr.ales á las. fiestas fleJ 
Casino. 
Sexta.—La ( emisión J« hiesta«, 
informe al avtí.-ulo 4;'. dd Kegía-
meúto social, podrá obligar á que se 
retire del local de la Sociedad á to-
da persona que estime convemcnlc. 
siu dar por ello explicación de ningu-
na especie. 
^.'ptim.i.—Qu.'dii!! suprimidas en 
ábaohrl 1 las iuvitaeinMcs. • _ 
Octava.—Los señores socios ten-
drán la amabilidad de presentar á la 
(Amisión <le puertas el recibo corres-
pondiente al mes de Febrero actual. 
Habana. Peinero de 1012.—El Se-
cretario. Alfredo 1?. Maribona. 
' rar en la elección: porque Simplicio 
fué elevado á ésta suprema dignidad 
por unánime conseutimiento. y cousa-
grfrdo el día 5 de Marzo del año 467. 
A la verdad, si en algún tiempo tu-
vo necesidad la Santa Iglesia de un 
pastor celoso y vigilante; de un papa 
j santo y sabio, fué eu aquel tiempo de 
calamidad, en que el error, parecía 
haber inundado todo el mundo. 
4 Xo es posible explicar el celo y la 
I atención con que este santo Pastor ve-
:laba sobre todo el rebaño que estaba 
|á su cargo. 
Correspondía á la eminencia de su 
! virtud al rigor penitente de su vida, 
i Los trabajos y apostólicas fatigas 
¡consumieron en fin la salud de naes-
i tro Santo, que colmado de méritos 
I murió, en Roma el dia 10 de Febrero 
del «fio 483! 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes: en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Dia 2. —Corres-
ponde visitar á Xuestra Señora de la 
Candelaria, en San Felipe.. 
S e s o l i c i t a u n b u e n m e c á n i c o 
q u e e n t i e n d a d e l á m p a r a s . S e l e 
d a b u e n s u e l d o . 
H i e r r o y C a . / m A I L L E S " 
O B I S P O N U M . 8 4 
c. 751 0-^ 
- CRONICA RELIGIOSA 
d Pa-
Casino Espsíío! de la Habana 
G O l f t i S Í O N DE F I E S T A S 
Autorizada por la Directiva esta 
Comisióoi paia celebrar el cuarto bai-
le de Carnaval, éste tendrá lugar el 
.sábado dos de "Marzo próximo, con las 
siguientes prescripciones i 
Primera.—Las puertas de entrada 
se abrirán á las nueve, de la noebe y 
la entrada será por la ca i ie de Xep-1 
tuno. 
Segunda.—Los bailes empezarán á| 
las diez de la noche. 
DIA 2 D E MARZO 
Lste mes está consagrado 
triarca San José. 
Jubileo Cirnilaiv— Su Divina M a -
jestad está de manifiesto en Samo 
Domingo. 
Santos Simplicio, papa y confesor; 
Jovino, Pablo. Heraclio. y Absalóa, 
mártires; santa Secundina y Genara, 
mártires. 
San Simplicio, papa: X a e i u en 
Italia, era de una familia en la étiál 
parecían hereditarios la bondad y el 
celo por la religión. Fué admitido cu 
el clero romano con aplauso univer-
sal; y él que ya se distinguía por la 
epemplar regularidad de sus costun'-
bres. y por su piedad sobresaliente, no 
se distinguió menos por su gran snM-
duría. Alienas se hablaba en Tíomx 
de otra cosa que del raro mérito d? 
nuestro Santo, cuando sucedió la va-
cante de la Santa Sede por muerte de 
San Hilario. Hubo poco que dolibe-
Ksta acreditada casa acaba de recibir 
una nueva remesa del acreditado vino de 
| mesa Rioja Añejo: se detalla en garrafo-
; ríe», botellas y i.iediíis botellas. Queso C a -
• brales. Pimentfm Dulce y Picante, Jamones, 
i LiacoVie?. Vinagre puro de manzana, Chori-
! zos Especiales, conservas flnas de todas 
I clases. Botas para vino, de todos tania-
. ños. precios médicos . 
, O B R A R I A 9 0 T e l é f . 5 7 2 7 
j C 752 alt. 4-2 
C O C I N E R A C A T A L A N A 
1 desea colocarse, también sabe cocinar á 
: la erioila. Informes, calle de Santa Cla-
! ra núm. 43, esquin^ á Cuba, attos 
D E S E A C O L O C A R S E U X A B U E X A ÚO-
«•Inera y repostera peninsular en casn pEr-
tlcular 6 establecimiento; sabe cumplir mv 
su ob l igac ión y tiene buenas referencias 
informan en Ravo 37, antiguo, 31 mgdorno 
2.'?52 * i- i 
DjfiSEAÑr C O L O C A B S E , UNA C R I A S D E ' 
ra jovocinta. pudiéndose ver ]{t cría, de ur 
mes. y una criada de manos entendiendo o* 
cocina y sabiendo cumplir con su obliga 
clón. Informaran en E s t é v e z núm. 106 
antiguo. "5848 4-1 
REGENCIA 
Se solicita regentear, una farmacia. In-
formaran en Revillagigedo núm. 1 ó. 
2367 . s.; 
SE OFRECE U N COCINERO PENTNSI 
lar. para establecimiento ó casa partleuhir 
entiende de cocina a la criolla, france-a 3 
española y hace dulces de todas clasoa, te-
niendo referencias. Informan: calle 13 nú 
mero 99, Vedado. 2300 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
asturiana, adiniateda en el país, con la* 
referencias «jue se deseen, no durmiendo en 
la colocación y va fuera de la población 
«i le pagan los carros. Informarán en Com-
posteJa núm. 171, carnicería. 
Í822 4.2? 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A UVA 
oflt ina: sueldo; 6 '•»ntenes sin comida: de-
be traer muy buenos informas. Presentar-
se de 2 a 4 de la tarde en Oficios núm. !rü, 
altos. 2364 4-j 
Iglesia de B e l é n 
Día 5 de Marzo, primer martes dedicado 
ü. • San Antonio. 
A ¡as siete y media a. m.. preces al Sa.ito. 
A las ocho a. m.. Misa cant.ada'con ser-
món. Después de la misa se r e p a n i r á n 
libros á los devotos de San Antonio. Se 
suplica la asistencia á los devotos del 
Santo. 
A. M. D. G. 
Ni H.—No SjB olviden due el día de San 
Jfisé W el britneío fie los Treee martes do 
San Antonio. La. c.ommiión puede ofre-
' rse á la .vez á San Antonio como el nr i -
! ¡ñero de dichos Trece martes., 
i 243S H - l 2d-2 
2353 4-29 
A L A S P E R S O N A S D E GUSTO 
Se sirven comidas A domicilio, en 
8fis María núm. 46, por Habana. 
243! .4 
Je-
I G L E S I A 
J E S U S D E L M O N T E 
Solemne Triduo y fiesta en esta Iglesia 
I rroriaial el .lueve.---. Viernes y SAbado de 
> . Í;I semana, a las ocho a. m., con misa 
rc:;.(.ia. ••.-•.•.,> «l-l̂  .Tri'luo. Santo Rosario é 
! Imposición de la medalla á los niños que 
¡ aun no so les h:i impuesto. 
E r domingo 3 del próximo Marzo, á las 
. nueve de la rínuTana. Misa de Ministros con 
' sermón, por e] K. P. F r . Casimiro, C. D. 
) L a señora María Jul ia Fae.s do Plá , quo 
costea esta fiesta y todo lo que al Niño 
J e s ú s de Praga se rsflere, con el Párroco 
• lúe suscribe invita por este medio á los 
deles y especialmente á los 202 nWos y 
niñas, cujas nombres lian sido inscriptos en 
el !¡l>ro que con este fin se lleva en la P a -
iru'tiiia. ' 




SANTA C U A R E S M A 
Todos; lep rfías, á las 712 P .m. se reza-
rá el insario y á cont inuación un e^roi-
eio prdp^b <.le este santo 'tiempo. Los do-
mingos y jueves habrá sermón. Los mar-
1 tes v viernes' el oiadoso ejercicio del VJa-
crucie. : 210,9 8-23 
UN C O C I N E R O L I M P I O Y T R A B A J A D O R 
desea encontrar trabajo en casa particular 
6 de „ comercio. Informarán en Es tre l l a 
núm. 94. esquina A Campanario. 
240R J-2 
DKSESA C O L O C A R S E I'NA C O C I N E R A 
peninsular que sabe desempeñar su obliga-
ción y tiene recomendaciones; no sale de la 
Haabna y solo se coloca para cocinar. I n -
formarán en ligldo núm. 2. moderno. 
2404 4-2 
S E X K P K S I T A X P E R S O N A S A C T I V A ? , 
inteligentes y bien portadas que quieran 
dedicarse al negocio de comisiones. Se ga-
rantiza sueldo. Cuban American Commer-
rlml Co.. C R e l l l y 4, antiguo, altos. 
2317 4-29 
C R I A D A D E MANO: S E S O L I C I T A - U N A 
con buenrs referencias, que sea limpia; 
sueldo: 3 centenes. Talle 10 esquina á 17, 
Vedado. 2 3 1 4 - 2 9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criandera, teniendo buenas- reco-
mendaciones y abundnte leche. Informfin 
en el Palacio de Carneado, cuarto núm. 11, 
Vedado. 1 2401 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano; sabe bien su 
obl igac ión y tiene muy buenas referencias; 
Informarán en San Rafael núm. I2OV2-
2400 1-2 
D E C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S O D E 
manejadora, solicita colocación una j o v n 
peninsular con buenas referencias. Con-
cordia número 136, antiguo. 
2398 4-2 
J A R D I N E R O — - D E S E A C O L O C A R S E UNO 
peninsular; especialidad en jardines ar t í s -
ticos, entendiendo de carpinter ía y pintu-
ra y con buenas referencias. Informarán 
en Muralla núm. 10 principal. 
2397 8-2 
SE O F R E C E UN R U E N C R I A D O P A R A 
casa de buena familia, apto para el desem-
peño de una buena colocación, nudieniío 
prcs'-'ntar las mejores rr>ff;rencins. ínfoi--
- marón en Ohrapía núm. S.J. moderno 
2304 |.29 
E N MARÍANAO. C A L L E G E N E R A L L E E 
núm. 12, se solicitan dos criadas blancas y 
un cocinero de color. Sueldo á cada vna: 
cuatro luises y ropa limpia, y al cocine-
ro seis centenes. 2417 4-2 
D E C R I A D A 1>E MAN' 1 S O L I C I T A C o -
locación una peninsular aclimatada y C.in 
buenas referencias; no asiste por tarjetas. 
Aguila núm. 46. informarán. 
2415 1-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de ctiandfra en buena casa; tiene 
buena y abundante leche, con garant ías , y 
puede verse su niño. Informan en San R a -
fael núm. 33. 2440 4-2 
E . P . D . 
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
H A F A l ^ L E C I O O 
Y dispuesto su entierro para hoy, sábado, á las cuatro y me-
dia de la tarde, su viuda, hermanos políticos y demás familiares 
y amigos suplican á las personas de su amistad se sirvan enco-
mendar su alma i Dios y concurrir á la casa mortuoria, calle de 
Obrapía núm. 24. para acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana. 2 de Marzo de 1912. 
.María diel Carmen Sica-rdó. vinJa. de B r r u s i f u i i . — A n -
drés Sicardó y Angulo.—José del Rdagbe y .\ro/,arena.— 
.Manuel Rafael Angulo.—Andrés Angulo.—Francisco An-
gulo.—Julio Oarrerá.—=Thonias ('n-ws.—Hu-;,r io Go.nuiun.' 
Roberto Seharf. 
i L a b o r a t o r i o D e n t a l 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E U A S . 
2448 1-2 
D o c t o r í a b o a d e l a 
D E N T I S T A 
Y M E D I C Ó C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por los mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con aneste 
iicos inofensivos. 
Dientes post izos de todos los siste-
mas. 
Dentaduras de puente en todas s u s 
f o r m a s . 
Trabajos de absoluta garantía. 
CONSULTAS D I A R I A S D E 8 á 4. 
San i p e l 60, esquina á San Nicolás 
Teléfono A 7619 
2048 26-22 F . 
E . P . 
E U S E r í O R 
L A M I N E R V A 
GRAN ACADEMIA DE COMERCIO 
K.sc i i ; i , \ NORMAL DE MAÉSTKAS 
COJMSGfo MPKIIIOU PRKPAR ATUMIO 
<'nlrni1:i »lo In rirln» niim». 10 y M. nRea 
'•'••!••• r.-i... Inglés, Taquigraf ía . Vfttori&L* 
ria, Mecanografía; Contabilidad. Barli i l l - ' -a-
to y M¿gflstéTló. Obrero» por la noche. 
SK A1>A1ITKX I . \ T K I 5 \ o s 
_/ 
A r t u r o G . B o r n s t e e n 
S O C I O D E L C L U B A L E M A N 
H A F A L L E C I D O : 
V d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y á l a s 
c u a t r o y i n e d i a d e l a t a r d e , l a D i r e c t i v a 
r u e g a á l o s s o c i o s d e l C l u b A l e m á n s e s i r -
v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a 
m o r t u o r i a , O b r a p í a n ú m . 2 4 , a l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n . 
I'«OKKS.OK f O M PKTI :> TK. 
Tía Ifcflunrf: ft domicilio ó en su casa, tic 
Inglés, francés. grapi-Uica castellana, ¿ c ó -
..i IÍÍH. aritmética y teneduría, de übros . 
Virtudes húmero «. altos. 
A C A n K M I A P R A C T I C A I>K ( X G L K S . Cl^T 
ses eol'M-tivas ¡ní-nsualos. conversac ión . 
Gramática v escritura al dietado. L a úni-
ca ¡fnáncr« .1. ,•• ¡,¡. ;vi. r in^M,. n, i uha ea 
"inplrnr "101 Intifriictor Inslfs ," por < *. Orc-
«•o: O ' R E i r . L V 88. altos. 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad, para dos' ó 
tres personas y avudar en #los quehaceres 
de una casa chica.' Sueldo: tres centenes. 
Tiene que traer buenas referencias. Fi'e-
s é n t e n s e de S f̂i, 10 y de 1 á, 4 en Tiiqui-
.-idor núm. 5, entre MuralJa y Sol. 
2413 4-2 
I»I:SKA COLOCARSP: U X A C R I A N D E R A 
con abundante leche, de tres meses, lo mit-
mo para el campo qtie para la ciudad. I n -
formarán en San Rafael y Oquendo, nolar. 
2412 i-2 
" S E ^ l T c r T A _ Ü X A C R I A D A D E .UAXO 
que sepa su oblig-ación y traipa referen-
cias. Calle B núm. 150. entre 15 y 17, Ve-
dado. 2411 4-2 
V E N D E D O R E S 
de libros se necesitan para la Habana y 
resto do la Isla. So mkndan listas de pre-
cios de libros de Todas clases. £1 quien los 
pida á M. Ricoy, Obispo 8G. Habana. . 
2426 4-3 
UNA P E N I N S U L A K D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano, te-
niendo quien responda por ella. Infor-
¡narftn en Factor ía núm. i'!». 
£434 4-2 
S E N E C E S I T A I ' X l ' o l I T K U O D E CON-
nanza. Informan: González y Suárez, B a -
ratillo núm. 1. 2421 S-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A 11 S O L I C I T V 
co locac ión de criada de mano en fanrl ia 
corta y sin nifios. Lur, núm. 137. 
236S 4-1 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E 12 
á 14 años, para ayudar á los quehaceres 
de una casa de toda moralidad. Bcrnaz* 
núm. 67, altos, derecha, informarán. 
,2314 f 4.23 
D E S E A «'ULOrAUSK I'NA SEÑORA PE" 
ninsular. casada, sin familia, con su m m -
do aquí; es modistx v salv- trabajar ropa 
de hombre y dr mujer: tiene máquina, v 
duerme en gu casa. Informa en J e s ú s d^l 
Monte núm. :!10. anticuo. Aurora Domin-
g-uez Rodríguez . 2309 1-29 
l.OOO PESOS GARAXTIZAnoS 
le producen 50 y 100 pesos mensuales; pue-
de usted colocar cantidades desde 50 pe-
Dirigirse á Oficios núm. 16. Encri-
torio nfin». 330: 15-20 F 
S E SOLICTTA UNA C O C I N E R A D E :»TE~ 
diaria nlad, que haga la limpieza• de una 
casa pequeña y dtíefcm'a la misma: e? 
para una señora sola. Concordia núm. V", 
antig:.!o. altos. 3402 4-2fJ 
D Í : S E A COLOCARSE I'NA C R I A N C E R A 
peninsular, con buena y abundante leche, d« 
un mes. pudiéndose ver su niño y teni^mlo 
doctores que respondan por ella. Informan: 
calle de los Sitios núm. 19. 
J ^ 4 2 4-29 
DOS J O V E N E S PENINSULAREST)E6" i :AÑ 
colocarse de criadas de mano, y nna fefi-
nen4o algo de. cocina, siendo muy tr.ili. -
jadoras. Informes:. Plaza del Vapor núm. 
40. altos de " L a Perla." 
2341. - j .o. , 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DBMAÑi 
que sepa cumplir con su obljgaciOn y trai 
ga buenos informes, en Lealtad núm. ion 
moderno, bajos. 2329 4-i'0 
UNA J O V E N PENINSUL.-m^DESBX^CÓ-
locarse para manejadora, en casa de mora 
Ildad; es car iñosa con los niños y . tiem 
referencias. Informah en Prado núm. SO 
antiguo. .. 2::..:7 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S RA CO 
locarse para '-riada áe mano ú mancjttdb 
ra, teniendo referencias y sin incouveiiirn 
te en ir a l campo. Informarán ¿n Aco.< 
ta úm. 17. antiguo, altos. 
2336 4.2)1 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S U A 
colocarse durmiendo en la colocación: sá-
be su oficio á la española y criolla y tie-
ne referencias. Genios núm. 21. 
2334 A.*<\ 
DEssEA COLOCA USE UNA C l U A N O E i l Á 
pfci'in.-'ilar, á media ó leche entera, de un 
U N CHAUT-l-r-:rR S O L I C I T A P L A Z A PA-
ra casa particular ó máquina de transpor-
to: tiene buena presencia y quien lo reco-
miende, írfforrnaríi en Monte núm. 65. ••! 
sastre. 2332 4-29 
~1 'NÁ BUlDISrA GOCINÉRA Y R E P O S T E R A 
peninsular desea colocarse en a-a par-
ticular ú establlsoimiento; sabe cunu.'lir 8U 
Obligación y tiene referencia". Itifonnati 
en Amargura 64, altos, entrada por Com-
postela. 2330 4'.2D 
~~DESI-:A COlIoCARSETbE COClÑlfRAr f>.\ -
ra corta familia, una señora do niodia-na 
edad: menos de 3 centenes no se coloca; 
Habana núm. 12S. habitación núm. 14. 
2820 ~ • 4-29 
UNA ¡JOftiif '. PÍNJÍÍSL^Ak C ^ í RUB-
nas referencias de donde ha servido, de-
colocarse de criada de mano en casa 
de moralidad. Informan en Chávez esqui-
na á Pocito. 2347 . 4-29 
""DESEA COLOCARSE r x S E ^ O I M '>K M E ^ 
diana cáv.ú. de portero, - riado dé mano ó 
con bastante abundancia, reconocida I lo r,>\o se^preseni". teniendu quien | 
por varios médicos. Informarán en Vi:; •-
Se puede ver el r.iñD. 
4-1 
gas núm. 103. altos. 
2369 
S E S O L I C I T A I N B U E « C p C I N E R O QUE 
tomo por su cuenta la cocina particular de 
Reina núm. 111: hay abonados en la cft̂ a y 
varias familias, siendo negocio: informa 
su dueño en el primer patio, pasando por 
el zaguán . 2Í$S l - l 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA E N -
contrar una caf a don le colocarse de coci-
nera, teniendo referencias. Informarán en 
á g u i l a núm. 116 A, cuarto núm. 19. 
2:;::: t-1 
S E S O U G i T A 
una mujer de mediana edad, que sea 
er su trato, que e s i ó acostumbrada á tratar 
con niños, para que pueda hacerse éargti 
de cuidarles con esmero: tiene que cu-fiar 
tres n iños y hacer la limpieza do tres 
bi'ncmns; bue;. sueldo y muy buen tr.u->. 
f i no ruñe todas las condiciones advertidas 
inúti l presentarse. E n Salud 75. mo k ; 
no' alto, iníormarfln. 2370 ! 1 
comíende. 
27S 
Amistad nvim. S5. informarán.' 
.1-*2R 
D E C R I A D A DIO MANO O D E MAN F. 
jadora. solicita colocación una joxf-n pg. 
ninsular f|ue tiene büéiiks referencias; ga-
na 3 centenes y pagó de' viajes. San IR. 
nació núm. 74. altos, informarán. 
2346 JI 4.09 
SE Al.Ql 11.A el primer piso de la nueva 
casa Refugio núm. 16. propio para un ina 
trimunio do gusto, con sala, comedor y r, ( 
laí? llaves en el mismo, de 9 á 11 a. m. \ 
de 1 á 3 p. m. Informes: Villegas núm. 32 
altos. 2Í28 
rs . \ J O V E N P E N I N S I - L A R D E S E A co -
lorarse de enana de mano ó de nianejn. 
Ha dora; sabe f-umplir con su obligación y no 
se coloca menos de tres centenes. Sol núm, 
26, antiguo, inrormarán. 
2276 4.2S 
CNA COCINERA VIZCAINA D E S E A co-
locación en casa de farrijlia 6 de comercio; 
v a á donde la soliciten y*tiene referencias. 
San J o s é núm." 115. antiguo. 
2365 i - i 
DOS JOV UNION PIONíÑsi 'LA c ••;>' D E S E A V 
colocarse de criadas de mano ó manejado-
ras; saben cumplir su obl igac ión; tienen re-
comendaciones; informarán en Animas y 
Arnmburo. oodega. 2275 i-ÍS 
D E S E A - PbfLÓÓAHSa.,ÜNA JÓVEW f f í -
¡ l iní i i lar .le criada de mano ó de maneja-
dora; informarán en San Lásaro núm "ÍS. 
4-28 
2240 
.*.< ; E N C [A D E ROQUE G A L L E G O • 
UNA SEÑORA AMERÍCAXA. QRAPUA- L^uUr ;:. T . l é f o m . A-240 1. E n quince 
da. sohci a puesto de institutriz, cnseü u . -* minutos y con referencias, facilito' criado* 
do- el ing lés , en casa de familia rspWiola ó camar«r<»e. dependientes, crianderas v fr» . 
americana, en la ciudad, mediante un ;a l a - | bajadores. • 4.0^ 
Dirig-irse por dficrfto á Ame-1 
COLEGIS i p i J PATRIA" 
Directoras: Hírrc.aaas Palli. 
Se admiien ^Upilfifi y externas. 
Pktaftse prospectos. Vilíegas lüí) | 
(anlieiio.) 1 ' 1 ' 
' C 479 • F . 1 
PROFUSO R Í . ' T N G L E S A 
UOft .••e fio ra .j.'i^iíea. buen^ profétorg Je 
\§V iAmmi' con ]«s m^jor^s recomendsu'lo* 
nei, »e onece i <2ar ciaaos (tú en morada 
[ y 'i domicilio. Egido núm. t. 
— . .Ajf.'t 
UBCpjONBi D E I N C L E S O FRANCES Y 
teneduría de libros; profeaor competente- .1 
domicilio ó en su ^ R . VlrLules núm ' C 
« t o é . 22-9 S.2S • 
no liberal. 
rlenn. DIARIO DE LA M A 101 NA 
2384 
S E S O L I Q i T A 
,— ¡ un muchacho d» 13 
adelante ¡a Isla 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
mano un joven peninsular aclimatado en el 
na í í : sabe V-umpMr con su oblieraclón y tie-
ne MUi»n lp grran-.ice: informarán en Te -
niente Rey núm. 82, nuevo, ferretería. 
23ii2 4-i 
UNA CQStÜRBRA A DOMICILIO SOLT-
cita ocupación; entiende de ropa de nifios 
y caballeros. Palacio de Carneado Ve-
dado. , 2321 4.2«) 
P E a ^ A coLodARSE U Ñ A c o c i t f p ü \ P ¿ : 
ntitsalar oare ••„,•,a fiámiHa, (*n)»ndo •• • m 
ia reconM«n09 y b#M«iM|o pu»*»»!̂  con -n 
o b h g a c ó n . In for - iavá i ftíttfel nfiM 
134. moderno. 2Si..ri 
^- :?EA CC&OCASLn V Í A CóéíKSR* 
tír;nI,p;n5af,aiar ^ ^ *i ^ 
! np,!^er-nciaf- Informan ni la tal lé 1 núm. í, ^^dado. 2414 4 
UNA JO-'E> D$ 5 A>" T¿y [)EF r>££E ' 
Jlftcerí* par* i?s hab^ic-oass ce-sol 
éar y rspít^r ro rs-v':be 
tU^n ¡pulida t^luíj r-lix' 
ta colocación *n r¡e ikmiié •:• fe co-
S E s i . L I C I T A U N CRIADO bife MÁNO 
n'-¡in,snlar. une sepa servir v traían refe-
penctAB, en Prado núm. 8S. antiffuo 
22S6 . ^ ;(_,)S 
DESÍOA pOLOCA^SÉ DB CRJ \XD(0): \ 
una rjoñora peninsular, con buena v ahun-
dante leche, reconocida por médicos . ' t en ien-
do su niño fjue puede vor.se: para informe-
Ar.nstad num. 131;. cuarto núm 8 
PENINSUÍ^AR DEÍMBA COLOCARLE 
i^*0 ^ / r,rr''lri''"f)o Para niae... 
..f' - r,--. [nfoi'niarfi < M Ss^niro Mtini. I v. \a 
UNA COOlXEr.A^'r^rNPXLAf ~ f ^ r > T ' . 
-a, c9!oc^i-jn «n cu*-'á$ f.#.;nUia * i& 00-
jnftf^e dando byer^t «íéweac'M Virtu 
W j í f u J j J * i Mar^yé? « f t ^ i a < fanfatí* 
wer-lo. •«nc^ó-. vi l -n U garanMr.r 




iOn<3 que n̂ * í 9 prasente; (=.<• aera r-r*¿ f» mil-.a <- f •"• f»nr I e jId11 
12 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n dp la mañana.—iMarzo 2 de 1912. 
E L A V E M A R I A ¿ jorqué no Intenta usted « 
«HACER SU FEUCIDAD7| 
• Ricos .pobres y de pequeño c a o l - V íal 6 que t e n » * " medio» de vida. jj& 
A de ambos mezo», pueden cacarse T e - _ j 
^ ^a: ventajosamente con persona 5» i 
'19 bien honorable . ^ 
i 
Madama de R ^ v n n n ^ r^zab» fervn-' 
rosamrntp rn el cemoaterio do una 
aldea. 
Haría cuatro años qüe su niari io 
había sidn en-entrado ase-inaau en 
• 1 jardín , bajo im cnorm.1 cedro. 
Vino después , la causa con sus 
'•<iTi<isruionios OMnof iones . la e^ptura 
•leí criminal. Pedro Ro ,ues. nn irnar-
da bosque despedido por sii< arnos. 
la vista del proceso, el veredi"to y la 
ejecución. 
T'na mañana , al amanecer, esliba 
levantada la terrible •náriuina. Y 
ma lame de Rrvannps. náHda. deséMi-
eertada y con la boca torcida por un 
movimiento de ira, habla visto caer 
la cabeza del asesino. , 
Y la pobre viuda, muy hermosa to-
davía bajo la aureola dr- sus necr'^s 
'•abellos. recordaba los pasados suce-
so< y la risis final, y la partida de 
B ü e n i . á donde iba de cuando '-n 
cuando por alenmas horas, con el 
fin ico objeto de colocar nn montón 
de flores en la tumba de su difunto 
coposo. 
Recordaba todo e«to en el cemente-
r i o de la aflea, inundado por los ra-
yos del sol. 
T rP7aba fervorosauKnte. 
H a l l á b a s e junto 4 ella su hija J u a -
na, preciosa niña de c inco a ñ o í . c u y o 
traje d" luto hacía r e s s l t a r 'nis h l a n -
Ijas mejillas y sus srrand^s ojos ideal-
mente azules. 
Juanita había llorado er un prin^í-
oio. al ver llorar á su ma.lre. avroli-
l'ad.M entr-1 las flores, sobre la tumba 
de mármol blanco. Después lcv;mt(' 
furtivamente la cabeza y se puso á. 
escuchar extasía da el canto de los 
Dastores1 n w ''han con su T r n a d i por 
la falda de la -olina inmHiata . 
De nronto llam^ la •iTeneión vie 'a 
niña el ruido producido por unas ra-
mas. Z 
Al otro lado del sen levo, al pie de 
una humildi1 Crii?, l l o r a b a o tra niña 
de la misma edaicj de Juana, niiscra-
bléroent -e vestida. 
Juana mir^ ñor e^naeio le un r^to 
á su madre, inmóvi l , con la cab07a 
entre las manos sumida en la ftmpr-
srura de sus tiH-cte*; n e n s a i i i i m r o s . 
\ los ñocos ins+aníes levantóse la 
niñ," sin hacer ruido alcruno y atrave-
só «I sendero. 
La otra niña volvió la cabe/a como 
asustada. 
Durante alemnos mom^ntrs las dos 
eriafuritas se miraron con cierta «Ies-
confianza. 
A l fin Juana dijo en voz baja: 
—¿Tií-ne». aleuna pena? 
— S í . Quisiera tener unas cuantas 
flores p a r a . . . mi ptdre. 
Hubo un momento de silencio, tras 
del cual J u a n a tomó una resolución. 
Djirigióse al sitio donde estaba su ma-
dre, copió uno dé las ramos blancos 
que estaban sobre el mármol, volvió 
al la'lo de la pobre niña, y se lo en-
íresró die iéndole c a r i ñ o s a m e n t e : 
— ¡ T o m a , hija m í a ! . . . 
Y en vista de que la infeliz vacila-
ba. Juana colocó por .sí misma el ra-
mo al pie de la cruz. 
E n aquel momento despertó msda-
me Revannes de su pia 'oso s l e ñ o , y 
de un sólo crolpe de vista adiv inó la 
t c - . D H (pie cerca le ella ocurría. 
Enternecida y satisfecha, a t r a v e s ó 
otra vez el .sendero para acariciar á 
su lina Juana. 
—Nb me riñas, niam'i. no me riñas 
—diio la srenerofa cr ia tura .—La po-
brecilla estaba llorando, porque no 
tenía flores nara colocar en la tum-
ba de su padre! 
.Uadame d e Revannes miró ma pii-
nalmenle la cruz.1 llena de estupor 
lanzó un acriKÍo <?rito do nnírustia y 
retrocedió espantada, asiendo de la 
mano á Juana. 
L a inserinción" que estaba al pie de 
la cruz de^ía: 
«Pedty fíoqurs-' 
; Pedro Roques, el asesino cuilloti-
na'.lo! 
L a viuda ade lantó el naso hacia 1a 
cruz maldita, para quitar el ramo de 
ro>as blancas y poner término á aque-
lla odiosa profanación. 
Pero Juana volvió á decir, con voz 
temblorosa y con lágr imas en los 
ojos: 
— X o me riñas, m a m á : mira que 
vas á dar un gran disgusto .1 esa po-
blé-d 11 a. 
T madame d» R f t y a n n e « contempló 
á la inocente niña, arrodillada ante la 
tumba d-d a iu.sti dado. ''omo hipnoti-
zada ñor el hermoso ramo blanco que 
ofrecía mentalmente 'á aquel Î K'̂ T-SI, 
< uvos antecedentes y -uya historia 
ipTioraba por completo. 
Y la viuda, vencida en absoluto, ca-
yó de rodilla-;. a h a n d o n H n d o ? e á l a 
atmój-fera de piedad y de perdón que 
le redfcaba. 
Y en medio del silen-do 'de anttella 
esnléndida mañana del mes d^ junio, 
brillante v perfumada, oyéronse de 
pronto dos vo-es infantiles r.ne re-
zaban candorosamente el " A v e 'Ma-
r ía . ' ' 
PEDRO P E L T 1 E R . 
H a y S e ñ o r i t a s 
y V i u d a s r i c a s 
que aceptan matr;monio con quien 
carezca de capital y reúna buenas 
condiciones morales. Escriban con 
sello para la contes tac ión , muy for-
mal y confldencialmente. al acredita-
do aeñor P.obles. Apartado de Co-
rreos núm. 1014r Habana. Seriedad, 
dlscreclfin y absoluta reserva. 
2387 8-1 
B A R P I O D E SAN L E O P O L D O . V E N D O 
una casa antigua con 8 por 26 metro?. Otra 
en el barrio de Guadalupe. 8 por 25 metros. 
Calrada de Jcsfls del Monte, otra, con za-
guftti. do» ventanas. 8!4. patio y traspatio. 
FiRarola. Empedrado 42, de 2 4 3. 
• f j l 4-38 
—17TNDA_CAS.V, GT^NÁ'ñT^BO. C A N T E R I A , 
preparada para altos, con sala, comedor, 
tres cuartos, sanidad, mosaicos, baño de po-
reta. c íe lo raso, fe una cuadra del tranvía, 
a la brisa: |3,100. Sin corredores. Uike, 
Pan José núm. 28. de 1 A 4 y de 7 A 8-
C 694 
S E V E N D E UNA P R E C I O S A COMODA-
tooador nueva, do cedro: por ser de tani..-
fto redu. ido es propia P J ^ ' ^ M 
sona de gusto. Se da_ barata. \ IIlegras ^'6, 
antiguo. 2Zti 
M L ' E B L E D l T c X O B A . O B R A A R T K 
cerca de cien afios. viejo; P e r t e ' ' ^ e , 
noble de Cuba. O c a s i ó n S a n Miguel^. .ü 
mero 92. bajos. 
S E V E N D E N DOS TI NTAS D E Bp*. 
doce y 18 centenes, finca "La ESDP 
Calabazar. Habana, medio ki]6met 
pueblo. Informes: Domínguez i 
baña. 216 Cerr, 
B £ MAQÜINARIiL 
S E V E N D E 
LA C A S A K M P E l OrAT't) NL M. !. CON f-iO 
M E T R O S S U P E R F I C I A L E S . K S P L E N D I D A 
S I T U A C I O N . G R A N O P O R T U N I D A D . 1N-
P O R I T E S E N M U R A L L A N I M. 54. 
..Qg! 15-22 F . 
¡ G A N G A ! 
BONITA CASA V E N D O . N U E V A . E N L A 
«alie Zequeira .cerca de Monte, con sala, pa-
leta. 214. patío, cocina, cuarto de bailo é 
inodoro, sucios de mosaico y de azotea. J . 
Espejo. O Reilly 47. de 3 fe 5. Precio: %2.(>i)0. 
2430 n 4-2 
" H E R M O S A S CAS^'cbN^A^DTÑ^POTr-
tal 6 sin ellos, grandes, modernas, en l&s 
mejores calles de J e s ú s del Monte. dMdé 
$.1.(100 fe $10.000. Varias espléndidas , de 
$6.000 & $8,000. Lago Lacalle. San José 
núm. 28, de 1 fe 4. Teléfono A-5500. 
C 724 4-1 
CANA $68-90.—CASA D E DOS P L A N T A S , 
moderna, con sala, saleta, tres cuartos • n 
cada piso, escalera de mftrmol. mosaicos y 
sanidad; urge: $7,000, lo últ imo, WMM de 
l í e n t e . Lago Lacalle, San José núm. 28, 
de 1 fe 4. Te lé fono A-5500. 
C 725 1-1 
CANA $26-50.—CASA MODERNA. COSI 
sala, comedor, dos cuartos, sanidad y mo-
saicos, cerca de Monte en esta ciudad, en 
$2.600. San José 28, bajos, de 1 fe 4 y do 
7 fe 8. Lago Lacalle. Te lé fono A-550«t. 
C 726 . 4-1 
A T E N C I O N . CANA 24 C E N T E N E S . H K i l -
niosa casa, do dos plantas, moderna. .-;ala. 
Maleta, 4|4, comedor, doble servicio, patio y 
traspatio, escalera de mármol. E n cada pi-
so igual. Cerca de Riela y Egldo: $14,500. 
Lago Lacalle. San José 28, de 1 & 4. Te-
léfono A-5600. 
C 727 1-1 
NEGOCIO D E PRIMEARA. G A N A $202 K N 
oro. Fijo, garantizado. Hermosas vasas. 
Reina cerca de Galiano. cantería, moder-
na, sanidad v mosaico*; renta segura y 
buena. 10 por 100 libro: $23.600. Lago Laca-
lle, San José 28, de 1 fe 4. Telf. A-5500. 
C 728 4-1 
GANA $58-00. CASA MODERNA. POR-
tal. sala, saleta, 4|4, «aleta al fondo, pat:o. 
traspatio, sanidad, mosaicos, una cuadra del 
tranvía, azotea: $4,900. Otra sin portal, ga-
na $42-40: $4,500. Lago Lacalle, San José 
núm. 28, de 1 ft 4. Te lé fono A-5500. 
C 729 i - i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A Co-
cinera nfninsular; llene referencias. Pas-
toría núm. 1, cuarto núm. 5. 
2284 4-28 
DOS J O V E N E S D E S E A N C O L O C A R S E E N 
casas particulares, para criadas de mano 6 
manejadoras: saben cumplir con su obliga-
ción y tienen buenas recomendaciones. I n -
formes: calle I núm. 6, Vedado. 
2295 4-2S 
S E S O L I C I T A UNA~CRIAÍ)A B I T MÓÑTE 
núm. 463, bajos, al lado de la botica: se 
le da buen sueldo, ropa limpia y cama. 
2294 4-28 , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ~ É Ñ 
casa de moralidad para babitaciones: tie-
ne referencias. Informan en M y Lln^a, bo-
dega. 2297 4-28 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse pára manejadoras 6 criadas de 
mano, en casa de moralidad; saben cumplir 
con su ob l igac ión: informaran en Virtudes 
núm. 120, antiguo; no admiten tarjetas. 
2248 4-28 
V E D A D O , C A L L E 17 E N T R E G y H, NU-
moros 202 y 204, se desea una criada de ma-
nos que sepa servir fe la mesa y tenga re-
comendaciones. 2298 6-28 
C O C I N E R A . — S E S O L I C I T A UNA C O C I -
nera que ayude ft los quehaceres de la ca-
sa, para un matrimonio solo. Sueldo; 4 lul-
ses y ropa limpia; ha de quedarse en la ca-
sa. Informan en J e s ú s del Monte núm. 195, 
altos. 2272 4-28 
UN J O V E N PEÑTÑSULAR CON L A S M E -
jore? recomendaciones, desea colocarse en 
«•asa do moralidad de sirviente, portero ó 
mensajero: sabe aplanchar ropa de caballe-
ros y entiende algo de inglés . Informarán 
en Suftrez núm. 21. 2271 4-28 
D E C R I A D A D E M A N c T o D E COCTNE-
ra, en corta familia, desea colocarse una 
peninsular con g a r a n t í a s . Prado y Refu-
gio, bodega, informrfen. 
2270 4-2S 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A , 
una criada de mano que Sf?pa cumplir con 
su obl igación y traiga referencias. Sueldo: 
8 centenes y ropa limpia. San Miguel núm. 
198. altos 2269 4-28 
C O C I N E R O R E P O S T E R O (Y P A N A D E R O , 
en cualquier estilo, se ofrece para la ciu-
dad 6 Q! campo, para una casa de primera 
clase. Zanja núm. 47, informarán. 
2Í6S 4-28 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera ó criada d'' mano: sabe coci-
nar ft la criolla y á la española y tiene 
quien la recomiende. Estre l la núm. 24. 
2265 í-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa su obl igación, para corta familia, 
en Montf núm. 230, entresuelos, dándose-
le 16 pesos de sueldo. 
2264 4-28 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
blanca, que duerma en el acomodo, para 
una corta familia extranjera. Calle 14 nú-
mero 106, entre 11 y 13, Vedado. 
2263 8-28 
UÑA» JÓVKN P E N I N S U L A R , "DE SERÍET 
dad y cumplimiento, desea colocarse de cria-
da con una corta familia formal, tiene bue-
nas referencias; sueldo: .". centenes y ropa 
limpia. Informan en Santa Clara núm. 16. 
2266 4-28 
UN J O V E N M L T F O R M A L T T R A B A J A -
dor desea colocarse de mozo de comedor 6 
cosa a n á l o g a ; recomendaciones de los se-
ñores Condes d" Romero. Prado núm! 74, 
informa el criado, por Trocadero. 
2267 . 4-28 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse & leche entera, buena y abundan-
te; está, aclimatada en el país y tiene quien 
la garantice, pudiendo ir al campo. V i r -
tudes núm. 173, informarán. 
2255 4-28 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R . CON DOS 
años en el país, desea colocarse: prefiere el 
Vedado y dormir en el acomodo. Informan 
M la calle de Oflcios núm. 68, altos. 
2251 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E r>E C R I A D A D E 
mano una señora peninsular. Informarfen 
en Cuarteles número 2 
4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V ^ N ^ p X I 
r a coser: corta y entalla por flgurfn. L a m -
paril la núm. 11. altos, Informarán. 
2250 4.=g 
UNA P E N I N S U L A R 
Desea colocarse d» cocinera en casa de 
comercio 6 particular; tiene buenas refe-
renciae de las casas en que ha servido. In-
formaran en Corrales núm. 7$. antiguo, á 
todas horas En la misma se coloca un jo-
ven peninsular para a>iidanlp rie cocina* sa-
be trai-sjar y tiene referencias. 
2241 4-«e 
S E D E S E A C O M P R A R UNA F I N C A D E 
una cabal ler ía en los alrededores de la H a -
bana. Sr. Gómez, Lawton letra B, Jesús del 
Monte. 2246 4-28 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada del comedor, que sea joven y 
soltera; y un muchacho para ayudar ft los 
quehaceres de la casa. Sueldo: 3 centenes y 
3 lulses. Cerro núm. 563, antiguo, altos. 
2245 4-28 
T E N E D O R D E L I B R O S CON B U E N A S 
recomendaciones!, se ofrece para llevar la 
contabilidad en puesto fijo ó é ahoras suel-
tas. Luz y Oficios, Sombrerería. 
2230 15-27 F . 
Antigua Agencia de Colocaciones 
L a Primera de Agular. Aguiar núm. 71. 
Teléfono A-3090, de J . Alonso. 
2162 8-25 
T E f V E B U R B E L I B R B S 
Se ofrece para toda ¿ lase de trabajo» **• 
sontabilidad. L l e v a libros en horas d«soc«* 
padaa. Hact» balances, liquidaciones, e t i 
Gervasio 105, antiguo, 6 39. moderno. 
A . 
UNA P E N I N S U L A R CON DOS ASOS E N 
el país, desea colocarse de criandera: tie-
ne buena y abundante leche, y su nlfio. 
de tres meses, puede verse ft todas horas: 
es viuda y ha reconocido su leche con el 
doctor Mario Sánchez, especialista para ni-
ños y comadrón: tiene buenas referencias: 
dirigirse ft la Calzada del Cerro núm. 675, 
á todas horas, admitiendo tarjetas. 
2179 8-27 
P A R A F A B R I C A R . MONTE. 6^ POR 27-
$6,500 Cy. Estrel la , 10 por SO: $6,000. V i -
llegas, cerca de Obisno. 1̂ 3 por 34: $8,500. 
San Nicolás. S por 15: $4.000. Neptuno, ' «4 
por 39: $10.600. ' Lake. San José núm. 28, 
de 1 ft 4. Te lé fono A-5500. 
C 730 4-1 
NEGOCIO V E R D A D . GANA $116-60. E s -
quina de hierro y cantería, con estableci-
miento, en la ciudad, en $13,800. E s ganga. 
Lago Lacalle San José núm. 28, de 1 ft 4. 
Te lé fono A-5500, 
C 731 4-1. 
4 I.OS B A R B E R O S 
Se vende un salón montado á la moderna 
y con buen crédito. Informan: depós i to de 
la "Cremola," O'Reilly 32, barbería. 
2360 S-l 
E N V E N T A , UNA CASA D E G R A N C A -
pacidad y con colgadizo, en la loma de la 
Calzada de las Puentes núm. 85. y frente ft 
la fftbrica de papel y de chocolate; puedo 
verse ft todas horas é informarán en Nep-
tuno 168, muebler ía . 2381 8-1 
S E V E N D E U N C A F E C H I C O S I T U A D O 
en buen punto; hace buena venta y paga 
poco alquiler; precio: $1,200. Sr. Lorenzo, 
San Lázaro núm. 145, bajos. 
2S75 4-1 
P R E C I O S A V E N T A . — E N $2,150 M. O. S E 
vende una casa de mamposter ía . con servi-
rlo sanitario moderno pisos de mosaico, P -
bre de gravamen: calle del Carmen entr-j 
Víbora y Monte. Dirigirse fe su dueña, des-
pués de las 12, Manrique 191, antiguo. 
2385 4-1 
La fonda "San francisco" 
frente ft la Lonja del Comercio y fe los 
muelles en construcc ión para el embargue 
y desembarque de pasajeros, se vende en 
magníf icas condiciones. Informan en la 
misma y en Sol núm. 107. 
2396 <-l 
O C A S I O N 
alt. 
Rinei-o é Hipotecas 
E N E L B U F E T E D E L L C D O . ARMANDO 
Alvares Escobar. Empedrado 30. altos. De-
partamento núm. 28, se desean colocar 
$6,000 en Primera hipoteca sobre finca ur-
bana en esta ciudad. Trato directo con los 
interesados. 2303 6-29 
Se traspasa el contrato de la casa Ofl-
cios núm. 32. frente ft la Lonja del Co-
mercio y ft los muelles. Plazoleta do San 
Francisco, propio para a lmacén. Infor-
mes en Sol número 107. 
2395 6-1 
A P L A Z O S O A L CONTADO. S E V E N D E 
muy barata una casa moderna, situada en 
ol mejor punto de la Calzada de la Víbo-
ra. Informa su dueño, en la calle de San 
Miguel núm. 163. 2340 4-29 
S E T R A S P A S A UN E L E G A N T E Y B A R A -
to local, situado eti punta céntr ico y co-
mercial. Se necesita poco dinero. Infor-
ma: Guasch, Animas núm. 25, antiguo. 
2338 • 8-29 
1,000 PESOS (; A R A \ TI / 4 DOS 
le producen 50 y 100 pesos mensuales: pue-
de usted colocar cantidades desde 50 pe-
sos. Dirigirse ft Oficios núm. 16. E»crl-
torlo nflin. S. 3306 15-29 F . 
CASA P R O X I M A A R E I N A . CON S A L A , 
saleta y cuatro cuartos; mide 6*i por SO; 
preció: $7,000. Sr. Loreneo, San Lázaro r ú -
mero 145, bajos. 2376 4-1 
S E V E N D E 
Para renta ú hogar. 3.486 metros en la 
Ceiba, con una casa de 10 habitaciones y 4 
anexas, cochera, precioso jardín con fru-
lles .corral de aves y palomar; luz eléc-
trica y agua de Vento, fe 10 minutos de la 
Habana por tren eléctrico. Es una ganga. 
No« hacemos cargo de fincas pa»a su ven-
ta. J . L . H R A D , Zulueta núm. 9. 
2311 4-29 
S E V E N D E , E N HABANA NUM. 118, A L -
tos, varios cuadros al óleo de buenas fir-
mas, bonitos asuntos y rico colorido, dig-
nos por su méri to de figurar en buenas sa-
las, ga ler ías , etc. También se vende una 
buena cama de nogal de matrimonio. Ho-
ras, de 9 fe U a. m. y de 1 fe 4 p. m. J . Her-
nández Lapido. 
C 6 9 6 4-'>ft 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . MAS BA-
rato que nadie, en todos los barrios y re-
partos: también en pagarés y prendas, des-
de S2O0 hasta SMM)00. Trato directo: A. del 
Busto. Prado 101. de 8 & 11 y de 12 fe 2. 
2277 8-28 
D I N E R O B A R A T O 
Al 7 y S por 100, s e g ú n el punto, desde 
$300. Tengo para la venta casas <I»-sde 2.000 
hasta 80,000 pesos. J . Espejo. O'Reilly 47, 
de 3 fe 5. 2129 8-23 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
«JUAN P E R E Z 
' CCBA 7 HOY 16 NOTARIA 
Doy dinero en todas cantidades: en esta 
Ciuda.l, Vedado. Jesús del Monte. Cerro y 
en el campo: compro casas y doy dinero 
•obre alquileres; horas: de 1 fe 4. 
925 j : . : 4 B. 
T E R R E N O — V E N D O 427 M E T R O S E N 
Municipio, cerca de la Quinta La Benéfica 
en $5.000, con una casa de mamposter ía ' 
moderna, que gana 12 centenes, libre de 
Kra\amen; no se quieren curiosos. Plaza 
del Vapor, café Los Cubanos, de 11 fe 3 F 
Arango. 2S43 6.i8 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E UNA C \ -
sa de comidas, con vida propia v en buen 
punto, con cocina fe la moderna, por sur. 
dueftos no poder atenderla por otros nego-
cios. Informes: el duefto de la bodega de 
Cuba y Tejadillo. 2292 g.js 
B U E Ñ A " V Í D R I E R A XN V E N T A . TlN • E 
punto mfes comercial: tiene mucho oaiHfet" 
reventa de billetes, tabacos y cigarros, po-
co alquiler: 4 afles de contrato; ÚUtmo pre-
• lo 3 paquete, v . ie mfe»; su dvi.flo no la 
necesita Informa en el café de Luz, Manuel 
Fernfender.. ^28» 4.j8 
^ 1 Ñ " Í Ñ T E R V E N C l O Í T b E CORREDÓU 
se vende una graw casa para familias, con 
Ü*!"0^,11111^1"- ,nfo"naB «*» Consulado núm. IOJ. ^ 3 7 26 
E n $11,600 Cy. «e vende una hérmosa y 
lujosa casa, situada en el mejor punto del 
Vedado: tiene diez habitaciones con tres 
baftos. tres inodoros y demfes comodidades: 
toda de azotea, losa por tabla; pisos de 
mosaicos catalanes: libre dé gravamen; in-
forma el señor Espejo. O Reilly núm. 47, 
de 3 fe 5. 2274 8-28 
GRANDIOSO REMATE 
LA INTERNACIONAL Animas 92 
todas lasPexistenciaS de muebles j o y a a ^ 
lámparas, A .-talquier precio. Las i erso 
ñas que quieran obtener gangas * f , ^ 
acudir fe es:a casa, en la t ^ l 
M marcharán sin comprar: tamb'é" *'ne 
mos en venta gran surtido de m.mbre^ 
2281 . . 
" ^ A ^ T - ñ F _ l S ; _ P Í A Ñ O _ S l N C O M E J E N , 
en í cente^s . Ve vende un piano francés , 
oda la c a j . de caoba y se «WJ 
Tenerife 6; también un aparador j un juego 
de sala Renacimiento. .(g 
2800 • I 
S E V E N D E N OCHO F I L T R O S - T 
Kroog. usados, de 32 cámaras , muv K J 
tos. Francisco Selglle. Cerro núm e n o " 
baña. 2258 ' us; H 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A . 2 4 7 4 
So vende ?n la calle 10. á metlii 
cuadra de la calle de L ínea , una h u -
mosa y pomada casa en $14,000. 
Dinero en hipoteca al 6 1 -
C 521 F S 
P i a n o s P l e y e l 
Por el vapor " L a Navarre" han llegadc 
los que se esperaban, al Almacén de Mú-
sica. ¡Panos é instrumentos de Anselmc 
LApez, Obispo núm. I»T. Teléfono P - T . l í 
Apartado 153. ia ir 
C 630 la-18 F-
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonable en "BJ P M ^ < 7'0-
lueta 32. entre Veniente Rey y Obrapla 
C 448 *• 1 
D I R E C T O , V E N D O UN T E R R E N O D E 7 
por 21 metros, en San Lftzaro, sin ras de 
mar ni cisco de la planta; urgente y bara-
to. l>ake, San José núm. 28, de 1 4 4 y 
de 7 á 8. Te lé fono A-5500. 
C 693 4-28 
EX P R ' . n o 
Casa moderna, de dos plauias. con bue-
na renta, en $32.500. Lago Lacalle. San 
José núm. 28, de 1 fe 4. Teléfono A-C500. 
C 692 4-28 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA E N 
Escobar entre Animas y Lagunav. con sala, 
saleta y 7|4, doble servicio: también se ven-
de otra hermosa casa en el Vedado, con jar -
dín y parque fe la inglesa, informan en V 
Núm. I». Vedado. 2200 5-27 
VENTA7—SOLAR. D E ESQÜÍÑA E N L A 
Calzada de Concha. 10 x 45. aceras y callo 
paga». Trato directo. Hospital 27, antiguo. 
2234 8-27 
SK V E N D E UNA B U E N A BODEGA. P R O -
pia para un principlante, se da barata por no 
poderla atender su dueflo. Informa, Manuel 
Fernández, café L a Lonja, de 8 fe 10 y en 
el Café de Luz de 1 fe 4. 
C «87 8-27 
S E V E N D E . E N B U E N PUNTO, P E P E 
Antonio esquina fe Rafael de Cárdenas, Gua-
nabacoa, una fonda, buena marchanterta; 
se vende por ausentarse su duefto. Para in-
formes en la misma. 2210 8-27 
S E V E N D E UNA FONDA A C R E D I T A D A 
y con buena marchanterta. Amargura es-
quina á Compostela. 2174 8-25 
R o l l o s d e M ú s i c a 
Para toda clase de pianos f n e u m á t i c o s . 
Tengo constantemente un surtido y reci-
bo remesas de ellos mensualmente. 
B . C I STI .V 
Habnnti S-i. cerca de ObUp". 
1999 ' 15-20 F . 
PIANO A L E M A N B A R A T O . — S E V E N D E 
barat ís imo un gran piano alemán, casi nue-
vo v de grandes voces: se garantiza fe sano 
y sin comején. Maloja núm. 62, antiguo. 
2299 4'28 
PIANO B O I S S E L O T - U E M A R S E L L A 
Se vende uno en buen estado, en 16 oen-
tenes. Manrique núm. 80. moderno, altos, 
entre San Rafael y San Miguel. 
2145 15-24 F . 
E N E L V E D A D O 
Magní f i ca oportunidad para comprar 
una de las nuevas casitas que es-
tán en cons trucc ión en la ea l la 17 y 4, 
que ganan 6 centenes, piso bajo, y los 
dos de arriba á 7 centenes cacia uno. 
Mr. Beers, único agente, Cuba 37, 
altos. 
C 675 6-^4 
P I A N O S 
C h a s s a i g n e F r é r e s 
Por el "Conde Wifredo" han llegado lo» 
modelos que faltaban. 
Se venden al contado, y fe plazos desdo 
$10 Cy. al mes, s e g ú n modelos. 
AnMolmo López. Obispo 1̂ 7. 
Planos de alquiler, con y sin derecho ft, 
la propiedad. 
C « 1 15-18 F . 
^ ^ ) S ^ Í A Ñ O L A S 
DE 
A E O L i A N C O M P A N Y 
Han llegado varios modelos, que los ven-
de Anselmo López. Obispo 127. único agen-
te, desde $500 Cy. en adelante, según mo-
delos,' al contado, y con recargo á plazos. 
Rollos de venta para los mismos. 
C 629 15-18 F . 
V E D A D O . — S E V E N D E UN C H A L E T D E 
esquina en la calle I núms . 109 y 111, con 
6 habitaciones altas. 2 bajas, sala, come-
dor, 3 baftos y cuarto de criadps. E n la 
misma informarán de 3 i . 6 p. m. 
2043 26-21 F . 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo vanas casas: Malecón. Prado, I n -
dustria, Consulado. Amistad. Reina. San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Nep-
tuno, y en varias calles más, desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre Ancas urbanas, al 7 y 8 por 100, según 
lugar. O'Reil'y 23. de 2 4 5. Telf. A-6961. 
1317 26-2 F . 
P L A Z A D E G A R C I M 
Maloja esquina fe Oquendo. Se vende un 
terreno con aceras de 2246 metro», fe once 
peso? americanos el metro. Francisco Pe-
ftalver, Atruiar núm. Í2. 
1690 26-9 F . 
S E V E N D E N 
Odho rnii eion metros de terreao á 
una >íua<ÍTa del ferrocarri l de Maria-
nao y á dos del t ranv ía d«l T e dado, 
en io mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampos ter ía y 
Ubres de todo g r a v á m e n . Informan en 
la Admin i s trac ión de este periódieo. 
C 463 F . 1 
CASAS E N V E N T A 
E n Villegas. $16.000: Consulado. $9,000; 
Corrales, $3.500; Manrique, $9,000: Refugio, 
$4,750: Jesús María, $8,000; Sol, $2,800. E v e -
lio Martínez, Habana 66. antes 70. 
2189 10-24 
DE MUEBLES Y PEENDiS. 
La R E M I N G T O N V I S I B L E es In niAqnlnn 
de eacriblr mué se impone en í'nba, en don-
de se venden más que cualesquiera otras 
dos marcas en conjunto. 
Las vendemos al contado y A plazos, d c -
de $10 al mes. 
Representantes en todas las ciudades de 
Cuba, para atender mejor A nuestros nu-
merosos favorecedores. 
Pida c a t á l o g o de los modelos núms. 10 y 
11 á F r a n k G. Rohlnn A Co.» representan-
tes generales para Cuba. Obispo y Ha'>a-
na. Apartado 900. Te lé fono A-2381. Habr.na. 
(Mencionen el D I A R I O D E L A MARiNA) 
C 763 5-2 
S E V E N D E Ü N S I L L O N D E MIMBRR. 
nuevo, que se mueve el espaldar y el .)edal 
hasta convertirse en cama: rror su comodi-
dad es propio para anciano, convaleciente, 
psra jardín 6 portal. Se da barato. V'.l.ejas 
66. antlgub. 2373 4-1 
P I A N O S N U E V O S 
Acabamos de recibir del fabricante H a -
milton. que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Aft>manes; los vendemos al contado 
y fe plazos. Planos de uso. desde $53-00 en 
adelante. Se alquilan, atinan y arreglan 
toda clase de pianos. 
VIUOJl E HIJOS H E C A R R E R A S 
Agraaratr núm. .13. 
2344-2378 26-1 M 
ARMATOSTES Y VIDRIERAS 
D E C E D R O 
Se venden barat í s imos cuatro Armatoatdd 
de tienda de ropa. Sas trer ía y Cami--M-.a. 
junto con 3 vidrieras calle, mostrador, ta-
rima, .los mamparas y una carpeta. 
Pueden verse, de 11 ft 2, en Es tévez núm. 
$T, antiguo. 2361 i - i 
Píanos de poco uso baratos 
De P L E Y E L , B E R N A R E G G I . C H A S S A I -
GNE, Vendo al contado y fe plazos módicos. 
BE AI.ÍU M AN ^ <íE \ r i \ A N r i A \ 0 > 
E . CL STIN. , 
Habanu '.' t. cerca de Obispo. 
1998 15-20 V. 
A C A B A N D E L L E G A R 
PIANOS C. O E I I L E R (Alemanes.) 
PIANOS D E KMNGMANN (Alemanes.) 
PIANOS K O H L E R A' C A M P B E L L (Ameri-
canos.) 
Al contado y fe plazos muy cómodos. 
E . C U S T I N . 
Habana 94, cerca de Obispo. 
1997 15-20 F . 
S E V E N D E UN O R A N PlANO E N B U E N 
estado, urgiendo la venta por ausentarse el 
dueño. Se da en 7 centenes. Obispo núm. 
99, altos. 2138 8-24 
O ' l t E l L L Y r.« 
Salón Postal. Re vende una mfequlna de 
escribir moderna, de escritura visible, cinta 
de dos colores, con tabulador y demfes ade-
lantos conocidos; se da en proporción. Tam-
bién se compran sellos usados de correo, 
pr erando buenos precios. 
2149 26-24 P. 
PIANOLAS Y METROESTYLE 
D E 
A E O L I A N C O M P A N Y 
de poco uso & $120 y $160 Cy., al contado 
y con 3 2 y 15 por 100 de aumento, fe $10 
mensuales. 
IJfSBLMO L O P E Z . OBISPO 1̂ 7. 
T E L E F O N O A-7T13 
Buena ocasión para darse el gusto de to-
car el piano á la perfección fe poco costo. 
Planos de alquiler con y sin derecho fe la 
propiedad, nuevos y de uso. 
C 665 15-23 F . 
A U T O P I A N O S 
E n existencia magníf icos Autopíanos de 
varios modelos; al contado y A plazos. 
MAS D E S0.000 r>E E L L O S E N USO 
C O N S T A N T E 
Los acorazados de la Marina Americana 
tienen en uso 30 de estos instrumentos^ na-
ce cuatro años, y han dado la vuelta si 
Mundo, sin que la variedad de climas les 
haya causado el mfes leve perjuicio, prueba 
innegable de su bondad y solidez. 
R O L L O S D E MUSICA P A R A LOS MISMOS 
UNICO A G E N T E E N C U B A 
E . CUSTIN. 
Habana JM, corea de Obispo. 
1995 15-20 F . 
SE m m 
A U T O M O V I L 
Barat í s imo, se vende uno de 22 cabal'os. 
con cinco asientos, en perfecto estado. Se 
da en $500 por ausentarse su dueño. Pua-
de verse & cualquier hora en la Cllni.-a. 
Veterinaria de H. Valdivieso, Calzada de 
Concha núm. 3. 
C 704 8-1 
S E V E N D E N O CAMBIAN 
Toda clase do carruajes, como Duquesas. 
Mylords, Famil iare- , Faetones, Traps, T l l -
burys. Cabriolé is , 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "'Babcok" só lo esta casa loa recibe, y 
los hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico Domín-
guez, calle de Manrique núm. 138, entre 
Salud y Reina. 1610 26-9 F . 
CABALLOS SEMEIÍTALES 
Y E G U A S Y B U R R O S 
fcl día dos d» Marzo llegaré, fe ésta el 
señor R. Glltner. uno de los criadores más 
! afamados de Kentucky. con un cargamsn"-
i to de caballos sementales, caminadorc» »«. 
guas ídem y burros sementales. 
I Estos animales se es tabularán en Ma-
Hna núm. 
| Para mfes informes diríjanse 4 José Cas-
t i l l o . Morro núm. 1. bajos. cae 
" D e s c a r g a d o r d e A z ú c a r 
d e l a s C e n t r í f u g a - » » 
P R O V E C H O S O INVENTO 
Ofrecido fe los señores Hacendado 
José M. Plasencia. "Se ahorran Jornal ^ 
tiempo, sin peligro." y sobre todo muv*v ^ 
ratos. Aplicable A toda clase y tam 
de centrifugas. Lo puede manejar âfi:>, 
quier trabajador inexperto. RepresentU*lT' 
para toda la Isla de Cuba. Neptuno 
tos. Para entregar las órdenes entre' *^ 
eos días, se instalan de momento. 
_ J 3 - ! | l 2158 
R E F R A C T A R I O 
E l ladrillo refractarlo que resiste rr>K* 
fuego, el que se lleva de encuentro tód 
los ladrillos refractarios, porque no se fu 
de ni se desmorona hasta que \ ladrlli0 
extranjeros han desaparecido. E l ideal 
ra los 
F U N D I D O R E S 
E l indomable para hornos de bagazo 
el que fabrica 
La Cerámica Cubana 
en su gran planta de San Cristóbal. VéM, 
se muestras y testimonios en Habana nfl 
mero 85, antiguo, y Empedrado núm. so 
C 334 P. i 
M O T O R E S B E A L C O H O l 
Y G A S O L I N A 
Al contado y & plazos, los vende garaa. 
t izándolos, Vilapiana y Arrendondo. O'R^ 
Hy núm. 67. Habana, 
C 478 F. 1 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al conUA 
v á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. 61 
Teléfono A-3268. 
C 476 ' F . l 
M A Q U I N A R I A 
E N V E 
R I A 
N T A 
tal, cilindro 2f 
de 6^•x29•' do 
.'or, caraoii'M 4 
1 Una Máquina horison al, 
X 4 8 curso, con su trapiche 
ble engrane, catalina msy» 
acero, guijos de 1 2 " X l 5 collarines, coroné-! 
de acero y de repuesto, una maza maya 
con su guijo. y una menor, catalina chio 
con su eje y un pifión, cuya mfequlna esü 
remoliendo an la actualidad. 
•¿ Una Máquina horizontal, cilindro .f 
X 4 8 , con su trapiche de 5,X26", catalini v 
sencilla, guijos de 1 0 x 1 2 en los collarín» 
y de repuesto dos mazas, mayor y meno: 
y varios camones de la catalina. 
3 Una Máquina vertical, cilindro iS'y 
48 con su trapiche de 5 'x26 , catalina sen. 
cilla, guijos de 1 2 X 1 4 la mayor y 10»4x«-j | 
las menores con repuesto de una maza nu-
yor, varios camones y un piñón. 
4 Un Triple efecto fdstema "Bas" co: 
5,200' de superficie calórica. 
5 Una Máquina vertical con dos bonv 
bas de 20"X1S, una de 1 2 " X 1 8 y cuatro di 
6 " X 8 X 4 " curso. 
6 Una Bomba dúplex para alimenta-
calderas e ' ^ s x i o . 
7 Una Máquina desmenuzadora antigui 
sistema K r a j e w s k i Pesant, de 6'. 
8 Una Máquina vertical de "Ross" pan 
moler caña con trapiche de 6' de largo poi 
30 ' de diámetro, quijos de 12", cilindro di 
22" de diámetro por 4" de golpe, con doi». 
mazas de repuesto. 
9 Tres Ventiladores "Buffalo" núm. 111 
Estas máquinas se venden para introducir • 
reformas. 
Las números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 están fun-, 
clonando actualmente en el Ingenio Centrai 
"Jobo," Vegas. 
Las 8 y 9 en el Cehtral " L a Julia," Darán. * 
Informan: Banco Nacional de Cuba, I * 
parlamento núm. 501. 
1462 26-6 F . 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantlxi 
das. Bomba de 150 galones por Hora, coi 
su motor: $110-00. B E R L Í N , O'Reilly nt 
mero 67. Teléfono A-3268. 
C 475 F . 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al contado y á plazos, en la casa BER-
L I N , O'Reilly núm. 67, Teléfono A-32M 
C 477 • F . 1 
M í S C E ! 
T A N Q U E S D E H I E R R O 
galvanizado y corriente, los hay de toilM 
medidas á precios sin Igual, en Infanta I 
Salud, núm. 68, Prieto y Muga. 
2060 26-23 t. 
¡ ¡ IQEStHOS RÍTílSERTÁUTES W M M \ 
<> para los Anuncios Franceses son los \ 
¡ • S m L W S i i Y E N C E i C " } 
f*, ri/e c/e /a Grange-Batellére, PARIS i 
i t i i B s r 
y G r a j e a s de GiJbert 
AFECCIONES SIFIlÍTiCAS 
VICIOS OE LA ^ ü f i l t f 
i Productos Terdaderos fácilmente loieradJ,| 
por «>1 es iómago y los intestíací-
Ix'Jtnst iti fifmti i$l 
D ' Q I B E R T j d t B O U T I G N Y , hftuii*»-
Prescritos por lo$ pnmeros irMicot. 
oaacoNFicac DC L * « IMITAOION»». 
Los trabajos de Pasteur, Koch, 
L h a m b e r l u n i i , han demostrado el valor 
de las esencias vegeta les . 10 y ÜO vecM 
super iores , como a n t i s é p t i c u s í las pr»* ' 
p a r a d o n e s q u í m i c a s , í e n i c a d a s ú otra». 
L o s D e n t í f r i c o s 
üei D o c t o r P I E R R í , 
de l a Facull ful de 
Medicina de Parií. 
e s t á n c o m p u e s t o í S 
con esencias veg** 
ta l e s a n t i s é p t i c a 
d e u n a e x t r e n i » 
pureza .aseguran 
IH a s e p s i a de 1» 
c a v i d a d b u c a l . 
m a n t i e n e n B 
i m p e r m e a b i l i ^ 4 * ' 
Je l esmalte den-
tario y están estu-
diados p ira tod«» 
dent i c iones . 
ENVÍO GRATIS ! 
DE MUESTRAS. 
Dirigir Los pedido* 
18 . S a n Ignacio 
H A B A N A J 
d«l D I A R I O D E . A M A R I N A 
1 • m e n t e R « y y P r a d o . 
* PARIS 
